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D e a n o c h e 
Madrid 18. 
DESAUTORIZACION 
Se Ha recibido una carta de D. Car-
los de Borbón, en la cual trasmite ór-
denes á sus correligionarios deeauto-
risando á los promovedores de toda 
perturbación del orden público en los 
momentos actuales. 
OTRA DESAUTORIZACION 
El Ministro de la Gobernación ha 
celebrado una conferencia con varios 
hmbres importantes del partido car-
lista, habiendo éstos negado categó-
ricamente haber tenido intervención 
alguna en el levantamiento de parti-
das en Cataluña, y asegurando ' que 
los promovedores del alzamiento no 
proceden en virtud de órdenes de los 
jefes carlistas ni por cuenta del par-
tido. 
FRACASO DEL ALZAMIENTO 
La partida que se había formado 
en Valls ha quedado disuelta, conside-
rándose con tal motivo fracasados los 
planes que pudieran abrigar los per-
turbadores del orden público. 
INVENTARIO 
Se ha ordenado que se lleve á cabo 
un inventario de los bienes eclesiásti-
cos y de los de las congregaciones re-
ligiosas. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado 135 libras esterlinas á 27'96. 
En el momento en que nos sentamos 
á escribir estas líneas oímos cañonazos 
que nos anuncian la llegada del crucero 
en que vienen los comisionados del 
Presidente de los Estados Unidos para 
hacer la paz y para garantizarla sóli-
damente. 
Porque desengáñense los unos y los 
otros: Mrss. Taft y Bacon vienen á 
oir las alegaciones de los contendien-
tes, pero vienen además y sobre todo 
á dictar una sentencia y á ejecutarla. 
otros—que eso nadie lo ignora, ni si-
quiera los que padecen de ceguera vo-
luntaria—sino con relación al Gobier-
no de los Estados Unidos. 
Un primer dato que interesa tener 
en cuenta, es que las tropas america-
nas que á bandera desplegada habían 
acampado en la Plaza de Armas reem-
barcaron á las pocas horas en virtud 
de orden telegráfica llegada de "Was-
hington y varias veces reiterada, no 
obstante haber manifestado el Presi-
dente de la República, respondiendo 
á una pregunta del comandante del 
crucero que había efectuado el des-
embarco, que no podía garantir la ae-
guridad, la existencia y las propieda-
des de los americanos en la Habana ni 
en el resto de la República. 
* 
El Presidente de los Estados Unidos 
está en condiciones de imponer su vo-
luntad al Gobierno y á los revolucio-
narios: al Gobierno inmediatamente; 
á los alzados con rapidez relativa, pe-
ro no en el momento que exprese su 
deseo si es que por ese lado tropieza 
con algún obstáculo. 
Esto lo saben todos, aún los que 
aparentan ignorarlo; y tampoco desco-
noce nadie que no tenga totalmente 
aletargado el sexto sentido, el de ha-
cerse cargo, que si Cuba necesita y 
quiere la paz inmediata y á todo tran-
ce, inmediata y á todo trance también 
la necesitan, la quieren, y la impon-
drán los Estados Unidos. 
* 
Ahora, para que conozca cada cual 
la solidez y la extensión del terreno 
en que puede moverse, y si no está irre-
vocablemente dominado por el vérti-
go del suicidio inconsciente ajuste sus 
exigencias ó sus pretensiones -á la rea-
lidad, conviene señalar la posición res-
pectiva de los revolucionarios y del 
Gobierno, no el uno con relación á los 
* 
De modo que habrá paz impuesta 
por los americanos, ya que, locos ó ne-
cios, no quisieron pactarla los belige-
rantes sin ajeno auxilio; pero, ó mu-
cho nos equivocamos, ó llegadas las 
cosas al punto en que están, los Esta-
dos Unidos no van á intervenir única-
mente para hacer la paz, sino también 
para consolidarla y garantirla. 
• Arroja sobre este punto vivísima luz 
un telegrama que exhuma el "New 
York l íerald," enviado en Abril de 
1901 por Mr. Root, entonces Secreta-
rio de la Guerra'y ahora Secretario de 
Estado, al Gobernador Militar de Cu-
ba, Mr. Woód. Los diputados á la Con-
vención Constituyente Cubana pedían 
explicaciones acerca del alcance de la 
Enmienda Platt, cuya aprobación se 
les proponía, y Mr. Root decía á éste 
respecto: 
"Queda usted autorizado para de-
clarar oficialmente que á juicio del 
Presidente la intervención á que hace 
referencia la cláusula tercera de la 
Enmienda Platt, no es sinónima de la 
mezcla ó intromisión en los asuntos 
del Gobierno cubano, sino la ac-
ción formal de los Estados Uni-
dos fundada en bases sólidas y sus-
tanciales para el mantenimiento de un 
gobierno adecuado para el cumpli-
miento de las obligaciones que con 
respecto á Cuba contrajeron los Esta-
dos Unidos por el tratado de París ." 
Esto, según el "Herald," significa 
que puestos en el caso de intervenir 
nuevamente, los Estados Unidos re-
trotraerán la historia cubana al perío-
do que se inició en Enero de 1898 y tu-
vo fin en Mayo de 1902. 
No tanto, por lo menos en la forma: 
pero téngase por seguro que los Esta-
dos Unidos protegerán eficazmente á 
Cuba contra nuevas convulsiones. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotograf ía M A -
C E O , á cargo de Eduardo S O T O L O NGO, 
O'Reilly 75. 
W A S M S 
_ 12 de Septiembre 
A esta errata tengo que hacerle fue-
go con un cañón de tiro rápido. En mi 
carta del día 31 de agosto, publicada 
el 7 de septiembre, se me hace decir: 
" A los dos partidos cubanos les "ha" 
•convenido maniobrar para conseguir 
una mediación, entre ellos, del go-
bierno de Washington". Lo que yo es. 
cribí fué: " , . .les "hubiera" conveni-
d o . . . " No es lo mismo exponer una 
opimión y dar un consejo que afirmar 
un hecho. 
Pero, dando de mano, por ahora, á 
los asuntos de Cuba, diré que el resul-
tado de las elecciones del Maine, con 
tanta curiosidad esperado, ha tenido 
algo bueno, puesto que ha sido reelegi-
do representante Mr. Littlefield, hom-
hre de mérito, que hace falta en la Cá-
mara y que ha venido, apesar de la 
oposición del elemento obrero; pero 
esas elecciones han sido desastrosas pa-
ra el partido republicano. 
En primer lugar, los demócratas han 
ganado algunos puestos en la Legis-
latura de aquel Estado; luego, el nue-
vo Gobernador, republicano, sólo ha 
tenido una mayoría de 8 mil votos, 
mientras que el anterior, también re-
j publica/no, la tuvo de 26 mil ; y, final-
í mente, la de Mr. Littlefield, para re-
j presentante, que fué, en l904, de 6 mil, 
¡ no ha pasado, 'este año, de mil. 
Esta mayoría acaso se deba, en par-
te, á influencias locales, que siempre 
pesan en toda elección; pero, también, 
hay que darle su parte al voto obrero; 
y esto es lo /malo para los republica-
nos, y, tal vez, para el país. A Mr. Lit-
tlefield le habían declarado la guerra 
Mr. Gompers y demás jefes de la Pe-
deración del trabajo, por haberse 
opuesto en el Congreso á varias me-
didas anti-capitalísticas. Para apoyar 
(su candidatura fué al Maime el minis-
tro de la guerra, Mr. Taft, que, en un 
discurso, se declaró contrario á aque-
llas medidas. Apesar de un auxilio tan 
poderoso — porque Mr. Taft es muy 
popular — y del esfuerzo enérgico he-
cho por los republicanos, Mr. Litte-
field ha triunfado por corta mayoría y 
el partido republicano ha perdido te-
rreno en toda la línea. 
Como se ve, el voto obrero puede 
algo. Este poder impresionará á los 
exrepublicanos; y, como carecen de 
escrúpulos, es posible que, después de 
haber arrojado el guante á la Federa-
ción i del Trabajo, ahora intenten 
atraérsela por medio de concesiones; ó 
como dice el "Post" de Nueva York, 
de "ignobles concesiones." Por lo me-
nos, hay que contar con que, antes 
de que termine la campañ aeleetoral, 
se publique algún documento ó se pro-
nuncien discursos para proclamar 
cuánto se ha interesado el partido re-
puiblicano por los gremios obreros y 
cuántos favores ha de dispensarles en 
el (porvenir. 
Como llevo dicho, será malo para el 
país que los republicanos claudique, 
en este 'asunto; porque, si ellos, que se 
las echan de conservardores y se jac-
tan de poseer la confianza de las cla-
ses capitalistas, acarician y alientan á 
los socialistas, ¿qué van á hacer los 
demócratas, que presumen ser los me-
jores amigos «le las masas popuVres. 
del "common ptople"? Habrá puja 
^ntre los dos partidos; y tendremos el 
anuncio de J Valles conver t í o en 
consigna política: "Más barato que yo, 
nadie." 
Mr. Cannon, el muy inteligente y 
marrullero y simpático Presidente de 
'•la Oa.mara de Representantes ¿claudi-
I caria también? El invierno pasado, en 
I esta capital, les dijo cuatro frescas á 
Mr Gompers y otros comisionados de 
I la Federación de1 Trabajo. Este ve 
! rano, en un discurso, ha repetido sus 
declaraciones hostiles á las pretensio-
I nes de esos señorÍS . En noviembre, se 
• someterá á la reelfscíifoi como Bepre-
! sentante por el Décimo octavo distn-
! to del Illinois, donde +i'ne tanta fll••>T,-
que recibió en 1^04 rada menos qu* 
'30,'r'G votos co-ilra 15.15S. no más. 
conseguidos por su adversario demó-
j crata. La gente de la Federación ha 
• anunciado que irá al Illinois " m bus-
ca de la cabeza de Mr. Cannon." Este 
(.le echará carne á la fiera socialista 
para aplacarla? ¿ó se mostrará firme 
y dará la batalla suceda lo que su-
iceda? 
Uno de los mayores defectos de lo-̂  
! políticos americanos —salvo excepcio-
; m s — es que no se resignan á las de-
rrotas ni aún gloriosas; prefiar(M las 
¡victorias, hasta cuando son vergonzo-
sas : como lo son, sin dmla. das a pie-
i Vas que se obtienen hacier do cambios 
1 te frente en el período e'ctoral y abdi-
cando de las propias ideas para pescar 
votos. 
Del gran economista inglés Stuart 
Mili se cuenta que, habiendo aspirado 
á entrar en el Parlamento, alguien, en 
una reunión electoral en la que figura-
ban muchos operarios con voto, le pre-
guntó para ponerlo en aprieto: 
— ¿Es cierto .que usted ha dicho 
que entre los obreros ingleses hay mu-
cha afición á mentir? 
Había que optar entre una retrac-
ción y la pérdida de votos. El ilustre 
autor vió el peligro y lo afrontó. 
— Es cierto — respondió — que he 
dicho eso y me ratifico en ello. 
Contra lo que esperaba, el auditorio, 
en masa, prorrumpió en aplausos, sub-
yugado por la entereza y la sinceri-
dad del candidato. De esto, no se vé 
mucho en los Estado1? Unidos ni tal 
vez, en otras partes; pero no faltan 
aquí políticos decentes, que piensan 
por su cuenta, guste ó no guste á los 
electores. 
Por ejemplo: los qu*, represrntando 
er? 1» Cámara Baja disfiit s tabacale-
r"-- no vacilaron en votar la rebaja del 
dert cho de importación al-tabaco fili-
pino. Connecticüt y Wiseonsia son, en. 
tre los Estados del Norte, los princi-
pales productores de esa planta. De los 
5 rapresentates de Oonnecticut, sólo 
: uno, Mr. Hil l , votó en pro de la rebaja; 
i y de los 11 de Wisconsin, sólo dos, Mr. 
I Cooper y Mr. Esch, votaron en ese 
I mismo sentido. Estos dos se han some. 
; ti do á la reelección en estos días; se 
I les ha atacado con saña; pero, ambos, 
• han sido reelegidos, Mr. Cooper por 
| mayoría enorme y Mr. Esch sin oposi-
' ción. El pueblo les ha dado la razón 
cuando han sostenido, noble y valero-
samente, que el honor nacional exigía 
que se hiciese justicia á los filipinos, 
aunque sufriesen los intereses de tal 
ó cual Estado; hermoso espectáculo, 
que los honra á ellos y á sus electores. 
X . Y . Z . 
E l D r . R e d o n d o 
p r o r r o g a l a e n t r a d a d e 
e n f e r m o s e n s u c l m i c a 
h a s t a M a y o p r ó x i m o . • 
El tiempo ha sido de seca casi com-
pleta en toda la República en la se-
mana última; pues salvo alguno que 
otro aguacero local, en general de llu-
via moderada, ocurridos solo en muy 
escasos lugares, muy distantes entre 
sí, hubo en muy pocos precipitación 
•algo abundante un solo día; y en los 
demás no cayó agua alguna, hacién-
dose ya sensible la fa-lta de ella en 
determinados puntos. Las turbonadas 
han sido raras, siendo en genera'l ele-
vado el número de horas de sol, que 
ha brillado con fuerza. 
Los vientos fueron moderados, pre-
domman.lo las brisas, permaneciendo 
bajo e'i barómero en la porción orien-
tal de la República por la influencia 
de una perturbación atmosférica, cu-
yo centro de mínima se formó entre 
Pauta Maisí y el Cabo la Mole (Hay-
tí), lugar denominado "Canal de los 
vientos". 
La temperatura ha continuado eile-
vada, sintiéndose fuerte calor duran-
te el día, con noches frescas, que por 
las madrugadas se califican de frías 
en algunos puntos, entre los que sa 
cuenta Batabanó, resultando, por con-
siguiente, grandes las oscilaciones 
diurnas del termómetro. 
En los lugares en que han ocurrido 
las lluvias, han sido muy favorables 
al desarrollo de la caña y demás plan-
tas en cultivo. 
No tenemos noticias de que se ha-
yan hecho siembras de caña en las 
cuatro provincias occidentales, si bien 
en muchos de los ingenios se conti« 
núan, con los pocos trabajadores de 
que pueden disponer, los trabajos*del 
limpieza y aporque de las siembras dé 
primavera, siendo satisfactorio en ge* 
neral el estado del campo. 
Está al terminar la escogida del ta* 
baco en Sancti ¡Spíritus, habiendo pro-
ducido la cosecha en aquel término 30 
mil tercios. Según las noticias que he-
mos podido adquirir, continúa el tras-
plante de posturas en Vuelta Abajo; 
y aunque no en la 'extensión en qua 
se harían si las circunstancias fueran 
normales, se sigue preparando algúit 
terreno para tabaco en los partidos. 
En la provincia de Santa Clara han 
sido perjudicados los semilleros por 
los fuertes soles. 
Del límite oriental de la provincia 
de Santa Clara, incluso el término de 
Morón de la de Camagüey, para el 
Oeste, se atiende muy poco á los cul-
tivos menores por falta de trabajado^ 
res; y si bien no puede decirse qua 
esté abandonado por completo su cul-
tivo, se hace en tan pequeña escala, 
que seguramente ha de sentirse gran 
carestía de 'las llamadas viandas en 
término no lejano. De lo que bástala 
fecha hay abundancia en nachos lu-
gares, es de los plátanos que consu-
men en el país. La cosecha de maíz 
ha sido muy escasa en el término de 
Placetas. 
Los potreros continúan en buenas 
condiciones de pastos y aguadas; y 
no tenemos noticias de que ocurran-
enfermedades epidémicas en ninguna 
clase de animales; cuyas crías so''-
sufren las consecuencias del fatal e<. 
"ta'do de perturbación en que se en 
cuentra una parte de la E-epúblicvi 
cuya situación resulta tan desastrosa 
como cualquiera epidemia para la in-
dustria pecuaria del país. 
Esa 'lamentable situación, que preo-
cupa los ánimos y que tiene interrum-
i pida la normalidad de las comunica-
ciones, nos tiene sin los informes ne-
cesarios para dar á nuestros lectores, 
como acostumbramos, una reseña 
completa del estado de la riqueza ru-
ral de la República. 
L A CASA D E L P O B R E 
Lias personas caritativas, que vieweu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
so hi\]]i\ al lado del buzón de dicha U-
moana. Monsualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dn. M. D E L F N . 
A R T U R O G é B O R N S T E E 
k i m m T OFICINA: 
O b r a p i a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MSNOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
I C T E I I M D 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s do h z y f ue r za . 
1Sp A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 1839 alt 





T O D A S 
las noclies 
A las ocho: S S f l x x p s ^ n t ^ l o n o 
A las nueve: S f i S i i O . 
130S4 
Después de cada tanda Cinematógrafo. 
8 St 
I N A S C O N T A D O R 
É 6 T H E H A L L W O O D " 
M o d e l o E s p e c i a l 
P l l E C I O $ ^ 2 5 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $9.99 de una vez: tiene 
^yeve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
Ju importe junto con la inicial del 
^Pendiente que las hace. 
^ garantiza su exactitud y reciben 
cienes en 
o 119. Te lé f . 3 4 8 
L ó p e z y S á n c h ez. 
^oSl alt «6 -5 
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A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.r--Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 Sg. 
TOOA 
CALENTARAS 
P I L D O R A S ' ^ 
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^5 
de Gasas, Granadinas, Ñipes , Tafetanes y Crepees de la China á 20, 30 y 50 centavos. 
Los Organdíes , Muselinas y Etaminas de Yerano á mi tad de precio. 
Realizamos todas las cintas, encajes y t i ras bordadas que tanta fama dan á esta casa. 
E s t o s p r e c i o s s o l o s e r á n por e s t e m e s y e n l o s n u e v o s s a l o n e s por 
" T " " " n c a n t o " Q a l i a n o 8 5 , T e l é f . 1 5 7 7 
c 1895 
t8-17 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32r Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Expos i c ión de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demán «uí'ermedades del pechó. 
lu/uciu DK LA MARINA.— EWioión ñe la M e . «Se^iembíe 19 (le lOOr. 
C A I T A S S E V I L L A N A 
X X I X 
Paco .mas, poco menos, el año pasado 
por aihora, contaba á ustedes el aspec-
to desolador, «eruel, verdaderamente 
funesto, 'que ofrecía la contemplación 
de los campos andalnces. Una pertinaz 
sequía lo había larraisado todo. Un sol 
de justicia completó la obra, ealcman-
ido y pulveirizanido la corteza de la tie-
i-ra. No se escuchaba el alegre piar de 
los madrugadores pajarillos, ni el zum. 
bido de los insectos, ni el leve rozar 
de las saibandijas que rápidas se deslf-
zâ n por entre la, agostada yerba ó los 
rastrojos recién segados. Tampoco per-
cibía el olfato ese grato perfume que 
exhalan los oampos fértiles cuando 
han rendido sus cosechas..Un perfu-
-mo sano, áspp.ro y picante quo sólo se 
ndv¡crl(> 011 hora temprana, en hora 
en que la tierra Re despereza antes 
é t que el sol la bañe; perfume de oxí-
geno oloroso; perfume de naturaleza, 
de vida, de aire puro que hinche los 
pulmones de alegría y al espíritu de 
eontento 
Antaño era todo triste, fatigoso, 
enervante y desconsolador. Aquellos 
amaneceres en med-io de campos calci-
nados, •dejaban en el corazón una hue-
lla trngiea. Hogaño es otra cosa. Todo 
« 8 fertilidad, contento y alegría.. Pare-
ce cosa de milagro... y no hay tal. To. 
do 'depende de que llovió cuando fué 
preciso; y ante un hecho tan sencillo 
como elocuente, aun no hemos llegado 
á comprender del todo, que á falta de 
lluvias, buenrys son canales... 
Oanales que no marran. La prueba 
«stá aquí en las puertas de Sevilla, en 
los vecinos terruños de la Algaba, don-
de un hombre .laborioso é inteligente, 
el joven abogado Don Joaquín Arráez 
acometió la empresa de convertir en 
vegas de regadío, las tierras de seca-
no que limitan los márgenes del Gua-
dalquivir... Este buen homibre, este 
pobre loco, — al decir de los viejos 
y experimentados labradores — que 
acomete la empresa de gastarse unas 
añiladas de duros en traer máquinas 
de extrangis, en vez de dedicarse á la 
usura, con pacto de retro, que es mu-
cho más seguro y positivo, ha demos-
trado que aun siendo joven y sin ha-
berle salido los dientes en un cortijo 
y sin conocer ni de oidas la estrella 
de mata gañanes — lucero matutino— 
se puede hacer en el eampo, con el au-
xilio de unos cuantos y breves libros, 
•lo que no hicieren ni los padres, ni los 
abuelos, ni los bisabuelos, ni los tata-
rabuelos de los rutinarios y experimen-
tados labradores, que en punto á cam-
po, saben donde les aprieta, el zapa-
t o . . . Ya lo 'Creo. Como que ellos saben 
que en lloviendo y al>onando á tiempo 
con estiércol animal, y dejando las 
tierras de arbecho, se sueln coger al-
gnivc, hienas cosechas. ¿A finé más? 
¿Que hay años en -que no llueve? 
Pf»eno. Asi d e ^ a p ^ r á n Tus t ierra. 
¿Que como consecuencia de la sequía 
no crece ja yerba y el ganado se mue-
re y no hay abonos animales? ¡Qué le 
hemos de 'hacer! Eso les pasó á sus 
padres y á sus "agüelos" y á todos los 
infelices que por suerte o por desgracia 
tienen que vivir del campo... 
Y ante argumeutes tan aplastantes 
mis buenos labradores se encogen de 
homfbros y nos miran con desden, á 
nosotros, á los señoritos, que nos veni-
mos ahora con la monserga de predi-
car que el pervenir de la vida está 
en los campos y el porvenir de los 
campos está en los libros. 
¡ En los libros I . . . ¡ Bah! En una 
buena a^ada y en unos buenos puños. 
Ese es el campo. Lo demás son pampli-
nas para los canarios. ¡ Pues hombre! 
¿'Les vamos á enseñar á ellos, á ellos, 
que les lian nacido los dientes en un 
cortijo?... 
Pero estos buenos y pacientes labra-
dores, estos pobres rutinarios, empie-
zan á modificar su criterio al ver el 
estupendo resultado que obtuvo el se-
ñor Arráez 'con su sistema de abonos 
y de riegos. Para todos en general, la 
cosecha ha sido expléndida. Llovió á 
tiempo y ya se sabe, la tierra es agra-
decida. Pero donde ha llegado al colmo 
de la producción, donde los resultados 
obtenidos han sido verdaderamente ópi 
anos, (ha sido en la zona limitada por 
la propiedad del innovador, quien ha 
visto la posibilidad racional, no sólo 
de reintegrarse de los miles de duros 
que invirtió en útiles y máquinas, sino 
que á la vuelta de unos pocos años, 
¡habrá sacado de las exangües y cansa. 
das tierras de su patrimonio, una re-
donda y saneada fortuna. 
Bien decía Jovellanos, al sostener en 
su informe sobre la Ley Agraria, que 
la tierra es manantial de riquezas, y 
la agricultura eje de toda la economía 
social, derivándose de ella el propul-
sor del progreso. El hecho en que me 
o'eupo lo demuestra. El patrimonio del 
señor Arráez, compuesto en su mayo-
ría de fincas rurales, hallábase arren-
dado en manos de gentes que Labraban 
las tierras de modo absurdo y rutina-
rio. Las malas cosechas, derivadas en 
su mayor parte, de las sequías y otras 
causas que son de fácil, de facilísimo 
remedio teniendo ai pie de las vegas 
un río caudaloso, las malas cosechas 
repito, apenas si permitían sostener 
á los menguados labradores que no re-
gaban los predios más que con el su-
dor de su. frente... . 
Bj fisco, la rutina, la ignorancia y 
la falta de método y de juicio, llevaron 
á colonos y propietarios á una ruina 
segura. No se ganaba ni para el pago 
de la contribución, pues no hace mu-
chos días, qiuzás no lleguen á veinte, 
salieron á pública subasta fincas hasta 
por valor de "¡diez pesetas!" proce-
dentes de los inmediatos pueblecillos 
de Camas y de la Algaba... 
El señor Arráez, hombre estudioso y 
de gran cultura, vio el peligro de su 
hacienda y procuró el remedio. Dejó 
el regalo de una vida fácil y suave. 
La ciudad con sus fiestas y atracti-
vos; el Ateneo; las tertulias; los tea-
tros y paseos; las plátieas amenas y 
las amistades que cautivan. Con unos 
cuantos libros,, muy pocos, se trasla-
dó á sus tierras y liquidando los res-
tes de su fortuna, los aplicó con en-
tusiasmo al fomento de sus predios, 
obteniendo un triunfo, úna liberación, 
un ejemplo... Un ejemplo que debie-
ran seguir muchos' de esos señoritos, 
verdaderos parásitos sociales, que vi-
ven en el mayor aburrimiento en ter-
tulias de casino, chismes y maledicen-
cias, vicios y deportes estériles é inú-
tiles para ellos y para la sociedad que 
los tolera.... 
Pero eso, allá ellos. Día ha de llegar 
—y quizás no esté lejano — en que 
los gandules, los ociosos, los vaigos con 
dinero, tendrán que apechugar al tra-
bajo si no quieren quedar por puertas. 
Es de ley, es de razón, es de equidaa 
que todos traibr^emos, y no es justo, 
no es racional ta es lógico que se ejer-
cite el dereciho al ócio, mientras hay 
(jiiien suda y se afana catorce horas 
al d í a . . , La Ley contra los vagos está 
haciendo mucha falta., y si á esto se 
une, que esos vagos son ricos y señori-
tos, "habrá que pedir á gritos esa 
Ley. . . 
Ya sobran, que demonios, los apes-
tosos automóviles que para nada sir-
ven como no sea para reventar perros 
ó deseacharrar cristianos, y hay, en 
cpimbio, mucha falta de trilladoras, 
desgranadoras y trepana doras... Hay 
muchas marismas que sanear; muchas 
tierras baldías; muchos prediosde seca 
no, muchos montes sin cultivos fores-
tales, y muchos ríos que nos están ofre-
ciendo sus linfas fértilas y bienhecho-
ras. . . "Laboremus". El trabajo á to. 
des nos iguala, á todos nos dignifica, 
á todos nos libera de la vergonzante 
miseria... "Laboremus"... 
Ya está casi concluida la recolección 
ubérrima de las cosechas. El efecto 
bienihec-hor de la recolección ha sido 
tan rápido que el alivio de los pueblos 
ha tenido un eco inmediato en la Ciu-
dad. Un aire de bienestar, de nueva 
vida lo invade todo. La. próxima fe-
ria de Septiembre promete dejar me-
moria en los fastos de la transacción. 
Renace la industria que se halMm 
alicaída... El comercio, paralizado 
per la imposibilidad de los cobros, 
alienta, renace y se confía.. . El puer-
to de tSevilla que durante el pasado 
año, ofrecía el triste espectáculo de 
ver zarpar los vapores vacíos ó sin 
otra 'carga que los minerales del Pe-
droso. Cala y Aznalcóllar, resulta aho-
ra pequeño para, recibir la invasión, 
ía plétora de productos agrícolas, dis-
putándose los buques, sobre el prolon-
gado muelle, el sitio para encerrar 
en sus bodegas, el fruto de esta hermo-
sa, de esta noble fecundidad de la ma-
dre tierra. Todo es animación, rique-
za y a legr ía . . . . 
¡Bendito Dios! El trabajo nos redi-
me...; 
• * 
Por esta vez, hemos tenido la for' 
tuna de que los resortes oficiales no 
anduvieran tardos en su misión infor-
madora ; y á medida que la recolección 
ha ido avanzando, nutridos-, datos han 
caído sobre la sección agruínómica del 
Ministerio de Fomento, para que la in-
formación publicada •llegára á ser un 
cómputo muy aproximado del resulta-
do de la recolección en cada provincia. 
Esta situación ha puesto término á 
la introducción de 'cereales en la penín-
sula y dique al torrente de valores que 
pasaba al extranjero violentando los 
cambios y debiltando nuestra quebran-
tada riqueza; hechos que seguramen-
te ihaibrán de influir en la consolida-
ción de. la baja en los cambios im-
puiséndolos hacia la par, si las valo-
raciones han de responder á la ley 
de la oferta y la demanda. 
Abatidos los precios, por tan colma-
da cuanto estendida producción, nece-
sariamente habían de dificultarse las 
transacciones, sobre todo mientras la 
reeolección no termine del todo, y los 
produictos vayan encontrando conve-
niente colocación. 
A las ofertas de Andalucía en los 
mercados consumidores, sucedieron 
bien pronto las de Extremadura, Casti-
lla, Aragón, etc., y á medida que iban 
aprestando sus cosechas preparaban la 
actual reacción en los precios, que ya 
parecen tocar sus últimos límites. 
En cuanto al estado de los merca-
dós extranjeros, nada influyen en nues-
tra situacáón actual; nada debemos te-
mer; por lo que se refiere á trigos y á 
cebadas ni siquiera el temor de la baja 
progresiva de los cambios creemos 
pueda constituir una amenaza seria dé 
competencia, dado lo reducido de núes, 
tros precios. 
Nuestro mercado se muestra afano-
so en cuanto le permiten las desventa-
josísimas condiciones en que se desen-
vuelve. 
Las numerosas ramificaciones de lí-
neas férreas tan fecundas en bienes ge-
nerales, han ido estrechando nuestro 
radio de operaciones y agravando este 
mal con el desconcierto de tarifas de 
I ransporte, no ya. favorables á nuestros 
intereses; pero ni razonables ni equita. 
tivas las más veces. 
Pasemos á reseñar el movimiento de 
los principales artíeulos de nuestro co-
mercio de cereales. 
Trigos. —La concurrencia de los tri-
íros de Castilla eomienza á dejarse sen-
tir en los mercados consumidores, re-
trayendo á los compradores, que mar-
chan cautelosos en sus operaciones, 
provocando la baja en los precios; so-
bre todo en los trigos blancos tiernos, 
que sólo obtienen hoy con dificultad en 
Barcelona, Alicante y Valencia, de 
25% á 26 pesetas los cien kilógramos. 
Los trigos fuertes han cedido algo co-
tizándose de 27 á 28 piesetas. 
La exporta.ción es más lenta por re-
sistirse los tenedores á pasar por la 
baja. 
Cebadas — Sumadas á las numero-
sas ofertas de este grano las de Ex-
tremadura, que ya dispone de existen-
cia abundante, tienden los precios á la 
baja por falta de exportación á los 
precios de 141/2 á 14% los cien kiló-
gramos sobre vagón en el muelle del 
puerto. 
Avenas — Continúan firmes los pre-
cios de 13 pesetas los 100 kilógramos 
para las rubias del país y 15 á lo1^ 
las grises extremeñas; haciéndose ani-
mada exportación de las primeras y es-
casas de las segundas por la competen, 
eia que en el interior nos hace Extre-
madura en los mismos puntos de des-
tino. 
Alpiste — Las operaciones con este 
grano han tomado alguna importancia 
manteniéndose los precios de 23 á 24 
pesetas los 100 kilógramos el de pella 
de buena clase. 
Las demás clases son poco solicita-
das. 
Altramuces — Las clases de buen ta. 
maño obtienen fácil colocación desde 
12 á 14 pesetas los 100 kilogramos. Las 
menudas que aibundan mucho, no ob-
tienen solicitud. 
Alverjones — Abundan ya las exis-
tencias; y como la solicitud por esta 
semilla es muy poca son ofrecidos de 
20 á 21 pesetas con pocas operaciones. 
Habas — Las menudas ó habones 
sotienen una animada exportación, 
sin que por esto tomen favor los pre-
cios, que continúan de 19 á 19% pese-
tas los cien kilógramos, sobre vagón 
en el muelle del puerto. 
Oon las maza gañas se opera muy po-
co porque los precios de 20 á 21 pe-
setas á que resultan las extremeñas, 
no dian margen a la exportación. 
H i s t o r i a d e L o p e s 
n i 
Afortunadamente llegó á tiempo el reputado Dr. Terapéuti-
ca y le hizo la primera cura, dejándolo envuelto en unos trapos 
y jurando no volver á afeitarse en su vida, cuando 
(Continuará) 
P I L D O R A S C H U G R E S 
LI Ley proteja la Marca rié Jai 
le^ít^js Pfldorat Chígrei par 
SAR«A y c»s!i?» á le» falsifcado-
r«j, Las P I L D O R A S C H A * 
G R E S protcíen i Vd. y te curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
OflOQUERií SXRM. HAIANA 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
j . - N O F A L T E ~ 
A L A F I E S T A 
SnrtiM pmona* %<• prtvsn d«»sUtir á agra-
¿ahlfs RFIU» r«Bip"t re* y McnrstonM al airo 
libre, por ttmor i nna ím U JA<Jl Kf A. Ka 
snUmugo etU (km ûilibraiifl por IO TÜ* 
inartlva y por rl calor. Cuide sn etUmaE* y 
evitari las Jaquno&s. Maroi», «te. • - • • 
Maíz — 'Comienza la recolección de 
este grano oircnlando ya algunas 
muestras en el mercado y aun concer-
liáronso algunas operaciones cuyos pre-
sos no creemos puedan servir de base 
para lo futuro, por lo que nos abs-
tenemos de consignarlos. 
Garbanzos — Algo se viene óperan-
.lo yo 'con esta semilla en partidas 
-egulares principalmente con los de co-
•hura pues las clases inferiores no en-
•unitran L'k'ilmente 'Oomiprador. 
Los precios comprenden de 20 á 30 
• lesetas para los de taimaño cortado y 
de 30 á 50 para las clases aparentes y 
le buena coobura. 
Eseaña — Esta semilla tan abun-
lante este año, ofrece poco movimien-
to por no ser de exportación, y como 
las cebadas y avenas están baratas 
'os consumidores dan poquísimo valor 
i este producto. 
Se han hecho operaciones en los pue-
blos que resultan en esta de 11 á 12 
reales fanega. 
Las cotizaciones del día en nuestro 
mercado son las siguientes; 
Trigo tremés de 25'50 á 23 pesetas 
los 100 kilos. 
Id. duro, de -24 á 26 id. 
Id. candeal, de 23 á 24 id. 
Gebada del país, de 14'50 á 15 id. 
Avena rubia, de 12'50 á 13 id. 
liabas cochineras, de 19 á l ^ í j i l 
.Alverjones, de 18 & 1!) id. 
Ecaña, de 13 á 16 id. 
Cuijas, de 11 á H'50 id. 
/.'piste viejo, de 25 á 26 i l . 
Oírbanzos ebl'.'os, de 30 á 35 id. 
X¿» medianos de 35 á 40 id. 
Id. sordos, d-í 40 á 50 id. 
Aceites — Ni las noticias desfavora. 
bles respecto al arbolado, ni la esca-
sez de entrada por los fielatos, propias 
en esta época del año en que las faenas 
del oampo distraen la arriería, han po-
dido dar impulso á los precios. 
Ni podía ser d-e otro modo en tan-
to los mercados de Málaga, Córdoba y 
Taien no nos llevaran ventajosa compe-
tenena en sus cotizaciones. 
La exportación por el río viene sos-
teniéndose de las operaciones realíza-
las en los pueblos del interior y algu-
nas ventas concertadas á sacar de mo-
lino por ementa del comprador que re-
mitan alrededor del precio de 5 1 ^ 
reales arroba, á que se ha venido ope-
rando en almacenes y que hoy mismo 
cotizamos. 
El cómputo de entradas durante la 
última decena de Agosto se eleva á 
unas 29,000 arrobas, en su mayor parte 
exportadas á los puertos del Cantá-
brico. 
Con -esto, y con dejar sentado que 
los datos numéricos que anteceden me 
los facilitó el exportador de aceites, 
mi querido amigo don Enrique Garre-
ño, —de cuya notable biblioteca, ha-
blaré algún día, — quedo por hoy, 
v hasta muy pronto de ustedes afec-
tísimo. 
Pedro Balgañón 
Agosto 30 de 1906. 
-mago». 
U S Di m u i l 
I I I 
Miriión de nuestra Pennsula en la her-
mandad hispano-americana. 
Una gran nación necesita para vivir 
un gran pensamiento cardinal, sobre 
el cual todo s-e oriente y organice. Es-
te pensamiento se desprende de los 
más grandes ideales de la nacionali-
dad misma, y constituye la cifra de 
sus destinos. Una vez fijado este nor-
te, á él hay que subordinar en pri-
mer término la política exterior del 
Estado,ó sea lo que la nación ha de ser 
y hacer en las relaciones con los de-
más Estados. Y á la políti'ca exterior 
se ha de subordinar á su vez la política 
interior, 6 sea el régimen interno, con 
•?1 cual se ha de ur uJucir la fuerza ne-
cesaria para satisfacer las aspiraciones 
nacionales. 
Los ideales de la patria grande his-
panoamericana encierrau para nos-
otros este pensamiento. Pero ellos no 
nos imponen la busca del engrandeci-
miento por conquista de territorio, 
demandan solo mover cosas del espíri-
tu, que no requieren guiar á los hom-
bres en cuerpo de rebaño por la fuerza 
ó por la atracción ó servidumbre del 
capitalismo, sino por las cosas del al-
ma, y advierten á las naciones que su 
grandeza, no se mide ni por extensión 
de territorio ni por la fuerza domina-
dora que desarrollen, ni por la rique-
za que acumulen, sino por la grandeza 
v ¡MM-m inencia de su acción en la His-
toria. En todo esto consiste el ideal 
do nuestra patria grande en el viejo 
y en el Nuevo Mundo. 
Deisec'hemos error que viene siéndo-
nos tan fatídico, como éste de sacri-
ficar á la ficción de una integridad dtí 
la.jurisdicción del Estado, la integri-
dad de la nacionalidad misma y de un 
inii-hio graiulc. fijemos, al fin, con 
facultades equilibradas el norte de 
nuestros destinos, haciendo verdade-
ra estima de la situación en que nos 
encontramos. Si apreciamos esta rea-
lidad tal cual ella es, España puede 
en lo sucesivo desempeñar eu la his-
toria acción más grande que nunca. 
Ha sido la primera nación de la cris-
tiandad engrandecida por el Nuevo 
Mundo, y es por ello sin duda tam-
bién la primera en llegar á la meta de 
un imperio colonial que engendró cUn-
tro de un mismo continente un con-
junto de naciones cristianas, exube-
rantes de savia nueva, en potencia do 
enlazarse en la más íntima hermand.iil 
que ha conocido ialikstoria, y con pers-
pectivas de los TAá.'B altos destinos por 
su situación geográ.fica, la grandeza y 
riqueza de sus territorios j el esplen-
dor de su vigoroso linaje. 
Este conjunto de naciones y su ma-
dre patria tienen que dar ahora el pri. 
mer ejemplo en los siglos de cómo, so-
bre e t̂as bases, la nacionalidad entera 
recobra sus prreminencias en la Histo-
ria.. Es empresa sin precedente, y que' 
además tampoco está al alcance de 
ninguna otra potencia del mundo, 
pues ninguna dispone de factores se-
mejantes á los nuestros, por lo mismo 
que ninguna fsi^uió nuestros procedi-
mientos de colonización. No hay aquí, 
por tanto, precédeme que invocar, ni 
modelo que imitar. La nacionalidad 
misma tiene que ser en todo la inicia-
dora y creadora de los procedimien-
tos nuevos, ajustados íi hechos tam-
bién completamente nuevos. 
Es manifiesto que para ello se han 
de descartar las artes políticas de la 
dominación material. No nay que pen. 
sar tampoco en sutiles artifiicics de di-
plomacia. Valiera más seguir disgre-
gados en todo que recurrir á maquia-
velismos. La hermandad dt la familia 
iberoamericana no dípeude de esos 
accidentes traducidos en las fórmulas 
de los convenios entre plenipotencia-
rios, sino de algo mucho más hondo, 
cuya realidad completa, ni siquera su 
parte más esencial, jamás podrá inter-
pretarse con los estrechos formularios 
del derecho público físcrito. Lo fun-
damental para esta empresa es tomar 
por punto de partida y guía su reali-
dad misma, aceptándola. íntegramente 
con toda lealtad, fiándole á ella la su-
prema dirección, avanzando siempre 
asidos de su mano, consultándole pa-
ra cada suceso la solución que conven-
ga en cada caso, y dejando que ella 
nos señale el camino por donde se va 
de lo que se ve á lo que no se ve y lo 
que se ama de presente á lo que luego 
se ha de amar, 
Y á nosotros más particularmente 
atañe en esto darnos caba'l cuenta de 
que -oon esta crisis entramos en un fase 
completamente nueva para nuestra 
vida en la historia. Debemos compren-
der asimismo que al reconstituirnos 
como fuerza política vivificada para 
proseguir nuestra aecón en el mundo^ 
según los nuevos trámites de esta evo-
lución del recíproco influjo entre Eu-
ropa y América, en lo cual resultamos 
ahora también adelantados á todas 
las demás naciones europeas, sería fu-
nestísimo pensar en las grandezas im-
periales del. Estado 'gigante por dilata, 
ción de territorio de metrópoli codicio-
'sa de dominación materialista. En 
este punto más bien están trocados 
para en adelante los antiguos papeles. 
La potencia material. Ja riqueza, la 
posición céntrica para todos estos eie-
mentos de la supremacía continental 
del poder por la fuerza y la domina-
ción del imperio político 'Corresponde 
por naturaleza á nuestros hermanos 
de América. Lo que á nosotros nos es 
vinculado por mayorazgo para el man. 
tenimiento de la unidad histórica de 
esta familia son los elementos inmate-
riales, las fuerzas del espíritu. Nuestra 
acción tiene que parecerse mucho en 
estas operaciones á la de la levadura 
con que entra en fermento una gran 
masa. 
Por el agotamiento de energías en 
la expansión material y toma de po-
sesión, de los territorios amplísimos 
que necesitaban los destinos provi-
denciales de la nacionalidad hispana, 
el alma española lleva más de dos si-
glos como sin poih-r h < 
ración ÍÁtelectuíO íj • * % J 0 p { i 
del espíritu, cual si c (V i 
fio profunde . i r vosa ' ' . ^ > % 
de ella y no pe.u-; ¡...i,' :¡. *a * . 
^ i - a ; J11^ »boi'«. a mi,: .|.n,s u* 'mi, 
puestos al fin cu orden 1 . vid 0íi í 
es tiempo de (pie, cíui.-.s tadcs 
monía grandísima, saqn.nuos -Ic^ af" 
á la luz fulgores i n m a t e r i a l l ^ 
alma española, produce ^lo L * 
lúe hermosean la existencia de 1 
eionalidades con grandes . w 
Nuestro •particular oficio ni ^ 
recoger lo esparcido, desean^ V 
perdido y juntar á muchos ? 
nosotros, cada uno de d¡o« oa.mi ^ 
sí, desprendido de su h e m a n ¡ ^ S 
en solitaria tristeza. 
De manera que en el auev 
ad 
0 l^odo nuestra misión será fecunda si P • 0 
y oíbra de paz, .haciéndonos inH? 
to espiritual y político, .p,^ ^ ' ¿ ^ 1 
creación de hermandad riaeional i ? l 
de, original, m a O T i l o ^ / . n f v?3*' 
dente en los fastos de ta, historia v^i 
probablemente ninnroa otra, ^ r t l i 
s e r á capaz de reproducir P,,^ 
no 'hay que dar a las o x i r ^ v . : ; . " f 
del dereclio público sim, ;;,rt ^ 
nierno acomodado á Ja nccesirl '̂i ^ 
ticular de cada uno y de CÍKU CA-••S 
(pie no dispone lo estrietam«ate''¿0''| 







siego en el seno de una familia 
de pronto,, intimidad •estrechí^aT 
relaciones, que valen más-que •3| 
amistades por protocolo de cap^j 
vía; luego tratHos generales fo'-M 
nitraje, en nrimcv termino, para cfti 
mir cualquier discordia interor- ¿* 
tarde partos d- d-IVnsa contra a J 
siones riel enemigo. Y todo sin • A J 
ninguna soberanía se sienta t m ^ M 
da de sí y todas se encuentren e n j 
lidaridad mancomunada para átiM 
derse del atropello por parte de J 
toneia exterior. 
—-•«*5«, -
POÉ l i A M i l i U T Í 
GUATEMALA-
El día 28 de Julio último, el presj 
dente de la República de Guateaffl 
dió -en el elegante y suntuoso palacio 
presidencial un banquete al Cúém 
Diplomático, al que asistieron de gran 
uniforme los señares diplomáticíVy 
sus sefcretarios, los Ministros de 
•do, los Presidentes de los Pocheresíl 
gislativo y Judieial, representa'ntes 
distinguidos de la Prensa, de la Ban-
ca, el foro, el comercio, etc., etc., y 
numerosos amigos particul'ares, acep. 
, tando las invitación qne les hiao el je i 
j fe del partido liberal de Guateiaala 
j A los postres, el señor Licenciaido • 
¡Estrada Cabrera, con brillantez y ga-
lanura, ofreció el obsequio á los dis-
tinguidos miembros del Cuerpo Dipioi 
mático, manifestando que habí i tenido 
ocasión Criiatemí-ila de .sentir los bén&i 
fícios que acarrean las relacio'.íes '& 
plomáticas sinceramente mantecidaí 
con aeiones que solio aspiran á ia rea-
lización de los trabajos del progreso 
moderno; progreso que únieamente ea 
fructífero y rin.de sus inestimables-^ 
nefieios al amparo de la paz. Exprésó, 
cuánto era de agradecer por parte íU 
los guatemaltecos, la amistosa inter-
vención arbitral de 'los Excelentísímoj; 
señores don Teodoro Roosevelt y ge-
neral don Porfirio Díaz, que aseguran; 
'a tranquilidad para Centro América^ 
probablemente de una manera defiiu-. 
tiva, pudiendo a,sí estos ricos y prós-
peros países realizar les grandes «iísti-
nos á que est án llamados por su .posi-
ción topográfica, por la siquezja de su 
suelo y por las enerunas de su,5? lu]09 
que, así eomo en la guerra han sabiao 
probar que cnubaion heróicamente, 
sjabrán en el estado de paz demostraí 
que labran la riqueza propia y la P*' 
tria en la ardua batalla de la 
por la vida. Contestando estas signifr 
cativas palabras en que el Licencia'ao 
Estrada Cabrera hizo vibrar el ahM 
nacional en la oferta de tan simpática 
fiesta, el Excmo. don Lcslie Conbs, Mi-
nistro de los Estados T'niid'bs conit? j / ' ' * 
cano del Cuerpo Diplomático, dijoí 
*'Señor Presidente: 
"Tengo el honor de dar Jas más eí-
Opresivas gracias á Vuestra Excelencia 
\ en nombre del Cuerpo Diplomátuco 7 
I de los Gobiernos aquí, representa'^) 
• por este obsequio tan esplléndido 
cortés. • 
"Creo oportuno manifestaros e l ^ 
vo interés que tomaron nuestros w ' 
biernos en la reciente emergencia, t 
desastrosa al progreso material eom 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D 81 UN 
Una cucharada todas las.maflanas. 
durante les calores de _ 
MAGNESIA SAR RA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos gastrl«06. 
DROGUERÍA SACRA ew T O C » | 
Ttt. Ilfjf y G«IBI»««W«. lUkan» F A R M A C I A S 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES L E G I T I M O ? 
i s j i l É s M a i i l E e i í i ü i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
cnrttrta <Ae briltozsrDK eu«rit«»8 da l eúoé (SucRaftos, can» 
úsuin* <t« brlllMAteu toiltarto, ya na aeftar» d«B<le 
i * 13 klls&tiwu el |i«r, seiitarto» par» o^ballero, 
d«i<!e IfS * « £ Í ] J M M . onrtijtt), brlllauees «le f»»8a-
» l » par» 8«ñ«vya. osp«cialm«afei» forma niarqneu», da 
briiHaiue* <v con prccíoaiu» perla» al ceatr^ 
ruhten orientales, esmeraidiM, safiro» á tnrqu*«a» » 
cnanto en joyería úo brillantes se puede desear. 
DIAKIO DE LA MARINA.—Edición (lo la tarde—Septiembre 19 ño 100n 
maicla d'6 sufrimientos y •desventu-
"'^"v expresaros, al mi'smi tiempo, 1», 
irflS' ün bienvenida que ellos idan á l'a 
V*f¡Y ahora, permítame V. E., pues 
, o qlie 110 es^ :̂ aera ^e •llloar ;fllie 
^rovechándiome die esta 'oportunidad, 
^La alí?i1,Iia referencia personal, ex-
â?sando el a'lto aprecio que siento por 
f s iretlac'iones que ^omo representante 
A mi gobierno he tenido con V. E. con 
¡ 0 0 Ae las pasadas pertuirbaic'oncs. 
^«Siempre os he encontrado dispues-
en estíis conferenicias, á dejar á un 
Tilo los sentimientos persona!es, ;y á 
^f iv 'mediación amistosia, ansioso 
^1 evitar los- horrore.s de •!guerra,y 
llámente solicátamdo quc^cualquier 
Í̂IMO ulitimado fuese de caameter per-
manonte. . • v 
".Mi Gobierno nunica estuvo mclinia--
,4 partido a'lffuno en la difreill situa-
•5n creada. No ha tratado de subir 
If un hoimbre y bajar á otro, ni de pro-
¿oneiionar á un país ventaja sobre el 
tro. ^n interés y amistad por cada, 
^no'de ins Estados centroamericanos 
ŝ igual. ]Mi gobierno buscó deMe un 
(principio un arreglo amistoso y cnan-
Ho lí* guerra estalló, la Conferencia 
fle Paz. llevada á cabo por. el Presi-
fanie Roosevelt con la cordial coope-
raéión é igual solicitud del•Presiidente 
Díaz, fué una. manifestación práctica 
ese interés y de esa 'amistad. 
"Yo considera ría no babor teirmi'na-
tío mis palabras si no p.agase un mere-
cido tributo á la lealtad- •y maiiera bá-
L i con que vuestros Comisaonados» 
gns Excelencias, el señor Ubico, señor 
pinta, señor Barrios y el señor Cabra!, 
¿mplieron TIOU la grave responsabili-
dad que sobre ellos pesaba.. La paz b?, 
retornado á esta bella tien-ra, una.paz 
pre-cedida, es verdad, por derrama-
miento de sangre y corazones lacera-
dos, pero finalmente levantada sobre 
salida base y de un modo honro&o pa-
ra todos. 
"Creo que el tratado dtel "Mar-
iblebead" no sólo di6 por resultado la 
paz presente, sino que trajo consigo 
garantfas de imp^rtancm inapreciable 
para el futuro. 
"La,s naidones no pueden ponerse 
en pie de guerra, á cada instante, caída 
¡año, sin desmoralizar sus negdcios. 
agotar sus recursos y sus fuerzas pro. 
dii'ctívas. El crédito nacional se per-
¡jmd'ica y 'la producción agrícola sobre 
la cual descansa l'a prosperiidad de es-
te país, se retarda ó se pierde. 
"¿Quién duda que el Arbitraje, 
amistoso que se ba solicitado del Pre-
^«ident^ de I!os Estados Unidos de Amlá-
rica. y del Presidente de los Estados 
Vnidos de Méjico, será sufiiciente para 
impedir el retorno de los gérmenes 
¡perturbadores del pasado en Centro 
¡América? y /.quién d.'itda de que su de-
cisión será justa á la vez que defini-
IVÜ ? 
El Presidente Roosevelt y el Presi-
Óente Díaz se ban esforzado y se os-
fn^r/an para mejorar el Servicio Ci-
vil, para conservar inmaculadas las 
¡Cortes de Justicia, para proteger con 
ios leyes justas y amparadoras k los 
más débiles. Ellos os tienden las manos 
y os ruegan os ir jáis á esa cruzada de 
progreso y regeneración para qu^ ten-
pis la gloria de hacer por vuestro 
país lo que ellos están haciendo por 
los suyos.—es la esperanza más ardien-
te de mi corazón". 
El día 18 se instaló la As^ibilea Na-
jcional Legislativa, con el principal ob-
ijeto de estudiar el trat-ado de paz, fir-
•imaidk) á bordo del crucero americano 
"'Marblebead". 
A iniciativa de la señora doña Joa-
iquina Cabrera de Estrada, majdre del 
¡Presidente de la República, se ha or-
ganizado una suscripción general en 
todos los pueblos de Ta Repúbliica, 
Wmprendienido en ella todas las eate-
gorías sociales, con el objeta de auxi-
liar á los padres .ancianos, válidas é hi-
ijjos de todíos los valientes que sucum-
•bieron en el campo de batalla. El pen-
:Samiiento tan feliz como bumanitario 
'Üe la señora madre del Presidenite de 
la República ha sido acogido con 
aplausos y se han organizado ya las 
Comisiones de señoras, señoritas y ca-
iballeños, que secunden sus nobles y 
'benéficos propósitos. 
C O R R E O D E E S P A Ñ 
A G O S T O 
La huelga de Bilbao 
Ampliamos las noticias que pop ca-
ble recibimos con las siguientes lle-
gadas en el último correo : 
Registro y detenciones 
Bilbao 21 
; La policía ha practicado un minu-
cioso registro en los d'omicilids de los 
detenidos, encontrando dos revolvers 
y una pistola. 
'La Guardia Civil ha detenido á cin-
co huelguistas que pretendieron para-
lizar los trabajos en varias fábricas. 
Una compañía del regimiento de la 
Lealtad, que está destinada en La Ar-
boleda, ha detenido á un individuo lla-
mado Bernabé Rubio, por creerle com-
plicado en los graves sucesos' desarro-
llados el primer día de'la huelga en la 
plaza del Mercado, y de los cuales re-
sultó gravísimamente herido un guar-
dia municipal. 
Dicho sujeto, después de prestar de-
claración ante el juzgado, fué condu-
cido á la cárcel. 
Por la declaración prestada se sabe 
que Bernabé es obrero de los llamados 
galgueros de la Compañía Orconera. 
* * 
XiO que los obreros piden 
Bilbao 27 
Ha regresado de San Sebastián la, 
Comisión de obreros huelguistas que 
fué á visitar al jefe del Gobierno. 
Poco después fué recibida por el 
capitán general. 
Entre los comisionados iba un re-
presentante de los mineros subterrá-
neos. 
Como el general no había oido toda,, 
vía de labios de la Comisión de la 
huelga, le explicaron detalladamente 
sus orígenes y las pretensiones de los 
mineros. 
Dijéronle que las soluciones que pro-
nonen los patronos no significan na-
da ni resuelven la cuestión, puesto que 
de nada sirve el ofrecimiento de au-
mentar un 25 por 100, existiendo como 
actualmente el trabajo llamado de 
tarea. 
En resumen, le expusieron que los 
deseos unánimes de los huelguistas, 
son que quede establecida la jornada 
de nueve horas. 
Una Asamblea en el Centro Obrero 
Bilbao 27 
Esta tarde se celebró la Asamblea 
de Juntas Directivas de las Sociedades 
obreras para tratar de si se continua-
ba por éstas la solidaridad con los 
huelguistas mineros ó se cesaba en la 
huelga general. 
Las precauciones militares eran mu-
chas. A la puerta del Centro Obrero 
había ocho soldados y distribuidas 
por la plaz-a de los Tres Pilares, don-
de aquella se halla, ama compañía del 
regimiento de San Marcial, al mando 
de un eapitán y tres tenientes. 
La discusión fué larga y calurosa, 
dándose el caso que entre los mismos 
individuos de la Junta Directiva de 
un oficio expresaban criterios comple-
tamente distintos. 
En vista de esto se acordó suspender 
la sesión por algún tiempo, con objeto 
de que se reuniesen aisladamente pa-
ra llevar a la Asamblea cada una de 
ellas un solo criterio. 
Reanudada la sesión, procedióse á 
votar, dando el siguiente resultado. 
Partidarias de cesar en la huelga 
general de Bilbao: Quince Sociedades. 
Partidarias de continuar la solida-
ridad con los obreros mineros: Ocho 
Sociedades. 
Se abstuvieron dos y dejaron de 
asistir algunas. 
Por consiguiente, se acordó volver 
al trabajo y facultar á la Federación 
para que, en caso de que los patronos 
intenten tomar represalias con los 
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üa.a mcharada todos las mañanas 
| • *4r.ularlza qj cixsrpo y evita los ma-
roo8, indigestiones. Jaquecas, etc., 
píoplas del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
' '--i•••«.< i:.y y ComposteU. ¡tabtsa Psnnactet 
EL VERANO 1 
trastorna la digestión | 
• da lugar íi Jaquecas, 
Mareos, BÜ'OBiüad. 
Malestar general, et̂ c. 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas eaas inconvonleDcjja.s 
30 AÑOS DE FX1T0 CRECIUSTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ^¿fa" , 
Teniente Rey y f'oüiiinst.'»!». li.ilniiir. FariaiMiír. 
¡habiendo entrado al trabajo los obre-
ros de las fábricas y italleres. 
La tranquilidad no puede ser más 
absoluta. 
Solamente están paradas las fábri-
cas Averlj^, la de aceros de Deusto, y 
el dique de la Sociedad Euskalduna, 
que no lian abierto sus talleres. 
tampoco han abierto los suyos los 
Astilleros del Nervión. 
Trabajan como de ordinario las 
grandes de Altos Hornos y Vizcaya. 
Y trabájase también en la mina Ma-
laespera ŷ  en otra situada en el cen-
tro de 'la jurisdicción de Bilbao, pro-
tegidos en ambos los trabajadores por 
fuerzas del Ejército. 
Mañana,se cree trabajarán más. 
A la vez la Sciedad de diques secos 
Euskalduna ha acordado en vista de 
la solicitud de los obreros, abrir los 
talleres el juéves próximo, á pesar del 
acuerdo que tomó en un principio de 
tenerlos cerrados por largo tiempo. 
_ Idéntico acuerdo ha tomado la So-
ciudad de construcciones metálicas rl«?< 
Zorroza. 
La huelga puede darse por termi-
nada. 
Siguen las coacciones 
Bilbao 29. 
El día ha trascurrido sin que mejo-
re el estado de las cosas; antes al con-
trario, ha empeorado. 
Esta tarde presentáronse en Bilbao, 
dos grupos, cada uno de los cuales se 
componía de 30 á 40 huelguistas, tra-
tando de reproducir el paro en las mi-
nas y fábricas cercanas á la pobla-
ción. 
Estos grupos fueron ahuyentados 
por las tropas, que acudieron oportu-
namente. 
En las minas de Oyargan trabaja-
ban unos 75 obreros, sobre ios que 
pretendieron hacer coacción varíes 
grupos de huelguistas. Estos fueron 
también disucitos por gas vi , MS. 
Lo mismo hizo la caballería con 
unos 300 huelguisías qü^ .jnt-,:ní¡ir--!; 
paralizar los trabajos, apenas reanu-
dados en las canteras del Morro. 
Cosa análoga sucedió en otra mina. 
En general, hoy han trabajado mí 
obreros qeu ayer, pero bajo la'protee 
ción de las tropas, pues donde no las 
había ha dominado la huelga. 
Esta tarde había también algún," 
alarma, en Bilbao la vieja, donde waoé 
500 huelguistas maltrataron á un 
obrero que había trabajado por la 
mañana. Un jefe del ejército, que pa-
saba por allí, salió á la defensa del 
agredido y logró contener á los agre-
sores hasta que llegaron tropas que los 
dispersaron. 
Acuerdos de los obreros 
En el Ceoitro obrero se han reunido 
unes 50 mineros huelguistas y han 
acordado persistir en el paro. 
También se han reunido los obreros 
moldeadores que habían dejado el tra-
bajo, y á quienes los patronos se nie-
gan á admitir, y en vista de esto han 
acordado volver á da huelga. 
Intransigencias de los patronos.—Dis-
gusto de la opinión. 
Persisten los patronos en dar la ba-
talla á los obreros y en someterlos in-
condieionalmente. 
Hoy se mostraron los obreros tan 
dispuestos á ceder, que manifestaron 
que si se les concedía tan solo media 
hora de rebaja en la jornada termina-
rían la huelga y renunciarían á las do-
rnas aspiraciones de los días ante-
riores. 
Los patronos se han negado á ac-
ceder á esta demanda, lo cual ha exci-
tado á los obreros, que persisten en 
la huelga y han intentado nuevos tra-
bajos para producir el paro general. 
La opinión lamenta que se prolon-
gue esta anormalidad en el estado de 
cosas por exceso de amor propio, pues 
aunque merced á las tropas, el orden 
está asegurado, la intranquilidad de 
los ánimos subsiste, y los perjuicios 
que á Bilbao se ocasionan aumentan 
de día en día. 
De todos modos, la solución no pue-
de demorarse, pues ni las tropas van 
á continuar indefinidamente custo-
diando intereses particulares, ni pue-
de estarse siempre en peligro de que 
la desesperación lleve á los obreros á 
cometer excesos difíciles 'de reprimir 
sin violencias, y de que pueda agra-
varse la situación per virtud de las 
circunstancias. 
Mejora la situación 
Bilbao 30. 
Ha mejorado la situación, trabaján-
dose en la mayoría de las minas de 
Bilbao y en algunos centros mineros. 
Se han registrado algunas coaccio-
nes por parte de los huelguistas, pero 
sin importancia. 
En la mina Montefuerte entraron 
á trabajar esta mañana, 303 obreros, 
ó sea, casi el número completo de los 
que hay contratados para el laboreo 
de ella. 
Lo mismo ha sucedido en la mina 
llamada Morro. 
En la mina Malaespera acudieron 
hoy al trabajo 228 obreros. Ayer so-
lo trabajaron 40. 
También entró hoy mucho mayor 
número de obreros en la mina San 
Luís y demás minas de las zonas de 
Bilbao. 
Esta mañana se abrieron los talle-
res de la Sociedad Dique Seco. 
El listero, colocado á la puerta, fué 
leyendo los nombres, admitiéndose al 
trabajo 350 obreros, quedando algunos 
ih^pndiclos. 
Estos nombraron una comisión para 
que fuera á ver al señor Sota, geren-
te de la Sociedad, á su palacio, situa-
do en las Arenas, y después al gene-
ral Zappino. 
La primera visita dió un resulta-
do negativo. 
El general les ha prometido inte-
resarse y los ha citado para las seis 
de la tarde. 
, Durante toda la tarde ha entrado 
en la jurisdicción de Bilbao mayor 
número de mineros que por la maña-
na. 
ruede darse por terminada la huel-
ga en la zona, pues solo faltan por en-
trar á trabajar unos 170 mineros. 
Desórdenes 
Bilbao 30. 
En la mina de Castro Alén, un gru-
po de huelguistas lanzó por un despe-
ñad ero tres vagonetas que quedaron 
destrozadas. 
También trataron los huelguistiM 
de incendiar el tambor del cable del 
i'errocarril aéreo, pero no lo consi-
guieron. 
En la mina de Triano, ha sido ro-
bada, no se sabe por quien, una caja 
con herramientas para el servicio del 
lerrocarril. 
Han sido detenidos catorce huel-
guistas que en Gallarta intentaban 
cortar una tubería de conduceióu di-
agua, y cuatro que en Triano volcaron 
nna grúa del ferrocarril. 
Se ha notado hoy que la zona mi-
Mera varias mujeres exckaban á los 
hombres á cometer coacciones. 
Los obreros de Éilbao 
Bilbao 31. 
Los obreros de la fábrica de hila-
los de los eñores Rica Hermanos, se 
han presentado al Capitán General, 
eñor Zappino, manifestándole que sr 
'eclararán en huelga si sus patronos 
no les conceden la disminución de una 
•lora en la jornada de trabajo. 
Los dueños de didia fábrica han 
:-:ianifestado que tendrán esta cerrada 
liez días, para efectuar reparaciones, 
y después que éstas hayan sido he 
'••has, verán luego el conceder algunac 
pero no la rebaja pretendida en le-
horas de trabajo, por la gran crisis 
por que atraviesa dicha industria. 
S E P T I E 
Las últimas noticias 
Bilbao 2. 
La huelga en las minas de los alre-
dedores de Bilbao se considera solu 
.donada. Son pocos los que no traba-
jan. Lo mismo ocurre en las fábri-
cas. 
En cambio, en la zona minera, si 
bien la tranquilidad está restablecida, 
casi ningún obrero trabaja. 
El conflicto sigue en pie. 
Hoy se han registrado varios inci-
dentes. En Galdames, un grupo de 
huelguistas, púsose á quemar uno de 
los caballetes que soportan los cables 
aéreos, y advertido el intento por la 
tropa, acudieron, sesenta soldados 
que dispersaron á los mineros, hacien-
do varias detenciones. 
En el ferocarril minero del mismo 
punto, otros huelguistas pretendieron 
levantar los rails. 
La tropa disparó al aire y los obre-
ros huyeron, siendo detenidos cinco. 
En distintos puntos de la zona mi-
nera han estallado cartuchos de dina-
mita, pero no causaron desgracias. 
Una comisión de mineros de Gallar-
ía, ha venido á manifestar al Capi-
tán General que los capataces y listo 
iba de las minas recorren los domici-
lios de los huelguistas, preguntando 
personalmente quiénes quieren volver 
al trabajo. 
A los que contestan negativamente, 
le notifican que no sólo quedan despe-
didos de la mina, sino que también 
tienen que desalojar las habitaciones 
que ocupan. 
La casi totalidad de las casas ha-
bitadas por mineros, son de propie-
dad de los patronos. 
Esta noche ha llegado de la Arbo-
leda la Comisión de la huelga. 
Su objeto es conferenciar con el abo-
gado de los huelguistas de Santander, 
que también ha llegado procedente de 
i stillero. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las desinfec-
ciones siguientes: 
Por tubercii'losis. . . . . 1 
Por escarlatina.- >• . 1 
Per cáncer. . . . . . . . 1 
Se remitieron al Vertedero (de la 
ciudad 33 piezas para su cremaición. 
A la estufa se remitieron 9 piezas de 
ropa para desinfectar. 
Se fumigaron las casas O'Reilly 84, 
Monserrate 59 y 39 y Progreso 35. 
Petrolizáción y Zánjeos 
Durante el día de ayer üa Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios de 763 casas situadas en el 
radio limitado por cai'les de Esipe-
ranza. Monte, Aguila y Reviliagigedo. 
La Brigada Especial1 petrolizó los 
servicios del Hoté'j "Washington", 
canteras .de Au.let y charcos de agua 
en di-stinlas oaliles do la ciudad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 eas.̂ s situa-
das en las calles de Barrete, Santa 
Teresa, S'.iarez, Vigvl, Nogueras, San 
Tadeo, Sa i Lucas, San Pediro Após-
tol. San Ag istín y Pórtela. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 120 casas, situadas en 
distintas calles de esa loca.lidad. 
La Brigada de Giianabacoa petroli-
zó los,servicios de 151 casas. 
La Brigada de Santiago de las Ve-
gas petrolizó los servicios dio 150 ca-
sas. 
La Seeeión de Canalización y Zán-
jeos constrnyó 302 metros de zanja 
en Triscornia y 302 id., id., en la es-
tación del ferrocarril del Oeste. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por ]>n 
•Tnnta de Saniíhd, para sn remi.sión aü 
Ayontamiento, los siguientes expe-
lí lentes de üieencias: 
Para fabricar 
Concordia 117 y 117 A. 
Jesús María 99, 
Bayona 2. 
Anelia del Norte 334 y 336. 
Neptuno 261. 
Apodaca 11 y 13. 
Sol 9. 
Once e'sqniina á I , Vedado. 
Esrtella 59. 
San Miguel 262, accesorias A, B, C 
y D. 
Gervasio 8. 
Marqués Gonmlez 44. 





Y entre 9 v 11. 
Lealtad 120. 
San Isidro 31. 
Trocad ero 17. 
Pocito 36. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efeiGutad 
en el'día de ayer 66 trabajos distri 
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 7 
Comunicaciones bajas á escuelas, o 
M . altas á escuelas 9 
Td bajas á padres 7 
Id altas á padres 8 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 2 
Imspectores de muelles 8 
Id de escuelas, 672 niños inspeccio-
nados 7 
Id establos de vacas . 5 
Informes de lechería . . . . . . 1 
Insicripeiones de lecheros. . . . 2 
Inspecciones de exhumaciones. . 2 
Oficina de I n m i g r a i c ó i i 
Se ha estaDlecklo en la Secretaríi 
de Agricultura, (Altos del edificio á\ 
Ifl ¡hiciiMvda) la oficina de inmigra 
ción. A ella deberán diriji/r sus peti 
clones los hacedados, colonos y térra 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
ofiein.'i. las solicitudes de los bracero» 
que habiéndose dedioado en Cuba du< 
rante un año á las faenas agrícolas 
desoen traer sus familias sufra gandí 
la República de Cuba todos los gostoj 
de pasaje. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOl'I-
C A L llegará á víeio. 
Total. . . . 66 
Habana 18 de Septiembre de 1906. 
BisuBr io "La G a r i f 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á mnohos niños 
la ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana 58, 
pilanta baja del palacio ddl Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
tem, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno .es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suíplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
W l i O l i M i l O E i C i ü l 
Decanato del Cuerpo ConsuLw 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Si' 
veira. Cónsul General. Consulado S 
Austria Hungría, J. F. Bernde. 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Co^balán, Cónsul 
N'eptunp 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Leê  
uisul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsu] 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón» 
sul, Prado 94. (ausente). 
Éspaña, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F, 
Steinhart, Cónsul General, Mercade^ 
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernazq 
44. Decano. « 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Con-» 
su!. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafieo, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr«tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cónt 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A, Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87I/1>. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Davales, Cónsul Gene-, 
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31, 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí,- Cónsul Ge» 
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho da 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. . 
(2) .— Id. id. / 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
JLibre de explosión y 
comb ustión espontá-
ueas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva» 
rán estampadas en laa 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y eq 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-. 
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi* 
vo uso y se perseguirá 
con todo el rignr de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Bríllanh 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto da 
nur fabricación esp^ 
cial y que presenta el aspecto de agita clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja do no inliamarse mi el cao fie 
romperse las lámparas, cualidad muy reconiyadable, principalmentePAlí \ 
E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L.V LUZ Bl i lLLANTK, marca E L K L 
FANTE, es igrual, si no superior en condiclóues liuainicas, al do mejor el i ie 
importado de: extranjero, y se vende á prelos iníiy redüeidos* 
Tanbientenemos un completo surtido' d o J IES'ZI .XA v O A S O L I Y A d . 
clase superior para alumbrado, fuerza matriz;, y demás usos, á precios ra . 
ducidos. 1 ^ w 
The West India Olí KefÍDius: Co. --OIlcí t i*: SANTA CLARA, 5 . -Habón < 
C 1828 1 Sp. 
O P A S I O N 
• • • 0 
¿i ntHt C0NSTR8GH 
fiesta «las 
«i '?..>fl »•••}•.»«*» (apilif 
•OBBaBaabaBaaaaaaaaaettB» 
a - - NO A B A N D O N E - - a 
g S U S O C U P A C I O N E S g 
k muchos es, un gran trastorno el tomar 
&argautes íüertes, que ademas de Irrt-ir, les impide atondor & BU empleo 6 
tus ocupacionfls. - - - - - -








Durante el verano tome todas >«« ma-
ñañas UDIV cucharada d« 
MflGKSW SARRÁ 
REFRCBCANYe Y «¿ERVEéaCNTK 
y conservar* el estómago en bvrn es-
tado, sin impedir!» para n«da. 
HRflGUERÍfi SUm Entodavlw 
Tff. RnT CÍBPÍHWÍ. fabril» Famnclri 
- - EXIJA - -
COLONIA SABRÁ 
I 
• LA L E G I T I M A 0 -.'.i 
• 
B Perfuma. PTenerva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato oomo Aljobol. 
m No uuo Alcohol cojriün 
Q - - - deja mal olor. 
• USE LEGÍTIMA . 
• COLORÍA S 
a Y RECHACE IMITAOIONEÍJ 
l OROGi.'-ERIñ m Ú Tte. Pey 







N O D E B E 
F A L T A R E N CASft 
t F E R V E S C E N Í E 
ANTIBiLIOSA | 
REFftESCAWTE, 
Ril Udajt las Farmaeias 
V DROGUE RÍA 
S A R R A í 
í-areo». Jaquecas, 
lnconvleniencia& del 
¡Jato. \ •TK.Jkyy 
Trastornos dlgeRtlvos. Vírtuj 
30 aaos do éxito cada y11'k»" 
vez mas orficlente. - - \ ^ -
UIAKIO DE LA MARINA.- -Edioióa de la tarde—«eptiembre iy ae líJUíi 
, — -—— ' v. - i — . • 
Poco antes de la* nueve entró en 
puerto el crucero de guerra de la mari-
na americana, "Des-Moines", condu-
ciendo á bordo á la Comisión que pre-
side Mr. Taft, Secretario de la Guerra 
del Gabinete de Washington. 
Dicho crucero entró en la rada ha-
banera sin hacer saludo al<riino, por 
/haber estado en este puerto recien-
temente. 
Saludo oficial 
Tan pronto como ancló el "Des-
Moines", el Secretario de Estado, se-
ñor O'Farill, en compañía de los ayu-
dantes habilitados del Presidente Me 
la República. OapitanesHerrera y Mo-
ré, se dirigió á su bordo en una lan-
chita de vapor de la Capitanía del 
Puerto, con oihjeto de saludar á los 
comisionados. 
Anunciando la salida 
A iias diez de la mañana nueve dis-
paros á'el crucero "Des Mbhves'j 
anunciaron que los comisionados del 
Presidente de los Estados Unidos 
abandonaban el crucero y se dirigían 
ÍL tierra. 
E l Ayuntamiento 
Pocos minutos después, desembarea-
•ban en la Caipitanía del Puerto el Se-
•cretariio Taft, el Subsecretario Bacon, 
el Ministro Morgan y el caipítán Ma-
coy, qne fueron saludados por el Al-
c-alde de la ciudad, señor Oárdianas, y 
los coucejales señores Marqués de Es-
teban, Bacardí, Berriz y Mendoza. 
A Palacio 
Acto continuo y sin ceremonia pre-
via de ninguna especie, la comisión 
americana se dirigió en dos automó-
viles á Pallacio á conferenciar con el 
Presidente de la República. 
La entrevista 
Una bora duró esta entrevista, y al 
terminarse, los señores Taft y Bacon 
salieron para el "Denver" á confe-
renciar con una comisión del partido 
¡liberal presidida por el Sr. Zayas, que 
los aguardaba á bordo de aquel cru-
cero. 
El Ministro Morgan y el Capitán 
Me Coy montaron en un automóvil, 
que partió con rumbo á la Legación 
Americana. 
La entrada de Palacio 
Con motivo de la ida á Palacio de 
los comisionados americanos, la entra-
da de aquel edificio se vió muy con-
currida, viéndose en ella á casi todos 
los repórteres de la prensa, gran-nú-
mero de curiosos y un enjambre de 
fotógrafos. 
Se encontraban ya en la Presiden-
cia ó fueron llegando cuando estalVn 
ya en conferencia el Sr. Estrada Pal-
ma con los representantes de Mr. Roo-
sevelt, el Gobernador Provincial, el 
Concejal González Mendoza, los sena-
dores Bravo Correoso y Parraga, los 
representantes Martínez Rojas, Chivas 
y Govin. 
El Vicepresidente de la República, 
llegó también á las puertas de la resi-
dencia Presidencial y enterado de que 
ya hacía rato que los comisionados es-
taban conferenciando con el señor 
Presidente de la República, no quiso 
subir, prometiendo volver á Palacio 
más tarde. 
Obsequiados 
El señor Presidente de la República 
obsequio con champagne á los eomisio-
mados americanos. 
La comisión liberal 
A bordo del crucero americano Den-
ver, se entrevistó con los comisionados 
la comisión liberal, compuesta de los 
señores Zayas, Carnot, Mendoza Gue-
rra, Gonzalo Pérez, Sarraín, y Don Fi-
del G. Fierra. 
Los liberales no hicieron otra cosa 
é bordo del bnque americano que sa-
ludar á los comisionados, retirándose 
acto seguido. 
A conferenciar 
Mr. Taft, y Mr. Bacon, han citado 
para esta tarde á las cuatro, en Ma-
rianao, al jefe del Partido Liberal, pa-
ra celebrar con él una conferencia. 
A Marianao 
Desde el crucero "Denver," se di-
rigieron los comisionados en automó-
vil, á la residencia del Ministro ame-
ricano, en Marianao, donde se les ha 
preparado hospedaje, siendo acompa-
ñados desde la Habana á didha villa, 
por el Cónsul americano en esta capi-
tal, Mr. Steinhart. 
Petición de libertad 
Anoche y 'hoy se ha entrevistado el 
Jefe del Partido Liberal señor Zayas, 
con el general Montalvo, solicitando 
en ambas la libertad de los jefes de la 
^rebelión que se encuentran presos en 
el Castillo del Príncipe y en la cárcel 
de la Habana. 
Procedentes de una partida 
Los menores pardos Miguel Caste-
11 á, Juan Valdés Quesada, fueron de-
tenidos por un sargento de movili-
zados en Palatino, por habérsele he-
cho sospechosos. 
Diciios menores dice que venían pa-
ra la Habana, á presentarse en la Be-
neficencia y que procedían de una par-
tida de alzados. 
Se les ocuparon varios efectos, que 
dicen habían cogido en un pueblo al 
lado del Wajay. 
Dicen que el jefe de la partida don-
de estaban se nombraba Severiano. 
Castellá parece que se había fuga-
do de la Casa de Beneficencia y Val-
dés del Asilo de Guanajay, 
Denuncia 
_ Agustín Espinosa, denunció á la po-
licía que los operarios de su barbería, 
Monte 288, linibían desaparecido desde 
el domingo, creyendo se hayan mar-
chado al campo rebelde. \ 
Prisioneros 
Ayer el Capitán Ravena de la On-
cena Estación, hizo prisionero á Fer-
nando Alvarez, perteneciente á las 
fuerzas de Aroncibia, que procedente 
del campo, se dirigía á esta ciudad. 
También por el mismo Capitán, fué 
heeho prisionero el pardo Juan Val-
dés, pertonecumte á las mismas fuer-
zas del anterior. 
Dichos individuos fueron detenidos 
al pasar por frente á dicha Estación 
de Policía. 
En Guanajay 
Las fuerzas revolucionarias al fren-
te de las cuailes se encuentra el briga-
dier Carrillo, se encontraban acampa-
das ayer en el demolido ingenio "San 
Francisco", ubicado en Guanajay. 
Didhas fuerzas pusieron en libertad 
á 46 prisioneros, entre ellos al Jefe de 
Policía de dicha villa don Raimundo 
Ortega y doce vigilantes. 
Las fuerzas de Pino Guerra estaban 
;:e;Mnpadas en el Cayado, entre Arte-
misa y Guanajay. 
En el Camagüey 
El teniente coronel Braulio Peña ha 
enviado desde el Camagüey un tele-
grama á la Jefatura de la Guardia Ru-
ral, participando que tuvo un encuen-
tro con la partida de Gustavo Caba-
llero, •haciéndoile un prisionero y ocu-
pándole 24 caballos, 9 fusiles, 4 ma-
chetes y 500 tiros. 
Agrega dicho teniente coronel que 
la partida ha quedado deshecha y que 
varios 'alzados se ahogaron en la huida 
al querer atravesar el río Najasa que 
estaba crecido. 
E l cabo Betancourt 
El cadáver del cabo de la Guardia 
Rural Aurelio Betancourt, muerto en 
la acción de Santo Domingo el sábado 
último, fué puesto en capilla ardiente 
en la Casa Ayuntamiento de Sagua, 
•dándole guardia de honor «us compa-
ñeñes de armas y el Cuerpo de Bombe-
ros. 
En la tarde 'dlel domingo y ante un^ 
numerosa y distinguida concurrencia, 
fué llevado al Cementerio. 
Formaban parte del numeroso corte-» 
jo los señores José M. Martínez, Alcal-
de; Gabriel Trápaga, Cónsul'de Espa-
ña; los señores Concejales del Ayun-
tamiento, Eduardo de la Torre, Juez 
Municipal; Ramón Alvarez Valero, je-
fe de poli'cía ; Enrique Roban, teniente 
de la Guardia Rural; una sección de 
policía municipal, una compañía de la 
Guardia Rural y otra de movilizad.'rs; 
el Cuerpo de Bomberos con su Escua-
dra de Gastadores y Banda Infantil y 
varias comisiones de las coteiedades y 
de la prensa. 
El cura párroco. Lodo. Oswaldo 
Fernández Montes, bendijo el ataúd y 
eantó la oración fúnebre frente á la 
Iglesia. 
El duelo fué despedido frente á "'a 
Casa df Salud de la Coloni-a Española, 
por el Dr. Emilio (í. Chávez. 
En el carro de auxilio de los Bom-
beros iban muehas coronas. 
Descanse en rpaz. 
La prensa de Cienfuegos 
El Alcalde Municipal de Cienfuegos 
ha dirigido la siguiente comunicación 
á los direietores de los periódicos de 
aquella ciudad: 
Cienfuegos, Septiembre 15 de 1906 
Señor: 
Decretada por el honorable señor 
Presidente de la República, con fecha 
10 de los corrientes, la suspensión de 
las garantían constitucionales y la vi-
gilancia de la Ley de Orden Público 
de 23 de Abril de 1870, á fin de preve-
nir lo posible y para el que suscribe, 
dolorosa aiplicación die esa Ley en los 
oasos que determina su artículo 6o, é 
inspirándome en el criterio que, á 
este respecto, informa la conducta del 
Gobierno Central, me dirijo á usted 
para rogarle, por h que concierne á 
su periódico, la más exquisita vigilan-
cia y el miás escrupuloso cuidado en ¡a 
parte informativa del mismo al objeto 
de que su propia discreción haga im-
posible las falsas noticias, los comenta-
rios á las fahas y verdaderas, .así como 
los sueltos y artículos que sin beneficio 
alguno para la publicación sólo tien-
den á laborar en favor de los enemigos 
•dlel Gobierno y á -sembrar la alarma y 
la desconfianza entre los elemento« 
pacíficos. 
Seguro de que usted sabrá corres-
ponder á este cortés -aiviso, evitando á 
mi autoridad el disgusto de hacer uso 
de las facultades que me confiere el 
referido artículo 6o de la citada Ley de 
Orden Público y suplicándole acuse 
recibo, quedo de usted atentamente, 
F. G. Vieta, 
Alealidie Municipal 
M artículo 6°. de la Ley de Orden 
Público, citado en la predicha comuni-
cación, autoriza lia suspensión dd pe-
riódico. 
Prestación personal 
El Alcalde Municipad de Sagua ha 
dirigido á los periódicos de Sagua el 
sigu i e nte d oicum ento: 
"En la villa de Sâ gua la Grande, á 
tos diez y seis días -del mes de Septiem-
bre die mil novecientos seis, convoca,-
dos por el señor Alcalde Municipal 
José María Martínez, se reunieron en 
la Alcaldía, á las ocho de la mañana 
el señor primer Teniente Alcalde L i -
cenciado Pablo Lazcano Larrondo, se-
ñor Ramón Alvarez, jefe de la Guardia 
Rural; señor Enrique Roban, señor 
Tomás Bustillo, maestro de Obras Pú-
blicas, y el Secretario de la Alcaidía 
Municipal, señor Santiago Bory. 
El señor Alcalde hizo presente que 
había reunido esta junta para que se 
tomaa-an medidas urgentes con motivo 
del estado peligroso en que estaba la 
población, que podía ser asaltada por 
el enemigo de un momento á otro. 
En vista de ello se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
Primero. Que en vista del estado 
excepcional en que se encuentra este 
territorio, la autoridad militar debe 
imponer la ^prestación personal para 
limpiar las zanjas de defensa que ro-
dean la villa y hacer las obras de forti-
ficaciones que estén más en relación 
con una prudente economía y los ade-
lantos de la ingeniatura militar. 
Segundo. Que La prestación perso-
nal no se puede imponer más de dos 
•días consecutivos, debiendo mediar 
por lo menos tres días para ser impues-
ta á una misma persona. 
Tercero. Que 'la prestación perso-
nal podrán evitarla los vecinos que se 
les exija prestarla, abonando en oro 
americano el jornal que se paga por 
el Ayuntamiento, ó sea un peso, cuya 
cantidad servirá para poner un peón 
en su lugar. 
Cuarto. Que estos acuerdos tomados 
para la villa se hacen extensivos á los 
barrios en que exista poblado ó cual-
quier lugar dd término en que haya 
destacamento militar ó se estime nece-
raicio ponerlo. 
Quinto. Que se publique esta acta 
en la prensa local para general cono-
cimiento y se remita copia al señor Se-
cretario de Gobernación y al señor Go-
bernador Provincial. 
Y para que conste, se expide la pre-
sente que firman los señores c >ncu-
rrentes por ante el Secretario que cer-
tifica.—José María Martínez, Alcalde 
Municipal; Ramón Alvarez Valero, je-
fe militar ¡ Pablo Lazcano, Enrique Ro-
ban, Tomás Bustillo, Arquitecto Muni-
cipal; Santiago Bory, Secretario.— 
Hay un sello que dice: Alcaldía Muni-
cipal de Sagua la Grande. 
- Es copia. 
El Alcalde, 
José Ma Martínez". 
De E u r o p a y A m é r i c a 
E L CASTILLO DE 
FRIEDRIOHSHOF 
La entrevista de Eduardo V I I y 
Guillermo I I se ha verificado en el 
castillo de Friedrichhof, inmediato á 
Kromberg. 
Esta conferencia, de traseendencia 
indudable para la política europea, 
habrá tenido su más importante desa-
rrollo en los salones ó en el parque 
del castillo de Priedrichshof, que el 
Emperador de Alemania ha enseñado 
con singular complacencia á su au-
gusto tío y huésped el Soberano de la 
Gran Bretaña. 
Friedrichsihof tiene recuerdos que-
ridos para la familia de los Hobenzo-
Tlern: situado en el declive de una 
montaña, cerca de Kronberg, domina 
el camino de Hamburgo. 
El parque es extenso; grandes ma-
sas de verdura le forman, y pinos 
enormes rodean el castillo. 
Abajo, escalonados por la vertiente 
de la montaña, campos de viñedo com-
pletan el paisaje, cerrado á lo lejos 
por las aspirales de humo de las fábri-
cas de Prancíort. 
Adquirido el castillo en 1880 por la 
Emperatriz Federico, la construcción 
fué agrandada y embellecida. 
Responde la edificación al gusto del 
renacimiento alemán y la Emperatriz 
que pasó allí los últimos años de su vi-
da, coleccionó en galerías y salónos 
muchos tesoros artísticos, adquiridos 
en sus viajes, y gran número de cua-
dros por ella pintados. 
A la muerte de la Emperatriz Fe-
derico, el castillo de Friedrichshof pa-
só á ser de la Princesa Margarita de 
líesse, su actual poseedora. 
™ NIETO DE GARIBALDI, 
JESUITA 
" E l Bien", de Montevideo, tradu-
ce de un periódico brasileña la si-
guiente noticia: 
"Tal vez causará sorpresa á nues-
ros lectores la noticia de que un hijo 
del general italiano Riceioti Garibaldi 
y nieto del famoso "revolucionario de 
dos mundos", del mismo apellido, es-
tá preparándose para el sacerdocio. 
Pues es un hecho como qu3 el mencio-
nado joven e's miembre de una Orden 
relligiosa y a'lienta el más vivo deseo 
de ser enviado, después de su ordena-
miento, como misionero á tierra de in-
fieles. El padre del novel religioso, na-
turalmente, se opuso á la vocación de 
su hijo, pues en su concepto, un Gari-
baldi debía, cuando menos, ser " anti-
clerical"; p^ro sacerdote, y acaso Je-
suíta, ¡'horror!. Sin embargo, acabó 
por darle su consentimiento. 
" Y aquí no podemos menos de men-
cionar una circunstancia curiosa de 
Garibaldi, abuelo, había mandado 
educar á sus hijos en un colegio que 
los Metodistas habían fundado en 
Roma; allá fueron, pues, Ricciotti, 
Menotti y Anita. ¡Y hoy, en la segun-
da generación, ya sale un Jesiuita!" 
MARAVILLAS DE LA CIRUGIA 
Según noticias de Toronto, en la 
sección de Fisiología de la Asociación 
inglesa de Medicina, el doctor Carrell 
• 1 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
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produjo seinsación con la presentación 
de dos perros y dos gatos, en los que 
ha realizado interesantes experimen-
tos. 
El doctor Carrell ha conseguido 
transplantar á dichos animales riño-
ues extraídos de ctros de su especie. 
Considérase esta operación como 
una maravilla quirúrgica, por su ex-
celente resultado. 
Los cuatro animales se encuentran 
r n perfecto estado de salud, mostran-
do enteramente normales los instin-
tos naturales de los de su casta. 
El ilustre cirujano se ha mostrado 
al^o reservado al tratar de la posibi-
lidad de realizar la operación en el 
hombre; pero los demás fisiólogos pre-
sentes abrigan grandes esperanzas, 
que no han titubeado en hacer públi-
cas. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Jagüey Grande, Septiembre 18 de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Despedida 
Nuestro buen amigo y virtuoso sa-
cerdote Presbítero Angel Haza y Val-
dés, se nos ha ausentado, después "'e 
haber estado eerca de dos años al 
frente de esta parroquia, con general 
beneplácito de todos los habitantes de 
este término, donde era muy popular 
y querido por su fino trato y correc-
ción. 
La marcha del padre Haza obede-
ce á encontrarse delicado de salud; 
va para Ceiba del Agua. 
Mi despedida cariñosa y afectuosa 
al buen amigo. 
Retorno 
Después de 'haber permanecido una 
temporada en 1̂ Balneario de Madru-
ga nuestro amigo el apreciado y dis-
tinguido doctor Valentín S. García, 
ha regresado á esta localidad, donde 
se le estima tanto. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Apenas entreabiera sus ojos á la 
luz; era un ángel, y con los ángeles se 
fué. 
Llamábase Carmen Estela, había na-
cido para hacer la felicidad de un ho-
gar y su muerte destrozó en germen 
todas las esperanzas concebidas. 
Dejó un dolor donde engendara un 
contento; su atribulado padre es nues-
tro querido amigo don José Inelán; 
su desconsolado abuelo, el señor Me-
néndez Parra, á nosotros unido por la 
amistad, más sincera y por el cariño 
más grande. 
A entrambos enviamos nuestro más 
sincero pésame. 
El entierro de la preciosa niña se 
verificará hoy, á las cuatro y media 
de la tarde. 
Beba usted cerveza, pero di-
dalade L A T R O P I C A L . 
Restablecida 
Se halla cmpletamente restablecida 
la distinguida Sra. doña Mercedes 
Dasca de Enseñat, operada de lapa-
rotomía por apendicitis y ovaritis", 
por el reputado Dr. D. Fernando Mén-
dez Capote, auxiliado de los doctores 
Bernardo Moas, Félix Pagés y Balta-
sar Moas (anestesista), en el Sanato-
rio " L a Purísima Concepción". 
Felicitamos á los referidos docto-
res por este nuevo éxito y celebramos 
la curación de la Sra. Dasca de En-
señat. 
Telegramas por el caMs. 
SERYICIO TraGlUIICO 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
U - D I A R I O D K Í.A ¡ U A U I N A . 
HABANA. 
Servicio de la Prensa AsooMtj. 
DESAVENENCIAS 
MINISTERIALES 
Madrid, Septiembre 19.--La sitúa-
ción política es crítica, debido á las 
desavenencias que han surgido en el 
seno del gabinete respecto al asunto 
del Obispo de Tuy, habiendo llegado 
el Ministro de Gracia y Justicia hasta 
amenazar con dimitir, si sus colegas 
no apoyan las severaá medidas que 
se propone tomar á consecuencia de 
la violenta carta pastoral que ha pu-
blicado el citado Obispo. 
DECLARAgiON DE ALVARADO 
E l Sr. Alvarado, que está buscando 
la oportunidad de salir del Ministerio 
de Marina, declaró anoche que á fi-
nes de este mes el Sr. Canalejas sería 
Presidente del Consejo de Ministros. 
ENORMES PERDIDAS 
Hong Kong, Septiembre 19.—Cal-
cúlase, en vista de los últimos infor-
mes recibidos de la costa é islas adya-
centes, que han perecido 1,000 perso-
nas de resultas del tifón de ayer, y se 
estima en varios millones de pesos el 
valor de las propiedades públicas y 
particulares destruidas por el mismo. 
BUQUES A PIQUE 
Sábese hasta ahora de doce buques 
que se fueron á pique, 24 que han en-
callado en la costa y siete que han su-
frido grandes averías. 
TRAFICO PARALIZADO 
La mitad de las embarcaciones me-
nores que había en el puerto zozobra-
ron y por falta de lanchas, el tráfLo 
está completamente paralizado en la 
bahía. 
MAS VICTIMAS 
A cada instante se reciben noticias 
de nuevos desastres y los últimos avi-
sos hacen subir á varios miles el nú-
mero de las víctimas, indígenas en su 
mayor parte, pues faltan muy pocos 
europeos. 
L A ESCUADRILLA PESCADORA 
Nada se sabe todavía de la escua-
drilla pescadora que fué sorprendida 
en alta mar por el tifón, por lo que se 
teme haya sido totalmente aniquilada 
y hayan perecido todos sus tripulantes. 
DESAPARICION DE UN OBISPO 
E l Obispo J . E . Moaré de Victoria, 
ha desaparecido y hay temores de que 
haya muerto, pues poco antes de pre-
sentarse el tifón, había salido para una 
de las islas cercanas en una lancha 
que ha sido hallada volcada y yendo 
al garete. 
CALMA DE LOS CHINOS 
Los chinos han acogido el desastre 
con mucha calma y resignación, no de-
mostrando sentimiento por la muerte 
de tantas personas y la pérdida de tan-
tas riquezas. 
EL SUCESOR DE ELIAS I I 
Chicago, Septiembre 19.—Wilburg 
Voliva ha sido nombrado administra-
dor de Sion City, en sustitución de 
Dowie, (a Elias I I ) . 
SEPELIO DE TREPOFF 
San Petersburgo, Septiembre 19.— 
E l cadáver del General Trepoff ha si-
do inhumado en Peterhoff y ha llama-
do mucho la atención que el Czar no 
asistiera á la fúnebre ceremonia. 
LAMENTABLE EQUIVOCACION 
Varsovia, Septiembre 19.—El Gn 
ral Nicolaiff ha sido asesinado hov 
esta ciudad, por algunos revoluciL^ 
ríos que lograron escaparse y le 
ron porque SG figuraron que era mi?^ 
bro del Consejo de Guerra que e,?' 
juzgando á sus correligionarios. 
VENTA DE VALORES 
New York, Septiembre 19 ^v 
martes, se vendieron en la Bolsa d 
Valores de esta plaza 1.488,500 bonn 
y acciones de las principales emnt? 
sas que radican en los Estados Urúdog 
"LONGINES. LONGINES^ 
reloj pkno elegantísimo y 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E l mejor depurativo de la San T a 
. R O B D E P U R A T I V O <le Gaudui i 
MAS JjK 40 AfiOS D K CÜKACIONE3 SOUPRKW 
D E K T K S , K M P L K K S K HN L A 
Sífilis. Llagas. Héroes, etc.. efe 
y en todas la* enferraedado1} p-ov9a<a ifa 
de M A L O S H U M O R H S A D Q U I I I I D O ^ n 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lashoticas. 
RELACION de las limosnas recibldaa 
en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes lia ejercido la diputación el 
Dr. Guillermo Domínguez Roldán. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
Herederos de don Antonio G-onaá,-
lez de Mendoza t 
L a Sra. Viuda de Sarrá. é Hi jo . . 
E l Sr. Pbro. I . Piño. 
Los Sres. Anselmo López y Co. . 
Los Sres. F . Gamba y Co 
Los Sres. Bal icé i s y Co 
Los Sres. H. H ü p m a n n y Co. . . 
Los Sres. Ollver, Bellsoley y Co. . 
Los Sres. Quesada, Pérez y Co. . 
Los Sres. Luciano B,ulz y Co. . . 












Habana, Septiembre 4, 1906. , 
E l Director, 
D. S A N C H E Z AGRAMOXTE. 
I , I 3 » 
i 
M i l Herrera y Pereü 
Via . ÉeleojolKi Alvarez 
Fal l ec ió e SO de Agosto úl t imo 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
E l jueves 20 del co-
rriente, se celebrarán 
solemnes honras en la 
Iglesia de Belén, á las 8 
de la mañana. 
Todas las misas que 
se digan eso día en di-
cha iglesia, serán aplica-
das por el eterno descan-
so de la finada, 
c 7S85 in2-18 t2-18 
0 á r c e l o e m a n y a t í a a 
VOCAL DE LA SECCIOH DE NAVEGACION DE ESTA CAMARA DE COIEECIO 
I T A , JF1 A T I T J E O I P O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a v a e l d í a d e h o y , á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , á n o m b r e d e l a d i r e c t i v a d e d i c h a C o r p o -
r a c i ó n , r u e g a r i á l o s a s o c i a d o s d e l a m i s m a , s e s i r v a r i c o n c u r r i r d 
d i c h a h o r a á l a c a s a m o r t u o r i a , l ^ e r c e d § , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l ( o e m e n t e r h d e Q e l b n . 
R a b a n a , ^ e p t i e r q b r e i § d e i § 6 6 . 
v i 
E l Presidente, 
j C u i s S a i b á n * 
E l Secretario General, 
c C e o n c i o 9 / a r e l a 
o 1899 
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l t y lra-19 
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D E 6 Í L L 0 A S A L L O 
Historia de dos improvisaciones. 
Entre el doctor D. José Joaquín de 
Lanriva y el presbítero Echegaray 
existía, por los años de 1828, cons-
tante camlbio de bromas en verso, 
'Ambos eran limeños, poetas festivos 
y de costumbres nada edificantes. 
Con menos culto público que hubie-
ra itributado á Venus, y 'con un poco 
más de consecuencia política, Larri-
-va habría alcanzado, por su talento 
y erudición, á ocupar los más altos 
puestos del Estado. Con la misma 
pluma con que escribiera en 1807 el 
elogio universitario de Ahascal; en 
1812 el discurso contra los insurgentes 
del Alto Perú; en 1816 el elogio del 
virrey Pezuela, y en 1819 la oración 
fúnebre por los prisioneros realistas 
en la Punta de San Luis, produccio-
nes todas de subido mérito literario, 
eon esa misma pluma, repetimos, es-
cribió en 1824 el sermón por los pa-
triotas que murieron en la batalla de 
Junín; el elogio académico de Bolí-
.var en 1826; el bellísimo artículo crí-
tico titulado ' ' E l fusilico", ©n que 
puso al libertador como ropa de pas-
cua, y la tan popular letrilla: 
''iSucre, en el año veintiocho, 
irse 4 sai tierra promete..., ^ 
jeómo permitiera Dios 
que se fuera el veinitisiete!" 
- Hasta 1820, juzgándolo por sus es-
critos, fué Larriva más monarquista 
r godo que el Rey Wam'ba; y desde 
1824 á 1826 mlás republicano y boli-
varista que Bolí'bar. Después fué, en 
política, todo lo que Dios quiso per-
tnitirle que fuera: siempre oportunis-
ta ó partidario del sol que alumbra. 
Un día liace frío 
y otro hace calor... 
iqué tiempo. Dios mío, 
tan jeringador!" 
Muy ventajosa idea del risueño 
poe'ta tendrá que formarse todo el que 
lea la parte que llegó á publicar de 
su poema "La angulada", y sus pre-
ciosas fábulas "La a raña" y " E l mo-
no y los gatos". Musa verdaderamen-
te traviesa inspiraba al poeta que es-
cribía, como él mismo nos los dice, 
"en el silencio de la noohe, cuando, 
tosiendo y rebuznando, 
los hombres y borricos 
tienen en movimiento los hocicos". 
Como periodista no está Larriva á 
la altura de su mérito como orador. 
En 1821 publicó varios números del 
''Nuevo depositario", y en 1825 la 
"Nueva depositaría"; papeluchos 
que, aunque 'chistosos, no tuvieron sig-
nificación política n i social. 
Ambos fueron hacinamiento de in-
jurias personales contra D. Gaspar 
Rico y Angulo, periodista español de 
revesado estilo. 
Xo faltó quien echase en cara á 
nuestro paisano el que malgastara su 
rtiempo ocupándose tan "tesoneramen-
te" de un poibre diablo; Pero Larri-
va contestó: 
"Cada vez que se me dirige este re-
proche, me quiero desbautizar. ¡ Gran 
empeño de la laya! Yo no escribo 
para todos, y si se me apura, no es-
cribo para nadie, sino para mí solo, 
porque me agrada ver mis escritos en 
letras de molde. A nadie le pongo 
puñal sobre el pecho para que com-' 
pre y lea el "Depositario". ¿Qué 
cuenta tiene nadie con que yo "gas-
te mi tiempo" en lo que me diera la 
gana? ¿Yo gasto el tiempo de otro? 
¿no es mió el que gasto? Si yo, para 
escribir, pidiese prestada una noche á 
Zutano, un día á Perensejo, y á Men-
gano una semana, entonces sí que ten-
drían fundamento para hablar; pero 
gracias á Dios que puedo dar una 
vuelta en redondo, sin que nadie me 
señale con el dedo y diga que le debo 
mi un minuto''. 
Graciosa es la defensa; mas no por 
«lia merecerá Larriva puesto culmi-
nante en el periodismo del Perú. 
De las produciones literarias del 
presbítero Echegaray sólo nos son co-
mo'cidas algunas fáciles y graciosas le-
trillas, impresas en los listines de to-
ros; y entre las composiciones místi-
cas que escribió en los últimos años 
de su vida, es muy notable un soneto 
que existe en una pared del convento 
de los Padres Descalzos. 
Tertulios del café de Bodegones 
eran Larriva y Edhegaray. El prime-
ro padecía de reumatismo en una pier-
na, dolencia que le haibía conquista-
do el apodo de el "Cojo", y el segun-
do era de una gordura fenomenal, por 
lo que el pueblo le bautizó con el nom-
bre de "Tinaja". 
En el frecuente tiroteo de- chanzas 
entre los dos poetas, decía "e l cojo 
Larriva" que Echegaray era 
"Juicio final con patas; 
nido de garrapatas; 
envoltorio estupendo; 
tambora de retreta y sin remiendo; 
demonio vil , injerto en pap'agayo, 
que viste largo sayo; 
judío ie Levante, 
que lleva el pujavante 
para cortar los callos á Lonjino, 
su padre y su padrino". 
El adversario no tenía necesidad 
de ir á Roma por la respuesta, y, 
entre otras bromas, ensaltaba estos 
pareados: 
"Cállese usted, cojete, 
cojo y recojo, cojo con bonete; 
cojo con muletilla, 
cojo y cojín, con sudadero y silla; 
cojo "réquiem eterna" 
que se descuaderna; 
palitroque cojito, 
muleta de costilla de mosquito; 
mísero monigote, 
cojo desde los pies hasta el cogote". 
Pero ya es tiempo de entrar en la 
'historia de las dos improvisaciones; 
historia á la que ha servido de " i n -
troibo"todo el largo párrafo hasta 
aquí escrito. 
Una noche charlábase sobre polí-
tica, manjar de gente ociosa, entre los 
tertulios del café de Bodegones. La-
rriva había volteado la casa'ca y deja-
do de ser bolivarista. No se acordaba 
ya de que dos años antes, en 1826, ha-
bía dicho en el discurso universitario 
que ni con los ojos de la imaginación 
quería verá Bolívar lejos leí Perú; 
que la Fama necesitaba de clarín nue-
vo par», ensalzar á un héroe tan gran-
de como Alejandro, César y demás ca-
pitanes de la antigüedal, y pongo pun-
to á las demás exageraciones lison-
jeras. Ahora decía Larriva: 
" E l tal don Simón 
nunca ha sido santo 
de mi devoción". 
¡Desmemoriado poeta! A esa épo-
ca de su vida pertenecen también es-
tos popularísimos versos, que los pe-
ruanos repetimos siempre: 
"Cuando de España las trabas 
en Ayacucho rompimos, 
otra cosa más no hiicimos 
que cambiar mocos por baibas. 
Mudamos de condición, 
pero fué sólo pasando 
del poder de don Fernando 
al poder de don Simón". 
No liaibía por aquel tiempo hombre 
ilustrado que en la conversación fa-
miliar, y como entre col y col lechu-
ga, no soltase un latinajo. No sabe-
mos á propósito de qué objeeeión que 
sobre sucesos ó partidos políticos hi-
zo Eeliegaray, contestó Larriva: 
"Puede que así sea. El "potest" 
ni los teólogos lo rechazan. "Niihil 
difícile est". 
Y levantándose de la silla, se dis-
puso á salir del café. 
Echegaray lo detuvo, largándose á 
quemaropa este trabucazo • 
"•Si nihil dificile est", 
según tu lengua relata, 
enderézate esa pata, 
que la llevas al revés". 
Una salva de aplausos acogió la fe-
liz rendondilla. Larriva tomó vuelo, 
se terció el manteo, y poniéndose la 
mano so'bre el hombro de su rival en 
Apolo, contestó al pelo: 
"Cuando Dios hizo esta alhaja, 
tan anoha de vientre y lomo, 
no dijo:—"Faciamus homo", 
sino:—"Fapiamus tinaja". 
No menos ruidosos aplausos obtuvo 
la improvisación de Larriva que los 
tributados • á la de Echegaray. 
¿En cual de las dos improvisacio-
nes hay mayor mérito? Decídalo el 
lector. De mí se decir que no doy 
preferencia á la una sobre la otra. 
La luclha fué de bueno á bueno, de 
potencia á potencia, de gallo á gallo. 
Ricardo de PALMA. 
Del libro en prensa "Mis últimas 
tradiciones peruanas". 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t odo 
l a de L A T K O P I C A L . 
A L B O R A D A S 
V 
El orgullo. 
Erase un Rey que paseó su ejército 
por todas las naciones de la tierra. 
El triunfo le acompañaba; la gloria 
le sonreía; humilló á sus enemigos, 
y el mundo le contempló con asombro: 




Descendió un ángel . . . y levantó el 
alma del Rey. 
Cuando empezaban á subir, el Rey 
miró hacía la tierra, y pensó con orgu-
llo : —Ha sido mía. 
Cruzaron una nube 
-—¿Qué has hecho tú en el mundo 
que abandonas?—'preguntó al monar-
ca el ángel. 
Y el Rey miraiba á la t ierra. . . . sin-
tió orgullo, por haberla conquistado, 
y no quiso responderle.... 
* / 
Ascendieron... ascendieron... 
La tierra disminuía poco á poco; el 
monarca la miraha aún con orgullo.. 
Una nube de entrañas aguanosas, 
pasó bajo sus p iés . . . Através de aque. 
lia nube se columbraba la tierra toda-
v ía . . . 
—¿Qué* has hecho tú en el mundo 
que abandonas?—preguntó al monar-
ca el ángel. 
Y el. Rey miraba á la tierra.. .sen-
tía orgullo por ha'berla conquistado y 




Pasó otra nube... Pasó después 
otra nube... 
Y cuanto más se acercaban á los cie-
los, más pequeña se divisaba la tie-
rra 
Aún la veíiin rodar en el espacio.. 
Y otra vez preguntó al monarca el 
ángel: 
—¿Qué has hecho tú en el mundo 
que abandonas? 
Y el Rey miraba á la tierra, sentía 
orgullo por haberla conquistado y no 
quiso responderle... 
Ascendieron... 
Pasó una nube pequeña, muy peque-
ña, y oscura, muy oscura... 
Y cubrió el mundo... 
El Rey miraba... miraba.. Le bus-
caba ansiosamente en el espacio.... 
Ya estaban cerca del cielo.. . . 
—¿Qué has hecho tú en el mundo 
que abandonas?—preguntó al monar-
ca el ángel. 
El Rey buscaiba la tierra . . . pasó la 
nube y la tiera tampoco/se columbraba 
ya----. . . . . '¿ 
El Rey se cubrió los ojos con las ma-
nos y cayó á los piés del ángel, sollo-
zando amargamente... 
Y sintió pena y sintió vergüenza de 
haber conquistado el mundo 
Constantino Cabal. 
Cuando á nrii lecho por la vez primera 
La triste muerte se acercó enlutada, 
Con suplicante voz le dije: "Espera ! 
"¡Me ha prometido un beso mi adorada!" 
"En otros sitios el dolor te invoca; 
"Busca á los que han gozado y han sufrido; 
"No siento aún los besos de su boca... . 
"¿Cómo puedo morir, si no he vivido? 
"Hay para todos unas cuantas flores 
"Y imuchos cardos ¡el placer es breve! 
"Dios me dió ya mi parte de dolores; 
"Mas, la parte de dichas. ¡me la debe! 
"No pido gloria... ¡nada más un beso! 
"Ni lauros ni tesoro codiciado ! 
"Quiero sentirme entre sus brazos preso 
"Y luego diré á Dios:—Ya estoy pagado! 
"Deja, importuna, que aparezca el día; 
"Irme no quiero con la noche oscura! 
"Espera unos instantes todavía . . . . 
"Un beso nada m á s . . . . ¡tan poco dura! 
"Luego vendrás como la triste aurora 
"Tras la noche de amor surge en Oriente, 
"Y bajaré & la tumba hospedadora 
"A soñar con su beso eternamente! 
"Para todas las flores hay rocío; 
"Todos los años tienen primavera; 
"Déjame á solas con el sueño m í o . . . . 
"¡Oh muerte, buena amiga, espera, espera!" 
Y la «nlutada, pálida y hermosa, 
Por mi súplica amante conmovida, 
Se alejó de mis labios, y piadosa, 
Como esperanza me t̂ ejó la vida. 
* • 
Pasan los meses, tristes y pausados; 
E l dulce 'beso & mi cariño niegas, 
Y pensando en tus labios adorados, 
Yo le digo á la muerte: ¿Cuándo llegas? 
M. GUTIERREZ NA JERA. 
u m u y f i i b í o 
No sólo en la sociedad del mundo 
siuHulen á cada paso escenas y aconte-
eimientos extraños. 
En todos sitios donde la naturaleza 
ostenta la savia poderosa de la vida se 
desarrollan saínetes, comedias y dra-
mas, pero sucede que pasan desaperci-
hidos á nuestra vista, y por esa causa 
quedan ignorados. 
Como prueba feaciente de lo dicho, 
vamos á referir á los lectores una his-
toria ó cuento que nos re'lató un ami-
go, el cual hace ya tiempo dejó de 
pertenecer al número de los vivos. 
Tal vez se hastíe más de uno y la 
arroje lejos de sí antes de llegar al fin, 
pero xa quriosidad es un aguijón po-
deroso ; y por creerla interesante é 
insitructiva, vsin que, lector, dijeres ser 
"comento, como me la contaron, te la 
cuento". 
Crónicas antiguas refieren que allá 
en el fondo de las aguas saladas del 
golfo de Oeylán, sitio donde abundan 
las más hermosas perlas, había una 
que sobresalía entre t oám por su sin 
igual belleza, con su cubierta de nácar, 
en la que brillaban los varios colores 
que el prisma de la luz descompues-
ta esparce. 
Un infusorio, primero ó último sér 
en la escala de la creación, por ser 
esto discutible, consagró por entero 
su efímera y corta existencia á enca-
riñarse de la preciosísima perla. 
Ella, conocedora de su hermosura y 
gozosa al verse rodeada de una gran 
cohorte de peces de lucientes esca-
mas, apenas divisaba entre aquella 
al débil infusorio, cerraba al momen-
to su nacarada trinc/hera, sin reparar 
en el sér que por ella sólo vivía. 
Llegó un momento, por una de esas 
causas que á pesar de no tener expli-
cación, en el mundo suceden, en que 
vió el infusorio con gran sorpresa, al 
tratar de acercarse á la perla, que ésta 
en vez de cerrar su precioso estuche, 
abría un pequeño resquicio, hacién-
dole vislumbrar cuando menos lo es-
peraba y ni esperanza remota tenía, 
horizontes dilatados de felicidad su-
prema en su brevísima existencia, los 
cuales ambicionaba, como la gloria 
eterna se ambiciona. 
Un cetáceo morador, bajo la presión 
más grande de las olas marítimas, rin-
dió, como todos los demás peces, su 
tributo de admiración á la perla, pero 
un día desapareció del seno de aque-
llos abismos. 
Hubo un tiempo en que la perla 
entreabrió al infurioso su brillante cu-
bierta, y el triste cuando infinitesimal 
sér de la vitalidad, gozó viendo rea-
lizarse sus sueños. 
¡Pero, ay! 
Ilusiones engañosas, 
Livianas como el placer. 
La perla lo que hizo fué alentar la 
esperanza del infusorio, atraerlo, y ee-
rrando de pronto el resquicio abierto, 
aprisionarlo, asfixiarlo con la letal at-
mósfera del desengaño en cuyo centro 
pereció, quedándose ella reinando 
tranquila en lo más profundo del mar. 
i Las causas influyentes de la varia-
ción de la perla hacia el infusorio, por 
corto tiempo, se supieron en las re-
giones de Neptuno? Todos los habi-
tantes sub-marinos si no llegaron á 
inquirirlas, se esforzaron inútilmente 
para averiguarlas. 
La Providencia, recta, justa.y equi-
tativa, por caminos inescrutables de-
muestra al mísero mortal que tiene 
pendientes dos balanzas con fiel que 
jamás discrepa un ápice para pesar 
las aciones humanas, sin que ninguna 
quede impune. 
Pasaron varios años; infinitas per-
las extrajeron los huzos dedicados á 
esta tarea de las aguas del golfo de 
Ceylán, pero entre ellas no aparecía 
la, perla protagonista de esta historia, 
pues de ser extraída del fondo de los 
mares, hubiese asombrado al mundo 
por su extraordinaria belleza. 
Sacaron muchas muy hermosas; 
unas fueron á adornar objetos sagra-
dos, otras se engastaron en diademas 
de Emperadores y Reyes, infinitas lu-
cieron su hermosura en sartas de co-
llares sobre cuellos alabastrinos; al-
gunas, formando brazaletes, aprisio-
naban suavemente brazos torneados, 
y las menos afortunadas salían de 
vez en cuando á la luz en sortijas lu-
cidas por modestas jóvenes, las cua-
les guardan aquellas como joyas ines-
timable... 
En una población apartada de Cey-
lán vivía una familia en extremo po-
bre, sin otro amparo de Dios para man-
tenerse, que el producto de la venta de 
peces, pescados por el cabeza de fami-
lia, con las redes tendidas cuando el 
tiempo estaba sereno, lo cual sucedía 
raras veces. 
Después de algunos días de una bo-
rrasca continuada, durante la cual no 
pudo salir á pescar, rogó á la Virgen 
Sagrada, estrella de los mares, le con-
cediese buena suerte. 
La bendita señora oyó sus preces, 
pues al retirar la red por vez primera, 
la sacó toda repleta de pesca. Vol-
vió á ©charla, y á los pocos momentos 
casi no podía sacar aquella, á la playa. 
Por fin lo consiguió, viendo que ve-
nía envuelto entre las mayas, pugnan-
do por lanzarse otra vez al líquido 
elemento, un magnífico salmón de mu-
chísimas libras de peso, al que apenas 
podía sujetar y mató con gran tratoa-
Al llegar á su casa y partirlo para 
la venta, encontró dentro de él un 
objeto que después de limpio vió era 
una hermosísima madre-perla. Abier-
ta con sumo cuidado, pues conocía, 
muy bien lo que en las manos tenía, 
quedóse asombrado al ver una perla 
como no es posible imaginarse, por su 
pureza, diafanidad y perfección. 
Todos en Ceylán sabían por tradi-
ción que existía en el fondo de las 
aguas de aquellos mares una perla in-
comparable, superior á las demás, sin 
poder ningún buzo durante muchos 
siglos dar con ella, á pesar de las se-
ñas que tenían y nadie ignoraba para 
ser conocida cuando se hallase; y así 
es que el pobre liombre se convenció 
de que era la misma tanto tiempo bus-
cada, puesta á su alcance por tan ex-
traño modo. 
Llamó á su esposa para enseñárse-
la, y aquella mujer, absorta, le dijo 
que tenía ya hecha su felicidad, puea 
era un don que el cielo les enviaba 
para premiar sus trabajos. 
—Nó, contestó el marido; déjate da 
tensar á la divina providencia, que 
nos ha dado hoy una buena pesca para 
vivir, como nos la dará mañana, sin 
ambicionar riquezas. ¿Quién sabe de 
lo que esta perla puede ser causa en el 
mundo? Vuelva al sitio de donde vi-
no, así. Y rompiéndola en pedazos 
con la cubierta de nácar en donde es-
taba encerrada, salió á la cercana ori-
lla del mar y los arrojó al agua en-
vueltos en un lienzo con una grande 
piedra dentro, para que fuesen al fon-
da. 
Las crónicas afirman que influyó en 
la determinación tomada por el pesca-
dor de romper la perla con su cubier-
ta nacarada y arrojarla al mar, por-
que después de decir á su mujer 
"¿quién sabe de lo que puede ser 
causa"? oyó una \o>z secreta y miste-
riosa decirle: 
"Haces bien; tú eres el brazo de 
"mi justicia, pues esa perla causó la 
"muerte de un infusorio en un dramai 
"ocurrido en el fondo de los mares, 
"y debía tener su castiigo. Quién te 
"habla es la Sabiduría increada". 
Séres hay en el mundo, que como 
la perla de la historia referida, mataoi 
moral y algunas veces físicamente 
otros animados, continuando impávi-
dos y serenos su peregrinación en él, 
sin el menor remordimiento en la con-
ciencia por el desastre que ocasiona-
ron. 
A nada aludimos; es una lección 
moral para demostrar á los lectorea 
que toda falta eometida siempre ha 
de tener su expiación, pues la eterna 
justicia no consiente nunca que el mal 
causado por un sér á otro, aunque 
sea el más ínfimo de la creación, co-
mo lo es un microscópico infusorio, 
temprano ó tarde deja llevar su me-
recido castigo; porque para la amoro-
sa y paternal solicitud con que Dioa 
mira la Creación universal, ante ella 
son completamente iguales, y objeto 
de su bondad sin ninguna predilec-
ción, tanto lo infinitamente pequeño, 
como lo más grande y elevado. 
¿Haibeis creído, bellísimas cuanto 
indulgentes lectoras y lectores, que es-
ta historia, fuera de sus mal acondi-
cionadas reflexiones morales, las cua* 
les someto á vuestro criterio ilustra-» 
do, sea verídica?.. . 
Fábula, mera fábula. 
¡La imaginación crea tantas oo* 
sa s¡ . . . 
Sin embargo, ¿no són algunas po-
sibles? ¿verdad. . .? 
Liojú. 
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(Esta novela publicada por la casa do 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA" 
Obispo 135). 
I CONTINUA) 
'Espero que Dios me concederá al 
™i y al cabo la gracia de poder olvidar 
^ usted, y deseo que usted también me 
olvide. 
Fernando, si es cierto que me ama, 
i&o intente oponerse á los designios de 
^i0^, ni vengarse de nadie. Apelo á su 
corazón noble y generoso. 
El arte le consolará de mi p^rdi-
lC*a; yo siempre le bendeciré á usted. 
María Alt ier i" . 
Ardientes lágrimas derramaron los 
Pjos die Fernando sobre la oarta de la 
Pobre María. 
¿Tenía que renunciar á la felicidad 
Q'ne se 'prometía alcanzar con el amor 
María? 
¿Tenía que abandonarla á otro, á un 
«ombre que no la amaba y que venga-
ba en ellla las culpas de su padre? 
Oaryo postrado en una silla, apoyan-
do la frente en el borde de la mesa en 
que encontró la carta de María, sin 
fuerzas para pensar, para moverse, p ^ 
ra sustraerse á la angustia que le opri-
mía el corazón, á la soleidiad que co-
menzaba á aterrarle. 
Luego, gradualmente, aquella tor-
peza física y moral se disipó, y cian-
do él pintor levantó la cabeza, estaba 
sereno, como si una sensación de ener-
gía le hubiera ganado el corazón. 
Fernandio releyó la carta y se la lle-
vó con retspeto y ternura á los labios. 
Después sacó del escritorio un plie-
go de papel, y , rápidamente, sin vaci-
kciones, escribió: 
"Posbre María: La compadezco y le 
devuelvo la fe que usted me juró. 
Fernando 
" "Ño^añadió'nada ?¿ás, para ño men-
tir. 
¿Cómo prometerle olvidarla y no ae-
femleirlia, si el caso llegara, de los peRi-
gms que la amenazaran? Feruamdio de-
cidió que, sin confiar sus proyectos á 
María y á Leanelo, velaría sobre ellos, 
indagando toda ta verdad. Deseaba 
conocer la manera de pensar del con-
de Altieri y de Hord Bonfild. 
Al joven no se le ocultaba que üe 
esperaban pruebas durísimas, crueles 
torturas anonaÜes. tal vftz neliffros rea-
les, pero no le importaba. El recuerdo 
de María le prestaría alientos, ener-
gías paira triunfar en su intento. 
— M i vida, además del arte, tendrá 
otra finalidad—se dijo á sí mismo. 
Sus miradas se pararon en las otras 
cartas, todavía oerraidas. Eran de es-
casa iimportancia, excepto una, que 
pocos días antas le habría proporcio-
nado infinita satisfacción y orgullo, y 
que en aquel momento aumentaba su 
tristeza. 
En ella se le participaba que un cua-
dro suyo, expuesito en un .certamen 
artístico, era unánimemente alabado 
por los inteligentes. 
—¿Qué me importa la g'loria? — 
murmuró.—¡Sólo la ambicionaba por 
ella! 
Brotó una lágriima de sus ojos, pero 
la enjugó en seguida, y su noble y va-
ronil semblante se iluminó con fuil'go-
res de orgullo. 
—¡Valor!—exclamó con vibrante y 
sonoro acento,—aún no he muerto, y 
María todavía es libre. 
X V I I 
Por consejo del conde Altieri, el fal-
so lord Bonfild tomó en alquiler una 
lujesa casa situada aisladameinte en 
uno de los extremos del ensanciie de 
la ciudad. 
Exigió que sus habitaciones estu-
vieran separadas de las de su mujer, 
y Nice no ojpuso á ello la menor difi-
oultaid. -
Simón terminaba su toilette y sus 
pensamientos debían de ser negros, 
porque la sonrisa apuntaba en ?iis la-
bios, y de vez en cuando se frotaba 
las manos con visible satisfdicción. 
—He tenido que renunciar á verla 
por algunos días—murmuró,—á causa 
de la mudanza, pero ahora sahró re-
cuperar el' tiempo perdido. El conde 
piensa bien: mientras me contente en 
suspirar como un niño, nada consegui-
ré ; necesito vencer su timidez con osa-
día, y su desdén con espléndidos rega-
io's. 
De repente se entristeció, cambian-
do el giro de sus ideas. 
—El conde mé ha prometido ense-
ñarme á mi hija en cuanto le libre de 
Enrique... Nice se ha encargado de 
Satanela. Hay que emplear astucia y 
pmdencia; pues no nos queda otro 
recurso para vivir tranquilos qu» su-
primir á esos dos testigos de nuestro 
pasado. Tiemblo, sin embargo, al pen-
sar en la frialdad con que ese ibombre 
habla de matar á su h i ja . . . hnr/ . . . . 
Se calló al escuchar que la puerta se 
abría, y al volver vivamente ^ sabeza, 
divisó á una mujer que á la sazón en-
traba. 
Como le era desconocida, la máró con 
espanto. 
Aparentaba ser una vieja gitana. 
Vestía una falda onulticolor y andra-
josa, un jubón forrado en rojo, un pa-
ñuelo anudado en torno á la ca'beza, 
que dejaba escapar por la frente y la 
nuca mechones de pelo gris y crespos; 
el color de su rostro era moreno, t i -
rando á verdoso,- y su cuerpo contrahe-
cho. En la mano derecha empuñaba un 
nudoso garrote, y la izquierda la co-
locaba sobre un saco de cuero pelado, 
sujeto con un cordón que le daha vuel-
tas en el cuello. 
—¿Quién es usted? ¿Qué quiere? 
La gitana avanzó tambaleándose. 
—Soy una pobre mujer que venía 
á decirle la buena ventura—respondió 
con acento temblón. 
Un rayo de furor surcó la mirada 
de Simón. 
—¿Cómo ha entrado hasta aquí? 
¿Quién le abrió? 
—Nadie; paso invisible por todas 
partes. 
-~¡ Ah! bruja, pretendes burlarte de 
mí. 
Hizo ademán de lanzarse sobre la 
gitana, mas ésta retrocedió, é itguiétí-
dose, prorrumpió en sonora carcajada. 
—¡Caramba! — exclaimó.— No se 
pueden vastar bromas contigo. 
Simón se quedó con la boca ahierta. 
—¡ Nice I 
—'Sí, la misma. Confiesa que te he 
causado miedo. 
—Lo confieso, ¿cómo conocerte de-
bajo de esos harapos? 
—•Pues me he disfrazado sin ayuda 
de nadie. 
—Te felicito y apuesto á que nadie 
le cenocerá 
—¿Puedo presentarme impunemente 
á Satanela?—exclamó Nice. 
—¿Crees que te recibirá? 
—Buscaré un medio, y te aseguro 
que no dejaré escapar la ocasión pa-
ra vengarme de esa Irene que me odia-
ba y á la que yo también aborrecía. 
—Eres digna hija de Lorenzo—dijo 
riendo Simón. 
—¿Te vas? 
—Sí. ¿Y tú? 
—Yo también, pero no contigo. 
—Bueno; pera acuérdate de que él 
otro te espera. 
—No lo olvido. 
—Me parece que cada día tienes me-
mos alientos; demasiado sabes que si 
ño procuramos pronto la pérdida di» 
esos, caeremos envueltos en la ruina 
dlel conde:. 
—¡Bah!—exclamó Simón con indi-
ferencia;—todo se arreglará. 
—Que el diablo te proteja, como vie-
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E L EMPERADOR GUILLERMO 
Pocás son las personas que tienen 
lia rortnna de celebrar con el empera-
Idor Guillermo una conversación que 
pueda hacerse pública. Esta fortu-
na l a h a tenido el diputado francés 
M. Gastón Menier, que en s u yacht 
"Ariana" encontró en las costas de 
I N o * u é ¿ a a l trasatlántico " S t r á s b u r -
jvo", á bordo del cual se encontraiba 
e l emperador dé Alemania, el cual in-
citó á comer U diputado f r a n c é s . y 
¡ÉtiVO con é l una larga conversación. 
¿p qne do esta entrevista h a conta-
Ido monsieur Menier es lo siguiente: 
"lias primeras palabras que me di-
rigió el Kaisser fueron para recor-
cla? una triste memoria: la entrevista 
cjue cuatro a ¡los antes había celebrado 
¡con el gran político francés monsieur 
iWaldek Rousseau. 
''•¡Bra uno do los hombres do Estado, 
<3ijo el emperador, que me h a dejado 
jpás dpD'funjcla impresión. La noticia 
Ide su" muerte me causó una pena sin-
cera. ¡'Compadezco al país que lo h a 
perdido! 
El emperador habló muy poco de 
política, pero se mostró muy a l co-
rriente de los más pequeños detalles 
de l a vida francesa y ' l o mismo de 
la parisién. No ignora nada de nues-
tras manías. -La cuestión del som-
brero en el teatro es una de las que 
más iC han divertido. 
Inútil es decir que él no es partida-
rio del sombrero. 
Guillermo I I , sin embargo, fué 
<arrasnlra ti o en.el curso de' la conver-
eación á hacer alusióij á los recientes 
incidentes que han emocionado al 
mundo y á la tensión (pie había rei-
ji.a4o entre Alemania y Francia. 
Se ¿omprendierón mal mis inten-
«iones. deoíaró el emperador y se des-
naturalizaron mis. pensamientos. Si 
yo debiera acusar á alguién necesario 
sería qup acusase á l a prensa. Ella 
es responsable á menudo de muchos 
males. 
Y explicando su pensamiento el em-
¡perador continuó: 
Es una cosa muy extraña y que 
jsiempre me ha llamado l a atención 
da irresponsabilidad que reina den-
ttro^del periodismo. Tomad las profe-
Biones más diversas y las más varía-
idas y veréis que un hombre para ser 
admitido á ejercerlas debe siempre 
justificar condiciones definidas riguro-
samente. Ün médico no puede cuidar 
f u s enfermos sin tener un diploma que 
fle cuesta numerosos años de trabajo. 
¡Un afyogadOj no puede hacer defensas 
fein tener hechos sus estudios. Pero 
íel periodista no necesita ni estudios, 
b i conocimientos, ni títulos. Un j o -
íven de 22 a¿ios se presenta en un pe-
riódico cualquiera, aunque sea el más 
¡grande y respetable del mundo y pue-
Ide escribir un artículo que tenga gran 
resonancia y produzca l a más eoriside-
irable impresión sobre sus compañe-
ros. Todos los días desde las colum-
mas de los periódicos parten llama-
«nientos al público, reseñas, comenta-
rios y aspiraciones que han sido redac-
itados por hombres cuya buena fe no 
Vliscu'to, pero que no están en estado 
>de conocer á menudo los aeonteciinien-
Jtos. Y estos hombres son los guías 
Ide l a opinión pública. 
Ellos son los que ejercen l a más 
¡grande influencia sobre sus conlem-
moráneos y son á veces los menos pre-
parados. • 
Esta teoría, dice Mr. Menier, es poco 
íialagüeña para los periodistas, pero 
podrían decir estos que no son solos 
los periodistas aquellos á los cuales 
¿en e l mundo no se les depianda título. 
I Tampoco se le exige á los emperado-
res 1 
' -Guillermo I I , hizo una alusión tam-
flbién á un gran drama reciente; á la 
jlguerra ruso japonesa. Xo es un mis-
Jterio para nadie que esta furiosa lu-
iclxa de dos años había sido prevista 
por el emperador alemán. 
En el curso de la entrevista que tu-
{vo con Wakleck Rousseau, la había 
.(anunciado y había predicho las conse-
.teuencias de l a guerra. De estas con-
eecuencias se preocupa ahora el Kai-
feer. Las relaciones de vecindad en-
itre Alemania y Rusia, son amigables 
}y lo misino las de Alemania con el 
'VTapón. Sin embargo al emperador 
«10 se le oculta que ha naqido una nue-
rva potenci.i, con la cnal más pronto ó 
ttnás tarde la Europa kn-lrá necesaria-
onente que ornar hasta para sus asun-
tos personales. 
¿Quién nos dice—manifestó Gui-
llermo TI—-que un día cuando este-
mos discutiendo un asunto cualquie-
ra, por ejemplo el de Creta, no vere-
mos surgir en el horizonte un almiran-
te japonés que pida participar del 
concierto internacional? 
Tales fueron las manifestaciones de 
este hombre sobre el cual están fijas 
frecuentemente las miradas de Euro-
pa. 
Waldemar. 
N O T A S T E A T R A L E S 
El estreno de anoche también ha 
sido feliz por todos conceptos, por la 
calidad de la obra, por la gran con-
currencia de público y por la buena re-
presentación y ejecución, que valió 
grandes aplausos. 
Cascabel, de Perrín y Palacios, con 
música del maestro Jiménez, es una 
opereta, ó comedia de intriga, puesta 
en música. El asunto es graciosa-
mente divertido: Cascabel, Director 
de una compañía de cómicos, está ena-
morado de Susana.señorita que vive 
en poder de unos tíos que la quieren 
casar con el señor Ileliodoro; y para 
imedir esta boda, Cascabel se vale de 
ingeniosos recursos, que dan mucho 
interés á la opereta. Recuerda bastan-
te, por el género de los episodios, la 
zarzuela "La Viejecita", pero el de-
sarrollo del argumento es cosa origi-
nal en cuanto puede serlo en nuestros 
días urna opereta. 
La música es de corte superior, bien 
instrumentada con bellos concertantes, 
y bonitos intermedios, bailables, dúos, 
arietas y otros primores líricos. El 
canto nupcial del segundo cuadro, es 
precioso, y lo desmpeñó la señora Ve-
hí, con verdadero gusto. Con un poco 
más de esfuerzo en la voz, esta artista 
arrebataría al públioo. Anoche consi-
guió los mejores y más vivos aplausos, 
porque tiene el don mágico de la sim-
patía alcanzada por el mérito y la mo-
destia sin alardes ̂ e afectación, y sin 
gesticulaciones y manotees. 
El papel de protagonista lo hace Es-
peranza Iris, con buena disposición 
y talftoto, que luce bien formada, ele-
gante vestido COTT el traje de hombre 
d^l tiempo de Luís XV. Salen tam-
bién muy airosos, Garrido, Campo, 
Joaquín García, la señorita Castillo y 
La señora Fernández. La nota salien-
te y de purísimo arte de esta obra, la 
Uena^como un triunfo de gracia, Eme-
rita^Vehí. ¡Su belleza espiritual y son-
riente y su aire, candoroso la envuel-
ven en una atmósfera de idealismo 
simp'á/'tico. 
'Merece un aplauso ruidoso y fuer-
te, el maestro Campos, que supo ele-
var á gran altura la orquesta, siempre 
bien dirigida y siempre tan brillante, 
porque es digna del genial maestro. 
Y á propósito del maestro Campos. 
El viernes esMa grandiosa función á 
su beneficio: verdadero aconteci-
miento musical con la cooperación 
de treáciento y pico de profesores, con 
los que se ejecutarán de una manera 
soleínne y magistral la gran sinfonía 
d la ópera "11 Guarany", y la ópera 
"Patria" de un distinguido composi-
tor cubano. 
También líabrá estreno de zarzuela, 
con la muv celebrada, que se titula 
"Maldito dinero". 
El maestro ¿ri^tavo María de Cam-
pos, merece por sus grandes talentos 
y sus exquisitas dotes de inspiración 




tne haciéndolo hasta aquí. Adiós, Si-
innón. ¿No crees que el conde hizo bien 
*en acopsejarnos que nos mudiáramos 
Ide casa y rpuj no tomáramos criados?/ 
%ho apruebas? 
—Sí; temió las habladurías de la 
(gente. 
—Eres un idiota. ¿Quién se ocupará 
ide dos forasteros excéntricos que casi 
[nunca comen en su casa, y que van 
ide aquí para allá, al a^ar, con gran 
/ventaja de los fondistas y de nuestra 
libertad? Además, querido, si deseas 
•taiie esto no dure, apresurémonos á 11-
IbraiTJos de nuestros enemigos, y en-
íbonecs te prometo q^e montaré la casn. 
¡bajo un pie de príncipe. 
Nice se marchó, sin que Simión aña-
icliera una palabra; pero á juzgar por, 
da entereza eo'y que su mujer hablaba, 
KC convenció de que estaba ésta segura 
irle lograr su intento, lo que aumentó 
lia'Confianza qu-a ella, le inspiraba. 
—Si Nice supiera que pierdo la ca-
íbeza por una cliieúelase reiría de mí— 
jpeoisa'ba;—pero es cierto que no sufrí 
anünca tanta emoción como al laido de 
ÍManetta. La que me aburre es sn ma-
5'T(\ esa vieja paralítica,, fea como un 
^ínonio. ¿Es posible que- tal mons-
ti'iii) engendrara un tan precioso .que-
rubín : •Jr.-in, si ansio hncer la felici-
i ; luja, tcndire que cargar con 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e s t í i -
ma; 1 varón blanco legitimo; 1 varón blan-
co natural. 
DtMtrlto Snr.—1 varón blanco natural; 1 
varón mestizo natural. 
MATIUIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Oest f .—José D á v i l a con Juana 
FernUndez;^Manuel Cueli con María de los Remedios Onis; Francisco Paz con Josefa 
García. 
D E F U N C I O N E S 
Dljitrlto Norte.—Julio C4rdenas, 9 meses, 
Habana. San Miguel 144. Bronco pneumonía . 
Distrito Snr.—Céskr Pérez , 12 años , H a -
bana, Campanario 26. Tuberculosis pul/mo-
nar; Mercedes Cublllas, 26 años , J-Tabana, 
Salud 14. Cáncer del útero; J u s í o Chirlno, 
74 años , Matanzas, Tenerife 12. Asistolia; 
Gregorio Pérez , 46 años . Calvario, Teneri-
fe 8. Airtorio esclerosis; Manuel Arhú, 69 
años . Cantón, Aguila 160. Pericarditis. 
Distrito Oeste.—Domingo Martín, 2 días, 
Habana, Universidad 17. Débil idad c o n g é -
nita; Gloria Forcade, 22'(meses, Habana, San 
Pablo 2. Eclamnipsia; Antonio Mart ínez , 50 
la madre, á la que encerraré en un 
asilo. 
A l llegar al rel'lano, se detuvo un 
instante para.respirar, y luego llamó 
tímidamente. 
Nadie le abrió. 
—Quizá no esté en casa—pensó Si-
m'én. 
Bepitió la llamada, y al último y 
violento campanillazo se abrió la puer-
ta de enfrente. 
—/,Qné busca el señor? 
—A la señorita Manetta. 
—Hace tres días que se marchó. 
—¿ Que se ha marchado 1 
—Sí, de repente, una mañana, ella 
con 'la pobre paralítica. 
—¿Y á dónde? 
—No lo dijo. Me dejó la llave del pi-
so, con encargo de que ventilara dia-
riamente las habitaciones y de diecir 
á cuantos vinieran á buscarla que ha-
bía sa'lido de Florencia. 
Ya la mujer cerró su puerta y toda-
vía continuaba 'Simón medio atontado 
ta el descansillo de la escalera. De 
improvisio lanzó una sorda blasfemia. 
—¿ Sin dulda del conde Altieri viene 
este golipe?—exclamó.—• j A h ! fui un 
necio en hablarle de Manetta, porque 
se aprovecha de todo para echarme 
9a •cnierda al cuello.. . Pero que se 
guarde de mí; sino me dice dlónde se 
nñqs, Kspaña, Quinta Dependientes. Par&-
IKsis espinal; Domingo HApez, 42 añns, Bspa-
ña. L a Benéfica. Epitel ioma de la cara; AgUS 
tln Caramanes, 46 años , España , Ñeptuno 
217, Arterio esclerosis. 
RESITMRNt 
Nacim lentos. . . . 
Mat r imonios Civiles 
Defunciones. . . . 11 
Septiembre 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones M.IÜCOH i legíti-
mos; 1 hombra blanca legitima. 
Distrito Sur.—2 varo.nes blancos l e g í t i -
mO'S; 3 varones blancos naturales. 
Distrito Este.—1 varf in blanco na tu r a l ; 
1 hcmibra b lanca l e g í t i m a . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas l e g í -
t imas; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
MATRIMONIO C I V I L 
Pedro S u á r e z con D o m i t i l a Distrito Sur 
Ballesteros. 
M A T i m i O X K ) 
Distrito Oeste.-
men T o m á s . 
-Francisco S e n t í con Ca.r-
D E P U N C I O N E S 
Distrito Nífrte.—Amparo Casallas, 22 a ñ o s 
Mójlco, Cuarteles 1. Tuberculosis genera l i -
zada. 
DlsfrUo Sur,—Adolfo Q u i ñ o n e s , 20 añns , 
Habana, Escobar 203. Tuberculosis p u l -
monar. 
Distrito Oeste.—Julio Monéndoz , 1 nuia. 
Habana, J e s ú s del Monta 380. At reps la ; Ma-
nuela R a m í r e z , 82 a ñ o s , Canarias, Casti l lo 
24, A r t e r i o esclerosis; Diego J i o d r í g u e z , ;;tj 
a ñ o s . Habana, Neptuno 2(ii). Tuberculosis 
pulmonar ; Blanca G u z m á n , 15 meses, H a -
bana, J e s ú s del Monte 112. B ronqu i t i s capi-
l a r ; A m a l i a P a d r ó n , 61 a ñ o s , Puer to P r í n -
cipe, Omoa 16. A r t e r i o esclerosis; Casimiro 
Alfonso, 1 a ñ o , Habana, Omoa 48. M a l do 
B r i g h t . 
R E S U M E N : 
Nacimientos . . . 
M a t r i m o n i o C i v i l . 
M a t r i m o n i o . . . 





n m m de m m m i 
E l sábado 15 del actual, empieza solemne 
novenario á la Virgen Sant í s ima do la Mer-
ced, ce lebrándose el 24 1̂  fiesta con sermón 
por el Rvdo. P. Vijanova y gran oruqesta, 
órgano y espléndidas voces. 
13.793 9-15 
C A R N E A D O 
A l q u i l a casitas con sala, comedor, flbs 
cuartos y patio á $15.90 a l mes. 
13.525 10-11 _ 
.S50 AIXU'H'AN dos depnrtamentoci con to-
do el perviclo peonarlo v i s ta á la callo, p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o . Santa Clara 20,. Jnformar&n en San Ignacio 74, v id r i e ra . 
13.055 . 8-12_ 
EN EíiüN -1i>, se nlqullnn Iiermonas habl-
taciones con muebles 6 sin ellos, vent i ladas 
por todas ¡•.utos; l í e n n o s o s departamentos pintados vqn todo lujo, todos con v i s ta á, l a 
cu.lle, con todo el servicio; se desea a lqu i l a r 
á personas de mora l idad ; a l mismo t iempo 
so alquila un z a g u á n por Reina y o t ro por 
Rayo. Se sol ic i ta una cr iada de mano. 
13.3_67. 26 7 Sp. 
SE AI / ÍUILAN los espaciosos nlton de la 
paga Animas loo, a.c'a.bauios de reconst rui r . 
Según las ú l t i m a s disposiciones del Depar-
tamento do Sanidaid. 13.701 8-13 
I ISpitEK DIDOS ALTOS 
.«o a l í i u i l aa los á m p l l o s , venti lados y ele-ganíes altos de la casa Amis tad n ú m . 83, A, tienen i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moderna. Son 
propios para f ami l i a de buen gusto. I n f o r -mea en la planta baja, de 8 á 11 a. m. y de 
1 á ^_p. m. _ 13.690 8-13 
E N JESUS D E L MEONTS], al costado de la 
Quinta la Benéfica, se a lqu i lan seis c ó m o -
ihis caballerizas y dos cuartos grandes aca-
bados de reformar. Villa.nueva esquina á 
A VA ngo; en la misma d a r á n r azón . 
13.615 ; 8-13 
I'HOXOIOS A OMSOí'l P A U S E se ahjul-
; l án los bajos de la casa calle de Escobar 
' Í26, con sala, antesala, tres cuartos, za-' 
! g u á n . cuarto do b a ñ o y dos inodoros. Da-
• r á n r azón en Caliano 97. Cuba C a t a l u ñ a , 
i J3.C30 S-12 
' i : A E / H ' I L A N los altes de Sol nfim. es, 
! en 24 centenos, muy frtítecos y con comodida 
j des para una numerosa fami l i a , indepen-
dientes de los bajos, donde in fo rman . 
' 13.622 8-12 
t . A 11 . I t lTACION fl la brisa, con míelos 
j de mosAico, se a lqu i la en 19 entre F y G, en 
el Vedado, á persoans de moral idad. Colegio 
¡ S a n José. 13.553 ' 8-11 
SAN IGNACIO 92, esquina fl Santa Clara , 
se alquilan habitaciones altas con b a l c ó n á 
la calle, pisos do m á r m o l y m o s á i c o s nue-
vos; t ienen a lumbrado e l é c t r i c o ; en l a mis-
ma i n f o r m a r á n . 13.341 15 -6 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
l iano 95, al tos se a lqu i lan hermosas hab i -
taciones con vis ta á l a cal le; luz e l é c t r i c a 
y todo servicio á personas de referencias. 
U.?.05 15-4 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 fl 3. 
Aíruila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Artls .— 
Con gualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H. ALVAREZ ARTíS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 SP-
E l miérco les día 19, se ce lebrará como de 
costumbre, la misa cantada en honor del 
glorioso Patr iarca San José, á las 8 y á 
cont inuación se hará el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 13.812 2 T 1 5 3 M 16 
E n V i r t u d e s 9 6 
So a lqu i lan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
SOLEMNES CÜLTOS 
EN LA 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l próximo viernes 14 do Septiembre, em-
pezará la novena de la Sant í s ima Virgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. E l mismo día y siguientes á 
las seis y media de la tarde, rosario, leta-
nías cantadas, novena, sermón y cánt i cos al 
final. Por la m a ñ a n a á las ocho, misa solem-
ne y novena. E l día 23 al oscurecer será la 
gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la misa de 
comunión general. A las ocho y media, mi-
sa solemne con orquesta y predicará las glo 
rias de María un padre de l a Congregac ión 
de la Misión de Matanzas. 
E l Ilustrlsimo señor Obispo a s i s t i r á & la 
fiesta y concede 50 d ía s de indulgencia para 
cada acto de los cultos arriba indicados. 
Suplico á los fieles que- deseen contribuir 
para los gastos de la novena, y así honrar 
á l a Straa. Virgen de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la sacrist ía , y la Stma. 
Virgen pagará con creces lo que por ella 
se haga .—El Superior, RAMON G U B L L . 
13,559 12-11 
S E A I j t i U I L A N loa fimplloM y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragoneó, propios para uno ó m á s estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
•con ó sin muebles, á caballeros ¡rolos ó 
; matrimonios sin niños y que sean per-
1 sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
13.022 26-1 Sp. 
ZAVALiA-HOÜSE 
Grna Cana de H u é s p e d e s de Luis Zavala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños v duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Te lé fono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciadoi Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 23.—"Dedicación de l a S. 1. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento.' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l Ilustrlsimo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles .por catla 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los d ías arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Predicadores no podrfljy erc:ir-
s a r sus sermones á otro, sin licencia de S. 
E . I . , BÍ extender su scrmOn mfls da media 
hora. 
. Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
1 m i GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d » - V e n é r e o s - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Coasnltas de 11 a 1 v de ^ a \. 
49 HABA S'A 49 
C 1813 1 Sp. 
encuentra la joven, le amenazaré con 
divulgar la historia de sus riquezas. 
Simón bajó á la calle, dominmlo pmr 
inítensa turbación. En otro coicho se 
hizo llevar al palacio del conde Alti'S-
r i . 
Este se hallaba en el gabinete cié 
labor de su miujer. Sentado junto á La 
chimenea, miraba, sileniciosa y íij'.-imn " 
te la llama, con la actitud decaída del 
hombre que sufre sin poder dar rienda 
suelta á su pesar. Su a'ntigiia energía 
cedió el puesto á un profundo abatí-
miento. 
Cerca de él estaban su mujer y Ma-
ría, ocupadas éstas aparentemente en 
bordar, pues de vez en •cuando obser-
vaban á hurtadillas al conde, con ojos 
compasivos. 
Recordaremos cómo María, al entrar 
en la estancia de su madre, después 
de su conversación con Enri'jne dp 
Calmón, halló desmayada á la virliu :- i 
condesa. 
Asustada la pobre ni 
mandar auxilio, •cuaítídló 
abrió los ojos. 
—¡ Mar ía . . . María!—-llamó. 
La -niña lanzó uá grito die .-¡.••grí-' 
corrió hajeia su madre, oubriéndola de 
besos y de cari cías. 
—¡Oh, mamá, querida ma.nuY!— ex-
ios i m m de d i w s i i 
FG cura tomando la P E P 3 I N A y HUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicac ión produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi tos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimencoy 
prontolega á la curación oomplfCtk 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en ted is las boticas d é l a Isla. 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentl i ta 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médica Cirujano 
A G U I L A N U M E K O 78. 
C 1791 1 SP-
D R . E N R I P E PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
C 177* Je,ÚS MarIa 33- De ^ & 3. 
1 Sp. 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
S ? ^ Cirujano Dentista 
12 a 4. Üe 
C 1802 QALIANO m 
1 Sp. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CmUJAlSfO 
Especialista en las enfermedades 
^ maso, hilado, oazo é intestinos 03ta* 
Santa Clara'25 
1 M 
COUSUHÍIH «ie 1 ü 8. 
C 1795 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por eisternaa modernl-
simoa. 
Jenüm María 81. De 13 fl 8. 
C 1777 1 Sp. 
m . E A P A E L U O G U E I R A 
luteruo del Hoapltnl "Mercedes" 
De 12 á, 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
Enfermedades del Corar.An, Palmonen. 
Nerviosa», Pie l y Venéreo-s l f iUticas . -Con: 
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. C 1775 1 Sp. 
ÁLBERTO 8. DE B U S M Í i 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clíni^ 
Partos, por oposición de la Eacultad i l a ^ 
.—Especialista en Partos y e n f e r m é dades de 
Miércoles 
Kra.—Consultas de 1 <í 
y Viernes en Sol 79. Lun?8| 
Domic i l ió Jesjlo'Marla 57.—Teléfono BPK 
. '4J-b v 15üin my 15 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
Abosado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consuliasi de 9 A, 11 a. m., en M01 \o 69 v A 
1 a 3 ^n E n a 2, departamento 2. principa)* 
D O C T O R L A W U f t l i 
Consultas de 12 ft 1. 
C U B A 113. 
13.425 T E L E F O N O C308 26. S Sp. 
D r . A n t o n i o R s v a 
EsiteciuKsta 011 Enfermedades dei Pecho 
Corsi7.6n y jitilinunen:.—C'oii.sultus tic 12 « ¿ 
lunes, iul£rvoIes j 
75—Domiciliot Nept 
12.618 
vierm-*, OH OimpanaMo 
tuno 102 y 101. 10 
28-22 As. 





A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico dol Dr. Vl ldósola ; 
(Fundado en 1880) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Rey C 1800 1 Sp. 
Especialista en las vías urinarias 
Consulto* Cuba 101, do 12 a 3. 
1 Sp. C 178G 
Dr. RAFAEL ALVARES OETIS^ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de sn viaje íl los Estados Uní 
dos, se vuelve á hacer carpo de la clientela 
n^noi-lUnu ría 1 •> A •> w., „ T< '<-iii.tl4( Consultas de 12 á 2. 13.049 
.San Lázaro 400' 
26 1 Sp! 
D r . C . E . F i n l a v 
F«pec ia l l s ta en enfermedades de los ojos 
y de los «Ido». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1780 1 Sp. 
D E . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y f.* los v+ertí* 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próxim'?» 
& Reina, de 12 fi, 2 .—Teléfono 1839 
C 1797 ^ s g . 
D r . K . Ghomat 
Tratamiento especial de S lñ les y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—COE-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O M M . 2. (altos). C 1778 S Ip. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MIencI 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1799 1 Sp. 
DOCTOR SALVEZ GÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 l Sp. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
^ i i i i i sp. 
D R . A . F. L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
C•1,0s"1ía,, de S fi 11 y de 1 fi 5. — Obispo 50. 
13-111 26 2 Sp. 
C 183f 1 Sp. 
O r a y 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
13480 26-9 S 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Eulcrniedades del EstñmnKO é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
esLomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Aatonio 
do París , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1790 1 Sp. 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Corsu i ias diarias de 1 n a. 
Ptan Mcol&s n ú m . S. Te lé fono 1133. 
C 1781 1 Sp. 
S Ó L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
C 1788 J l Sp. 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de l a 
piel y tumores por la Elect i icidad. R a y o » 
X, Rayos Finsen. e t c .—Pará l i s i s peri févicas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E lec tr i c i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Rad iogra f ía s , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'ileilly 43, Teléfono 3154. 
9296 78-26 J n . 
D U G O I I Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Cana de 
Ucnellccncla y maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrg icas . 
. ^ T T T . _ Consultas de 11 á 1. 
t ^ T C A R 10Sy2. T E L E F O N O 824. 
C 1187 1 Sp. L 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4 
Clínica de Eufermoduden de lo» ojo». 
Para pobres $1 a l me» la iascripeiOn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
„, y San Jooé.—Telérono 1334. 
D R . H E R W B O S E f t J I 
, C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kufermcdadcs del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDpS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
w S S K S b ^ f í S ^ 6 8 ' á l " s 8 de la mañana. 
^ i ^ 0 1 3 7 , D E 12 A 2. . c 1809 1 Sep 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B \ C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát i co (Epizootia de 
B0AC ^ T r n f ) n r ? ^ V e i l d 0 I e i V e l ^ o r a t o r i o B A C I h K I O L O G I C O de la Crfinica Médico 
^ ' " í o ? ^ de lu Habana, P R A D O 105 
- C 1809 1 gp. 
iba á de-
i condesa 
clamó.—Qué miedo he pasado. ¿Qué te 
sucede? 
—Nada que valga la pena de inquie-
tarte, María, un ligero malestar que ya 
pasó. 
KM la fisonomía de la condesa pin-
ta bn se ol dolor y la resignación. Tenía 
:;M ahna fuerte, templada en las des-
venturas, que lo soportan todo sin ex-
titíht ima^ueja, sin enseñar las san-
gricntas heridas del corazón, habitua-
da á una existencia do abnegación y 
saórifliCiós. Si se dejó vencer un ins-
thxttb por la debilidad á raíz de la 
tenrpefctnosa entrevista 'con su marido, 
pronto su espíritu recobró la 'Calma y 
su voluntad la energía. 
¡ Sí, en la vida del conde palpita-
ba nn Inrvible secreto, pero la noble 
•dama no juzgaba á su marido culpable. 
Quiza, r;> íatalidad le arrastró á oome-
ter alguna acción de la que se arrepen-
tía, y que Satanela y su protector co-
nocían, valiéndose de cilio para domi-
riarlé. 
¿Para qué combatir, si d'e tal lueba 
piidiera resultar ol deshonor y la rud-
ua para .sns hijos y para su 'cavsa? Cier-
to (¡ii;' Miiuca llamaría hija á la mujer 
orgHÜcs-a y altiva que, en lugar de ro-
gar, mandahd ; pero si Leo-iTñlo la que-
ría, ¿/t qué oponerse á ello, si aceptan-
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. Cl. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, -Jueves v 
sábados .—Para los pobres: los sábados do 
h AÍ.oen el Dl5Pensario "Tamayo." 
78-10 J l . 10.083 
DR. F. JÜSTINIAríI CHACON 
„ . - T,^iIé'3Ico-OiruJano-DentJgta 
S A L L D 4Z E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
do evitaba á los suyos peligros, si no 
•desastres ? 
¿Aicaso j\Iaría, con bondad angelical, 
sa'Criiicándose sonriente á las ór'dienes 
patemais, no le daba ejemplo de valor 
y de resignación? 
Aquellos pensamientos surcaron co-
mo rayos la mente de l'a condesa, que 
procuró mostrar á su hija un semblan-
te tranquilo; exento de toído rastro de 
terrible agitación. 
La eondesa Altieri tenía otro secreto 
que disimular: la terrible y extraña 
•enfermedaid^ que su marido padecía. 
¡Cómo sufrirían sus hijos si la cono-
cieran! 
—María—dijo lo, madre depositan-
do nn beso en h ír mte de su hi.ia,—te 
?f rprenderá ro vorme en toda la ma-
ñana. 
—-En efecto, maimá. me soirpreudió, 
esipeeia.limente que hubieras salido 
sin decirme nada. 
—Estuve en casa de la mujer á la 
que tu hermano quiere. 
—¡Es posible! Pues yo en cambio he 
recibido la visita del barón d'e Val-
•cour, y le llamo así, aimique éste no sea 
••ai verdadero nombre. 
La condesa hi/o un gesto de asom-
bro. 
—K/ómo lo sabes? • 
—El milano me lo confesó, al n íV 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en picr.cs protésicas. 
mer dentista de las Asociaciones de Ré-
pórters y de la Prensa.—Consultas .le 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 íi r., Tonient» 
Rey 84.—Teléfono 31o7.—Habana. 
C 1773 1 Sp._ 
D r . Justo Verdugo 
SWdlco Cirujano de la Facnltad de Parín. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, s e g ú n el Procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Svinter 
da Par í s por el ímá l i s i s del jugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1805 l gp, 
J E S U S R O f ó i E U . i 
A B O G A D O 
GAIJIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaza nfim. 38, cntresucl»9i. 
C 1880 id. 13-Sp. 
V a l d é s 
A B O G A D O 
a r t i 
SAX IGNACIO 28--DE 8 A 11. 
13820 26-lo Sb 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico d« la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á. 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Cafedrfitico por opos ic ión da la Facultad 
de Medicina.—Cirujaao del Houpitoi 
Nfim. 1.—Conauitas de 1 íi 3. 
A M I S T A D C7. 






De 11 á % 
1 Sp. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agrulnr 81, Banco EstpaSol, prln^iyal. 
T e i é í o n o núm. 1S& C 1645 52 1-Ag. 
O C U L I S T A 
Consulias en F.vado 107. 
Cu*tad£» de \'ilInHnsTíl« 
C 1798 1 Sp. 
Cirugía cu s e ñ e r a ! — i ' i a » urlcariaH.-ABnj 
formertadon dn Hcfiornr.,^—ContuMn» de x¿ • 
2. San Lfiaaro Sití.— l 'e lé louo 1342. 
C 1794 
D r . J u a n IT. D á v a l o s . 
Se lia trasladado & Lampari l la 34, altoA 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en 
fermedades de los n iños y afecciones OOÍ 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
rinne la triste historia de su vida; Ts 
aseguro, mamá, que me conmoivió, 7, 
que ahora que le conozco, no vacilo eü 
darle mi mano. 
Mentía, pero sus palabras aliviaron 
como nn hálsamo el dolor de su ma-
dre. 
—Enes un ángel—'exclamo. 
—Procuro imitarte, mamá. 
—Pero sufrirás mucho, porque amas 
á otro. 
María estaba resuelta. 
—No, mamá—¡repuso ĉon firmeza.--
—Eso creí, pero sólo se trató de uro» 
fantasía de niña. Profeso á Fernando 
•el (afecto de un hermano, pero mi cora-
zón permanece tranquilo ante la id,el 
de que yo sea esposa de otro hombre. 
Mientras hablaba, María, con son-
risa divina, cogió una mano de su vm 
diré y se la colocó en ol pecho. Las J 
grimas brotaron d'e las pupilas de,, 
condesa. _ , „rt 
—,Si me dices la verdad M a r í a , ^ 
me opondré á los designios de tu pa 
y con gusto llamaré hijo al homD1 
por 61 (M'^ido . g 
Ha .jovrn le ciñó fel cu-ello coJl 
brazos. 
—Así haremos felices á mi herma 
no, 
(Continuará) 
D I A R I O V E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dn la tarde -Septiembre IH ño 1906 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 19 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 94% á 95 V, 
Oalderilla..(en oro) 9S á 100 
Billetes Banco Es-
pafiol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
^a oro eapanol 110% á 110% P. 
Oro amerieaDO con-
trji plata española... 
Centones 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
JCI peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
á 15 P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.5(3 en plata. 
& 4.44 en plata. 
Los cereales en E s p a ñ a 
Según cá'lcu'lo's del Instituto Agro-
nómico de Madrid, la preíjente cose-
cha de cereales dará aproximadamen-
te 'los siguientes resultados: 
En la región leonesa, la cosecha de 
trigo se c lvalapn 5.300,000 quintales 
métricos; 2.500,000 de cebada; de cen-
teno, 2,300,000; 3.000,000 de avena, y 
5.400,000 de habas. 
En nrenores cantidaides, pero tam-
bién en buenas condiciones, se presen-
tan é maíz y otras 'leguminosas, pre-
viéndose, en general, 'una buena reco-
lección. 
En Extremadura y la Mancha, se 
caTcula también una hermosa cosecha. 
En Albacete, la cebada de centeno 
ocupa el primer lugar, con 480,000 
quintales métricos, 65,000 de centeno, 
62,000 de trigo de regadío, 50,000 de 
secano, 25,000 de avena de idem y 
otros 25,000 la de secano. 
En Badajoz, 1.600,000 quintales de 
trigo, 700,000 de cebada y 400,000 de 
aívena. 
En Oáccres, 450,000 de trigo, 130 
mil de cébada, 160,000 de avena y 
71,800 de centeno. 
En Ciudad Real 642,173 de trigo, 
563,820 de cebada, 60,942 die centeno, 
47,253 de avena, 12,438 de garbanzos 
y 2,204 de llallas. 
En. Castilla la Vieja, el estado de 
'los campos no ipuede ser mejor, calcu-
lándose en 2.503,000 quintaies de t r i -
go, 2.000,000 la cebada y 1.000,000 el 
centeno ;y en Castilla da Nueva, en 
5.938,245 quintaies de trigo, 3.172,481 
de cebada, 1.288,306 de avena y de 
centeno 1.051,977. 
En las Vascongadas y Navarra, la 
cosecha es ambién buena, h-aíbiendo 
necesidad de empezar á recoflectar an-
tes de lo que otros años se h'ace á cau-
sa de lo adelantado de la granación, 
y siendo el resultado que se calcula en 
1.500,000 quintales de trigo, 300,000 
die cebada y 150.000 de avena. 
En Aragón y Rioja, el trigo 'alcan-
zará 5.639,972 quintales, 2.882,658 de 
ceibada, 873,239 de centeno y 550,441 
la avena. 
En Cataluña, de donde se lleva á 
eabo la recolección en excelentes con-
diciones, el trigo se calcula que ascien-
de á 2.800,000 quintales, la cebada á 
1.118,000, la avena á 351,000 y el cen-
teno á 137.000. 
En Andalucía, sólo en Granada, la 
producción de trigo pasará de un mi-
llón de quintales métricos, y en las 
vegas de J'aen de 1.500,000. 
Las leguminosas y la cebada tam-
bién presentan muy buen aspecto, cal-
culándose en 400,000 quintaies el to-
tal del mencionado cereaíl. 
EnCórdoba, la cuantía de la cose-
cha fija es de 1.544,000 quintales de 
trigo, 1,240 de cebada y 432,000 de 
haibas; en Huelva de 599,000 de trigo, 
344,000 de cebada; en Sevilla, de 
2.065,148 de rigo, en 1.090,983 la ce-
bada, 363,132 de avena, 204,845 de ha-
bas y 79,000 de garbanzos; en Cádiz, 
520,000 det rigo, 136,000 de cebada, 
160,000 de avena y 48,000 de habas. 
El aspecto de la cosecha de maíz es 
también exceiente en toda la región. 
^En Asturias y Galicia, se aproxima-
rá á 700,000 quintales, excediendo á 
esta cifra en unos 100,000 quintaies 
el centeno, siendo tan abundante la 
cosecha, que se ha producido una su-
bida en líos jornales á causa de la fal-
ta de brazos en el campo. 
En la región levantina, la' cosecha 
se cree exceda en más de un 20 por 
ciento á ia de 1905. 
En Baleares, los quintales métricos 
de trigo se cree asciendan á 732,480, 
'á 335,561 la cebada, á 378,324 la ave-
na y á 176,154 das habas. 
En Canarias arrojará la recolección 
de trigo 238,000 quintales, 204.000 de 
cebada, 170,000 de maíz, 27,000 de 'al-
tramuces, 21,000 de garbanzos, 8,000 
de centeno, 8,000 de liabas, 7,000 de 
judías y 2,000 de guisantes. 
Resumiendo los datos anteriores, 
bien puede hacerse el cálculo aproxi-
mado de que, á pesar de las tormen-
tas, la cosecha de cereales resulta bas-
tante copiosa, la de legumbres mala, 
•la de frutas como la de algarrobas, 
poco menos que nula, la de aceite muy 
mediana, la de vino reducida á dos 
tercios de lo que suponía una produc-
ción media hace seis ú ocho años y 
la de azafrán, en general, bastante 
buena, tanto en la Mancha como en 
Valencia y Aragón. 
Cheques , f a l s i ñ c a d o . s 
Dice un periódico comercial de 
Hamburgo, que hace pocos días llegó 
á uno de los mejores hoteles de aque-
lla ciudad cierto individuo que decla-
ró llamarse Eduardo Bailey y ser re-
dactor de un periódico de Nueva 
York. 
Poco después de instalado en el ho-
tel dió al propietario del mismo, pa-
ra que se lo cambiara un cheque de 
50 libras esterlinas de la sucursal del 
"Provincial Bank of England" reci-
biendo por dicho efe-cto 500 chelines 
y 25 soberanos de moneda contante. 
Dió luego orden de que se le com-
praran tres asientos de palco para el 
Circo ecuestre, saliendo del 'hotel en 
donde no ha vuelto á vérsele. 
Escamado el dueño del hotel tele-
grafió al Banco citado sobre el cheque 
cambiado que resulta ser falsificado. 
Como según se asegura, el supuesto 
Bailey ha hecho aquella operación en 
varios puntos de Europa incluso 
Troudjem, durante la coronación del 
Rey de Noruega, avisan las autori-
dades hamburguesas al comercio y al 
bia y viste elegantemente á la fran-
guardia contra el falsificador que es 
un sujeto de buena apariencia, 30 
años de edad, con bigote y barba ru-
bia y viste elegantemente á la fran 
cesa. 
Este desagradable suceso empieza 
á ser causa de que en Hamburgo, en 
donde se ¡han aceptado los cheques 
siempre sin sospecha, empiezan á ser 
recibidos con alguna desconfianza. 
M a r i n a m e r c a n t e a l e m a n a 
El número de puertos visitados dia-
riamente por los ibuques mercantes 
alemanes ha aumentado considerable-
mente, y el tonelaje de esos buques 
adquiere proporciones cada vez más 
gigantescas. 
Como ciertos derechos consulares, 
principalmente los relativos á la expe-
dición de buques se establecen á ra-
zón de un tanto por tonelada, se com-
prende que la carga de esos derechos 
parezca más onerosa que antes. 
Esto ira determinado en Alemania 
un movimiento muy marcado en fa-
vor de una revisión de la tarifa de de-
rechos consulares de Io. de Julio de 
1872, que ya no resulta equitativa por 
razón de los adelantos verificados en 
materia de navegación marítima. 
Hé aquí las razones de que las opi-
niones emitidas en favor de uan revi-
sión de la tarifa de 1872 hayan surgi-
do al mismo tLempo que la marina 
mercante alemana empezaba á desa-
rrollarse. 
En 1887 la cuestión se sometió á 
una conferencia en que tomaron par-
te los delegados de todos los grandes 
puertos alemanes del Norte, y se pro-
dujo algún tiempo después por la 
Asociación de armadores de Ham-
burgo. 
En 1895 el "Deutscher Nautischer 
Verein", después de una gran contro-
versia se decidió por la reforma de la 
tarifa de derechos consulares; y des-
pués numerosas Cámaras de comercio 
publicaron interesantes investigacio-
nes respecto al asunto; y el mismo 
Gobierno alemán se ha preocupado de 
ello pensando en que tal vez conven-
dría nidificar la unidad monetaria que 
sirve de base á dicha tarifa. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Dortnund" 
Procedente ele Hamburgo y escalas, 
entró en puerto ayer el vapor alemán 
Dortnund, con carga. 
El "Alfonso X I I I " 
El vapor español Alfonso X I I I , en-
tró en puerto hoy, procedente de Ve-
racruz, con carga y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
ALMACEN 
175 ci Rioja Lainez blanco, 2ii2, $9.45. 
207 c[ „ „ clarete, $7.20 c. 
75 ci anís Mono, 24(2, ¥18 c. 
25 c[ ojén J . Bueno 12 bllas., $12 c. 
24i4 vino Gallego blanco, $24 uno. 
24(4 „ „ tinto, |2l uno. 
50 ci „ „ „ $4 o. 
50 c\l<¡ blas. „ „ $4.25 c, 
50 ci vino Rioja Albricias, $3.75 c. 
50 el y, „ „ f4c. 
50l4 vino ,, ,, l;20 uno. 
50[4 ,. Monte de Oro, $19.50 cto. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Stbre. 19—Miguel M. Pinillos, N, Orleans. 
„ 19—Ktona, Buenos Aires, &c. 
„ 19—Niceto, Liverpool y escalas. 
„ 1S?—Morro Castle, New "York, 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracraz. 
„ 19—Dortmund. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Bavaria, Hanaburtro y escalas. 
4, 24—Esperanza, New York. 
„ 24—Mónterey, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Cbalmette, New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
„ 26—México, New York. 
,, 26—Vivina, Liverpool. 
Ocbre. 3—Martin Saenz, Canarias y escls 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
SALDRAN 
Stbre. 19—Miguel M. Pinillos, Canarias, &c. 
„ 19—Excekior, New Orleans. 
„ 20—Alíoaso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Ftona, Buenos Aires v «sos. 
„ 22—Morro Castle, New York. 
„ 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
24—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 25—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
26—Cbalmette, New Orleans. 
Ocbre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 




De Hamburgo y escalas, en 26 dias, vp. alemán 
Dortmund, cp. Schmidt, ton. 5065, con car-
. ga 4 Heilbuty Rasch. 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2 dias, vp. esp. Alfonso X I I I , 
cp. Amézaga, ton, 4817, con carga y pasa-
jeros á M. Ótaduy. 
De Tampa, vp. de guerra am. Des Moines, ca-
pitán Murpby, ton. 3300, al Cónsul, 
SALIDAS 
Dia 18. 
Filadelfia, vp. cub. Regina. 
Mobila, goi. am. M. B. Judge. 
Port Inglés, gol. am. Harrison T, Beacham. 
Sagua, vp. ngo. Vidar. 
Dia 19: 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbary. 
Crnarias, Cádiz y Barcelana, vap. esp, Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Sant;iuder, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Nueva OrJeans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I por 
M. Otuduy. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A, Blancb y CD. 
Buques despacliactos 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy, 
10 cqjas magnesia. 
1 caja tabacos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lawton Childs y ¿p. con 
26 barriles 
96 pacas y 
388 tercios tabaco. 
299 hita, provisiones. 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
7000 sacos azúcar. 
28 pacas tabaco 
58 barriles id. 
2199 tercios tabaco en rama. 
1000 kilos picadura. 
150 Jibras id. 
161,806 tabacos. 
1306 piezas madera de caoba. 
10 huacales naraójaa. 
74 huacales piñas. 
11 bultos efectos. 
Filadelfia, vp. cub. Regina, por R. Trufin y Cp 
2O0,0J0 galones miel de purga. 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
ENTRADOS 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. Marcelino Diaz—Ceferina Bado—Dolo-
res Quintana—América García—Gloria García 
—Avel na y Manuel Artidiello—Maria Herrera 
—Julio C. y M. Bust imente—Augusto Sotolon-
go—Maria Vigil—J. Waldek—Isabel Sierra— 
M. S. Mayo—S. LubinB y 1 de íam—B. Berri-
man—Manuel Pérez—J. F . Willians—Antonio 
Rico—J. I?. Coldwell-F. del Valle—C. N, Os-
tertag—Q. Menendez—A. Witemberg—J Mer-
cbant y Sra—Ramón Fernandez y 2 de faro — 
Antolin Barrios—Arturo Alfonso—Alberto E , 
Ceramer—Miguel Monte de Oca—Rosalía Ro-
dríguez—Maria Luisa Bolio y 1 de fam—Ar-
mando Ardura—Mariano Canipie—José Va-
liente—José Mata—Franuifco González—To-
mas Baluja—Máximo Alfonso—Elvira Núñez y 
1 de fam—Dolores Rivas—Augvsto y Mercedel 
Cabaera-Vicente Menendez—Angel Ríos—Jo-
89 García Francisco Perec. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. ñegnranoa: 
Sres. Domingo Miranda—José Masqnieran— 
Eladio Ramírez—José Ramirez—Luis y Enri-
qve Soto—Alberto Ramirez-Apolonio Blanco 
—Francisco Planas—Plácido Alonso. 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita 4 
ios señores socios para que se sirvan con-
currir el martes 25 del corriente á, las ocho 
de la noche, al Casino Españo l de esta ciu-
dad, para celebrar la junta general que dis-
pone el art ículo trlnticlnco del Reglamen-
to ft cuyo acto se súpl i ca la asistencia, en 
la inteligencia que la junta se celebrarfl, con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
válidos. 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l Secretario Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1S92 8-15 
Buques de cabotaje 
ENTRARON 
Dia 17: 
Bañes, gol. San Francisco, p. Gil, coa efectos. 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 2400 tercios 
tabaco. 
Caibavión, vp. Avilés, cp. García, 1500 tercios 
tabaco. 
San Cayetano, gol. Feliz, pt. Arabí, 250 sacos 
carbón y 250 caballos leña, 
Sagua, gol. María Andrea, pt. Duran, 1000 sa-
cos carbón. 
Jaruoo, gol. María Josefa, 150 caballos leña. 
Sierra Morena, goL Emilia, pt. Enseñat, con 
efectos. 
Bajas, gol. Carmita, pt. Zaragoza. 800 sacos 
carbón. 
Cuba, vp, Santiago de Cnba, cp, Suarez, 465 
sacos azúcar. 
Matanzas, gol. Amalia, pt, Cayuso, 25 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, 50 pipas 
aguardiente. 
E m p r e s a s M e r e s n t ü e s 
y s o c i e d a d e s . 
I M R i í l i m H i í S i l i l 
(Comíanla íel Ferrocarril iel Oeste) 
AVISO 
Desde mañana 19 quedará abierto 
el despacho de mercancías y animales 
desde Cristina á San Juan y Martí-
nez y pasado mañana 20 se restable-
cerá igualmente en toda la línea el 
transporte de viajeros. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Septiembre 18 de 1906. 
El Administrador General. 
C1900 2M-19 2T-19 
Beico EsmoI fle la isla t Cite 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írse la , disponiendo que se encar-
gue interinamente de la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana,v 15 de Septiembre de 1906. 
R. GAL.BIS. 
C 1G94 15-16 Sp. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m h m IH \ ]mm el año 1855 
E S JJA. UNICA IVACIOXAL 
y lleva. 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respcni-
^ l e $ 4 1 7 9 0 , 2 6 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha S 1 . 5 9 1 . 5 4 H 0 
Asegura casas de nidUiiposierla exierlOi-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
r.ería y los pisos todos «e madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbeeto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 190 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro e spaño l por 106 al año. 
LÍOH edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como badega, café, etc., pa-
garíin lo mismo que é^tos, es decir, si la 
bodega esta en escala i 2a que paga $1.4» 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
c isio i sp. 
O E S 
S E V E X D E I V dos certlllcadoa del "Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1817 1 Sp. 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í i a a s e 
á nuest ra ot icina A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
typmann <& C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1710 J S - 18_Ag._ 
S E C R E T A R I A DE I O S GREMIOS 
— D E DA— 
11A B A N A. • 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'* 
Telé íono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante," 
Despacho, de -7 ¡5. 10 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—i<os señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á, esta Secretar ía , se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Sp. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAJWQUJtStCOS. 1C9S 156-14 A*. 
G I R O S M L E T R A S 
S S i s t l c i o v O 
C U B A 7t> Y 78 
Haoen pagos por el cable, g irar ietraa 
soria y iarga vista y dan cartas ae crédito 
BObre New Tork, Filadelfia, New Orieann, 
M n Francisco., Londres, Par ís . Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y cíudad«4 
importantes de los Estados U.iidos, Mélico, 
y Europa, así como sobre t^doa los pueblos 
de Esparta y capital y puertos da Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nuevn York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha c iu -
dad, cuyas cwtizacionea se reciben por ca -
ble diariamente. 
M M 78-1 J l . 
W . C E L A T S Y C o m p . 
liiii* Aguittr, 108, eítquuii* 
ti ¿Lmartrurttm 
H a c e n p a i r o » p e r e l o a ^ i e , f a c i l i t a n 
(Murtas d e c r é d i t e y ffiran LetraM 
a c o r t a y tarara v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Ox'leaiiB, V e r a -
cruz, Mé;Uco, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápe les , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantos. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Véncela, Florencia. T u -
rín, Maslmo ,etc. asi como sobro todas la« 
capitaltis y provincias de 
España é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ajf. 
H i j o s de R . A r s ü e l l s s . 
M E R C A D U i i E S U A P A . , 
Teléfono núm. 73. Cablei: "Kaaianars'.t» 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Dep*^ 
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m l s i ó a de dividendos é intereses.—» 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-» 
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿« letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., poe 
cuenta agena.— Giros sobre las principales 
plazas y también sobro los pueblos de E s -
paña, Isla» Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 1S6-1 A. ; 
C M i C U f C f l í P l i l 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Gasa originalmente escaoiecida em LS&l 
Giran letras á la vista sobte todos loa 
Bancas Nacionales de los Estüdoa l'nldo» 
y dan especial atención. 
T B 1 N S F S R E N G I A S P O R E L C A B L A 
1462 78-1 J l . 
J . A . B A N C B S Y 
OB1Í5FO 19 Y 2 i . 
Hace v>agos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letrati á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta is la y; 
la-", ae Francia , Inglaterra. Alemania, Rusia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y ptieblos d^ España, islas Balearos. 
Canarias é Italia. 
146» 78-1 J l . 
I 6 A L C E L L S Y COMP. 
<8. en 'J. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas laa capí ta le» 
y pueblos de E s p a ñ a é islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l , 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M & K C A l> K U vji 
Hacen pagos por ei cabl»i. i-';ic,tiii.aii carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York , 
Vfw Orleans. M:líin, TuHn, Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa. Oporto, Giba l -
r.iar. Ercmen. Hamburgo. París . Havre. Naa 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nuo-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
Vapores de t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 R K E 0 8 
A N T 3 S D B 
: A K T O m O L O P E Z Y £? 
E L V A P o n 
A L F O N S O X I I I 
Capitfiu A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A U T A U D E E 
*1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
A?ndo Ia correspondencia pública, 
•ak i,:e Pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
necibe azúcar, café y cacao en partidas á 
"et* corrido y con conocimiento directo pa-
^ vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
UrT̂ f billetes de pasaje solo serán expedi-
aos hasta las diez del día de salida. 
lias pól izas de carga se firmarán por el 
consignatario antns de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
día 19̂  a ía 18 y la c a r s a 4 bordo h£ista el 
AÍUÍS c,orrespondencla solo se admite en la 
sumin i s trac ión dé Correos. 
E L V A P O K 
M A N U E L C A L V O 
Capltfln C A S T E L L A 
•^-Idrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
G6nova 
í,1 29 de S E P T I E M B R E á las doce del día, 
"evando la correspondencia pílblkia. 
otr lte carKa y pasajeros, á los que ne 
toBñt el b»én trato quo esta antigua Corn-
«naas tIene ^ r o d i t a ú o en sus diferentes 
>ínT¿[nblén recibo carga para Inglaterra, 
^aniburgo. Brémen, Amsterdan. Rotterdan. 
en* re8 y dpmás puertos do Europa con 
co|>ocimiento directo. 
dn* u hilletes de pasaje solo serán expedi-
os nasta la v í spera del día de salida. 
Cr,* ? Palizas de carga se firmarán por el 
rp,.,Sl^natai'i(> antes de correrlas, sin cuyo 
iequisito serán nulas. 
hn^ vecil3en los documentos d eembarquo 
"f-'tn el día 27 y la carga á bordo hasta 
1 <ua 28. 
Arh«. ^"'^pondencla solo se recibo en la 
uminlstraci6n de Correos. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de ios vapores de esta Compañía, el cual 
^ ' L o ^ pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.'' . _ 
Fundándose eu esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
ouo no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á ios s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del Menor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V L I M E 
C E N T A V O S en pUtn cada uno, los dias de 
salid i desde las dl6z hasta las dos de la 
taEie" equipaje lo recibe gratuitamente l a 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez dó la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantn, así paia esta l ínea oomo oa-
ra todas las demás, bajo la «mal pueden ase-
gurarse todos loa ef-actos que se embarquen 
en sus vapores. 
De rana pormenores, inforrmn sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oflclos MÜm, 3S. 
1457 78-1 J L 
S i l i í 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1S40 1 Sp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H ' rnhurg Arnencan Jdne> 
Vapor correo (de dos.héllces) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 15 DE SEPTIEMBRE, para 
C O R U Ñ A v S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) - H A V R E ( F r a n c i a ) 
^ ^ D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
fluí?- l0!3 bultos de equipaje l l evarán eti-
r>0 *í* adherida en la cual constará el núme-
eg.p6 "'líete de pasaje y el punto on donde 
fcorri i expedido y no serán recibido? á 
etlqu t bult03 en 103 cuale8 faltare esa 
9 * 
Vapor correo 
Saldrá el 4 DE OCTUBRE, para 
GORüE (EsDaíia) HAYEE (Francia) ? HAMBURGO (Alemia) 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desdi la Machina. 
Se adSite carga para casi todos los puertos da Europa, Sur Amanea, Afnca, Austra-
lid y jAsíflp» 
Pasaje en 3? para Coruña y Santander $29-35 oro español 
Incluso impuesto de desembarco, 
^SS-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1.9 y 2% clase, muy reducidos . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirsa á sus consignatarios. 
H E I L B U T X M A S C J I . 
C o r r e o : A p a r t a d o 739. Cable: H E I L B U T . H A . B A . N A . » San Ignacio 
E T E G A G M TBANSATIAMCA 
( A n t s s A . F O L C H y C Q S . enC.) 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
¿5 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no harñ cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primena. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros ¡l quienes se darfi, el es-
merado trato que tan acreditado tiene ñ, 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasaieros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . e 
Para informes, aus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20 Habana. 
C 187i\ 19 7 Sp. 
C O M P A Ñ I A 
( M m i Ainericaii Liae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
saldrá directamente 
Para V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 23 de. Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 









( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d isposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eciuipale, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
s ignatár íos . 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 
A P A R T A D O 729. 
12-11 
Vupores costeros^ 
s o b r i n o s d e m m i 
8. «n C 
ELIDAS Dn LA HAIMA 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitív;, Puerto Partro, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantananu» 
(solo a la ifiai y Santiago de Cuba. 
V ^ o r SAN JUAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para (libara, Vita, Bañes , Saffua 
de lanamo. Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de C u b a , re ton iando por 
Bara, <r,K SH^VUI (i„ Tánamo. Gibara, 
¿sanes, Vita, Gtbara uuevamento v 
Habana, J 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, JBaracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sag-ua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J H , 
S« recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del dia ntenov. 
C A R G A D B T U A V B S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y loa de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
a v i s t o 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga qu» 
vaya consignada al "Central Chaoarra. 6 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Gil 
Refinlng Companv." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
Ifts respectivoF conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 J L 
Vue l ta Abajo S . S . Co. 
E t , V A P O R 
CnbitAn MONTES D K OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nawale-
ros, que sale de la Estac ión de VlllanuRva, 
k las ií y 40 de la tarde, para 
COUOV.A. 
I T NT A D E C A R T A S . 
BACLK)^ (t-on trnnbnrdok 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todoc loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, & las nueve d*> 1* 
mañana nara llegar & Batabanó, los días (ĵ -
guientes al amanecer. 
L a carea se recibe dlriamente en la e»-
tclón de vlllanueva. 
Para más Intormes. acúdase & la Compañía 
ZULUETA 10- (bajos) 
I t 1-84 •'"k" 
s D I A R I O DJRi WAKINA.—Edición rio la tarno-^eptlfim^e IH de 130R 
jftabaneras 
¡Anofilie. 
La retreta del Malecón. 
Y el estreno en Payret de la opere-
ta Cascabel. 
Entre la una y el otro se dividió ese 
gran público qne no lia dejado nunca 
de favorecer nuestros paseos y nues-
tros espectáculos. 
Yo dejé la retreta en plena anima-
ción para encaminarme hacia Payret. 
Kslaban á mitad de representación. 
Veo salir á la Iris y me dice Giralt 
que lia estado encantadora en su 
papel. 
Como siempre. 
La, opinión general sobre Cascabel 
«s que ha resultado la obra más fina y 
más bonita de la temporada. 
Una opereta de corte delicado y ele-
fante. 
(instó mucho, y tanto por su libro 
como por su música, llena ésta de nú-
meros fáciles, brillantes é inspirados. 
A la salida del teatro oigo hablar 
del beneficio de Campos. 
Es el tema teatral de actualidad. 
¡—¿Sabe usted—me pregunta un 
amigo—qué canción es esa que oire-
mos el viernes á Esperanza Iris. 
—Es Flor de Mayo—le repuse. 
Y ahora agregaré que será acompa-
ñada por la orquesta bajo la dirección 
de su autor, el joven maestro Eduardo 
Sánchez de Fuentes, á quien por vez 
iprmera veremos empuñar la batuta. 
Aida Gonzaga, si mal no recuerdo, 
¡fué quien dió a conocer Flor de Mayo. 
PrecÍQSa es la canción. 
# 
* * 
Sobre una boda. 
Recibo una tarjeta de invitación, en 
inglés, que traducida dice: 
" — E l señor y la señora Leander 
•Melville Eider, tienen el gusto de invi-
tarle para la recepción que se celebra-
rá el 4 del próximo mes de Octubre, á 
las oclio de la noche, en casa de los es-
posos Thomas Harcourt Urmsten, 
Ohattanwga, Tennessee, con motivo 
del matrimonio de su 'hija Isabel con 
Mf* Halsey Brown Leavitt." 
¡3(3 trata del director del Havana 
Post, que es, además de un distingui-
do periodista, un caballero afable, co-
rrecto y cumplidísimo. 
A la tarjeta de invitación acompaña 
otra anunciando que los novios esta-
rán en la Habana después del 15 de 
Diciembre. 
Aquí fijarán su residencia. 
* £ 
A propósito. 
Es del nuevo cronista de La Lucha, 
que la toma de los periódicos ameri-
canos, la noticia del compromiso de 
ÍMiss Georgia Squiers, hija del ex-mi-
nistro americano que tuvimos en Cu-
ba hasta hace poco, Mr. Herbert H. 
Squiers, con Mr. Harold "Whitman. 
E l novio es hijo de Mr. Clarence, del 
mismo apellido, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Nueva 
STork. 
* * 
•Se han confirmado las noticias que 
sobre el viaje de la Barrientes publi-
qué en una de mis Habaneras últimas. 
La Compañía salió toda de Génova 
en el vapor Monserrat el 8 del actual. 
Dos días después embarcaba la ce-
lebre diva, á bordo del Ncrd Ameri-
can, con rumbo á New York, para em-
prender viaje hacia nuestras p^as . 
Se reunirá en esta capital con la 
¡Compañía para dirigirse á Méjico. 
• Después vendrán á la Habana. 
Espera el señor Azcue que la tem-
porada de ópera del Nacional pueda 
dar comienzo á mediados de Di-
ciembre. 
Entretanto ¿qué se prepara en nues-
itî a vi da teatral % 
Verán ustedes. 
Con el seííor Berardo Valdés López 
al frente, como empresario, empezará 
á funcionar desde el primero de Oc-
tubre en Albisu una Compañía de Zar-
zuela. 
Y el Nacional será ocupado por Pu-
biliones durante el mes de Noviembre. 
. «Eso es todo. 
Viajeros. 
Nuestra ciudad se honra con la pre-







Pida usted en 
L A FILOSOFIA 
Hilo cadena 500 yardas á 7 ctvos. 
Finísimos olanes puro hila á. 10 
centavos. 
Polvos Anthea legítimos á 15 cts. 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. 
Regralamos objetos de ver-
dadero .chisto y valor. 
NEPTüNO y 8. NICOLAS. 
los dos miembros del Gabinete ame-
ricano que llegaron en la mañana de 
hoy. 
Es la primera vez que pisa tierra cu-
bana un ministro de aquella nación en 
funciones de su cargo. 
Cuba los recibe congratulada y enor-
gullecida. 
La crónica, á su vez, los saluda con 
el deseo de que sea en todo muy feliz 
su estancia entre nosotros. 
« # 
En iin;i postal. 
—¿ Qué diferencia existe entre el 
primero y el último amor'/ 
Que creemos que el primero será el 
último y que el último es siempre el 
primero. 
EL " P I S I I Í f i E i l i l E 
Unfn^I ^Inrlii Angulo. 
V.n su niiiinrteniiMit. 
Xo sii'inpre han de ser salones. 
Alguna vez habían de abrirse estas 
páginas para una información nueva, 
una información especmlísi'ma, sin pre-
cedeinte. 
Es "la casa de un soltero. 
El único en 1-a llábana, puede así 
dietcirse, que viva con tanto confort y 
tanto refinamiento. 
•Se explica. 
Los extranjeros ricas que nos visi-
tan, si son solteros, van al hotel; los 
solteros qiie son diel país, viven en fa-
ímilia. 
Muy pocos serán, por ventura, los 
que en el goee de una posición abando-
nan el hogar paterno para instalarse 
en tienda propia 
La garconniére es rara aquí. 
Sólo una conozco, y quizás si es és-
ta la. sola, la única en la Habana. 
Está en el Malecón. 
Aílií, en aquella hermosa casa de 
original consitrucción, al lado de Mi-
ramar, con entrada pior la Avenida del 
Golfo y por la Avenida de San Lázaro, 
está el pisito de un joven elegante. 
Se trata del señor Rafael María An-
gulo y Mendiola. 
Un afortunado. 
Divide el tiempo entre sus deberes 
profesionales y sus goces de sibarita. 
Pasadas k s inoras que le absorben 
las atenciones del bufete su apparte-
ment Le brind'a todo cuanto puede ser-
vir de regalado sosiego al cuerpo y 
placer al espíritu. 
¡Qué bellas cosas ha sabido ateso-
rar allí el buen gusto de su dueño! 
La sala, de cuyo techo pende una 
hermosa lámpara de bronce, está alha-
jada con ima distinción perfecta. 
Recrease la vista, al entrar en clin, 
contemplando estatuas, bronces y es-
pejos, diseminados artísticamente en-
tre un mobiliario donde se destaca un 
escritorio de oro que es un primor de 
gusto y elegancia. 
Oontiguo 4 la sala está el gabinete 
dtí estudio. 
Pieza suntuosa ésta. 
La mesa, el librero, la butaca, esas 
tres cosas, por sí solas, dan á la estan-
cia una nota de alto gusto. 
De La sala y el gabienbe se pasa á 
un largo, diáfano y airoso saloncito 
cuyos balcones dan á la Avenida del 
Golfo. 
Frente está el mar. 
Alumbrado todo por farolillos chi-
nescos, desde aquel lugar, arrellenado 
en alguno de los sillones de animbre 
que se encuentran á mano, el paisaje 
de las olas, en su muda y grandiosa 
majestad, convida á soñar . . . 
Aquella mansión dte soltero, con el 
mar por vecino, parece tener algo de 
simbólico. 
Una. tarde, señalándole la inmensi-
dad, le decía yo á Angulo desde uno 
de los balcones: 
—¿No ves al'lá, en la línea del hori-
zonte, algo como un punto que parece 
inmóvil ? 
Miró y me dijo: 
—Así es el ideal. Así. -Algo leve, in-
tangible, que asoma en las lejanías.. 
Y me quedé pensando en aquellas 
palabras. 
Se interna uno en el liudio apparte-
ment y hacia un ala de la casa están 
las habitaiciones, todo conforta-ble, ele-
gantísimo, denunciando la delicada 
pulcritud del que allí vive. 
Hay capacidad para una faimilia. 
Sin embargo, Rafael Angulo, por sí 
solo, parece necesitar toda l'a casa. 
Sólo un esecaparte abraza un testero. 
Está en el primer cuarto. 
La elegan'eia de su dlecorado la realf 
za y completa unía lámpara por cuyos 
platos, brazios y bom'billos parece ha-
ber tejido una mano invisible guirnal-
das de amapolas. 
El efecto por la noche es precioso. 
Se llega por un pasillo al comedor y 
•admira y maravilla la riqueza <diel mo-
biliario, todo de madera tallada cion 
grandes sillas de cuero repujado y 
•cuadros alegóricos en las paredes. 
En un hermoso escaparate está la 
vajilla con el monograma, en oro, del 
dueño. 
Y sobre el a.parad'or, en artística co-
locación, objetos de cristal y plata. 
Es I-a pieza más chic de la casa,. 
ENTAS 
Ni es tan fiero el león como le pintan, ni el cielo de Cuba se ha de desplomar sobre 
(nuestras ' cholas" sin previo aviso, ni estft bien qne hagamos el papel de niños llorones 
ante una mueca majadera. 
Si nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se empeña en abultar las cosas 
míis de lo regularjxep&rtase tilo ádomicilio, qne aquí nadie se muere hasta que Diosquie-
re y ^'os noHha pensado aun en privarnos de la vida. 
Conste que no decimos esto por infundir ánimo en las señoras % Qn de que, echan-
do temores á un lado, vengan á contemplar la espléndida colección de vestidos de "Point 
d' sprit" de algodón y de seda, modelos elegantísimos que acabamos de recibir para la 
próxima estación. Lo decimos porque no está, bien que se hagan ciertos papeles. 
or?*eo OI ans, ispo 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
Otras dependencias de aquel heme 
de un soltero rico y elegante demues-
tran, en cualquiera die sus detalles, el 
gusto con que allí todo es atendido. 
Nada falta. 
Nada. 
Porque si jardines no hay, si ties-
tos mo existen, allí, sobre la mesa, e!i 
una jarra, siempre veréis ñores que 
embalsaman el ambiente, que alegran 
los ojos y que vierten duilcemente, en-
tre los esplendores del lugar, sus notas 
de color, de perfume y de poesni. 
Alma de soñador, alma de artista, 
¿cómo no había de tener Angulo ja 
compañía de las flores? 
Enrique Fontanills. 
(De El Hogar). 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8V2.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1S08 1 Sp. 
CO 
Protestas liberales aquí; descaeci-
mientos moderados 'aquí; y aquí el tío 
San con una carta que, según unos, es 
redonda como el ás de oros, y según 
otros, es sota y con hedorcito á be-
rrenchín. 
En España, piartidas serranas de los 
liberales al Vaticano, partidas carlis-
tas en los campos tibidevinos y otras 
partidas de julepe. 
Y nuestro Director? Donde está la 
pastora? 
No me interrumpa el lector impul-
sivo. Me explicaré. 
Aquí para "inter me", porque el 
"inter nos" está muy sobado, este 
nuestro Director D. Nicolás Rivero 
tiene enemigos de todos colores y de 
todos calibres: enemigos amigos, ene-
migos pueriles, enemigos mentecatos 
y enemigos roedores de cordobán. 
Hace poco tiempo mandó el DIA-
RIO un redactor á España, y un pe-
riódico habanero se apresuró á decir 
que con la llegada á Barcelona del 
redactor del DIARIO había coincidi-
do el levantamiento de algunas parti-
das carlistas, y casi le significaba al 
Rey de España que D. Nicolás Rive-
ro era el caudillo ausente. Nosotros 
nos reímos del pesquis del colega, y 
como no le vimos la punta torcimos 
el morro y nos metimos en cabaña. 
Este es el enemigo amigo, que fija, 
limpia y da explendor al DIARIO 
suponiéndole capaz de meter en preti-
na á la actual dinastía española. 
Otros enemigos, los roedores de cor-
dobán, viven pendientes de la vida de 
nuestro Director, y delatan sus más 
inocentes actos á los poderes instituí-
dos. . . Estos son policías, esputos del 
cuerpo social, que cobran el mandado 
del amo, atacan á nuestro Director, 
caen, se levantan, vuelven á atacar y 
á caer y viven ó agonizan eternamen-
te con las narices metidas en nuestras 
intenciones, para decir á grito herido 
que el DIARIO es tal y cual, y cau-
sante de cual y de tal, y responsable 
de todos los cuáles y tales que la na-
ción sufre ó goce. Dejadlos morder eJ 
cordobán. 
Uno de los enemigos pueriles, alu-
diendo al viaje al Norte de nuestro 
Director, decía de él: "cizaña que su-
po sacudirse Montalvo." Estuvimos 
por arguirle que ni nuestro Director 
es cizaña, ni Montalvo se lo sacudió, 
ni podría sacudírselo, porque cada 
quisque se sacude lo de su propiedad, 
ni otros más altos ni más bajos, ni el 
niño de la bola, ni el niño de Praga, 
son quiénes á sacudir la dirección del 
DIARIO, que no es nogal del proco-
mún, ni materia propicia al sacudi-
miento por mano ajena!... 
Pues, hombre!! 
Pero no se lo digimos; nos contep-
tamos con verle la punta, torcer el 
morro y meternos en cabaña á despe-
cho del comadrazgo, y con recordarle 
ahora que ciertos calificativos más 
que ingenio acusan incultura, y que 
de ese modo bien podrían escribir los 
mozos de cuerda, porque jqué erudi-
ción, qué saber, que donaire, qué in-
telecto se necesita para llamar morral 
á un escritor? Lo diré de una vez pa-
ra siempre: "Ciertos calificativos só-
lo pueden aplicarse en letras de mol-
de, al casero y al bellaco inventor del 
caldo falso." 
Pues, bien: ¿ Cómo á nadie se le ocu-
rrió decir ahora que con la "fuga", 
por efecto de la "sacudida" montál-
vica, de nuestro Director, había coin-
cidido la intervención americana, y 
que con su llegada á Nueva York ha-
bía coincidido la salida del ejército 
que ya en los cables se llama "de 
ocupación", calificativo depresivo que 
indudahlemente se debe... á D. Ni-1 
colás Rivero? 
Todo se pierde; el odio y las cose-
chas de nabos. 
Por mil años sea, y demos gracias 
porque nadie ha preguntado aún 
donde está " la pastora". 
Atanasio Rivero. 
WQl iQHIi 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
N O T I C I A S V A R I A S 
El frente de la casa San Indalecio 
número 22 se derrumbó, sin que afor-
'tiinadaniente ocurriera desgracia al-
guna. 
Dicha casa es propiedad de don Jo-
sé Ponee Vázquez. 
' A l caerse de una mata se cansó le-
siones Julián González Izquierdo. 
Fué 'asistido en la casa de salud " L a 
Covadonga", del Centro Asturiano. 
En el mercado de Colón fué ocupa-
do por la policía un chivo que había 
dejado abandonado un pardo. 
Dicho chivo .era de la propiedad de 
doña Isabel del Toro, vecina de Arbol 
Seeo entre Estrella y Maloja, al fondo 
del jardín "La Violeta", á la que se 
lo habían hurtado. 
Ha desaparecido de su domicilio, 
San Joaquín número 4, la menor par-
da Andrea Diaz, que se encontraba al 
abrigo de don Manuel Fernández Peña 
Por estar reclamado por el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, fué 
detenido Antonio García, vecino de 
Infanta número 60. 
El conductor de los tranvías eléc-
tricos número 1,565, denunció á la po-
licía que en el carro del Príncipe mon-
taron los bomberos José Hernández, 
Emilio Menéndez y Juan Gómez, de 
•Sanidad de dicho Cuerpo, los qne se 
negaron á abonar el pasaje, alegan-
do tener orden de su jefe para transi-
tar gratis. 
También se negaban á ser conduci-
dos á la Estación de policía por un vi-
gilante, diciendo que estaban de ser-
vicio. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
del segundo distrito. 
Al ser arrollado en la calle de Egido 
esquina á Acosta por el tranvía nú-
mero 136, de la línea del Vedado y 
Muelle de Luz, Inocencio Leona! y 
León al, qne iba montado á caballo, sn. 
frió varias lesiones, de las que fué 
asistido en el Centro de socorro del 
primer distrito. 
El carro, según manifiesta Leonel, 
iba á toda velocidad, y el motorista no 
tocaba el timbre. 
El menor Alberto Cruz Morales su-
frió una herida menos grave en el dedo 
medio de la mano derecha al estar 
cortando un pedazo de madera en su 
domicilio. Espada número 43, B. 
Por maltratar de obra á un menor 
fué detenido Agustín Riesgo, vecino 
de Hornos número 22. 
José Arias Echevarra fué detenido 
en el café de O'Reilly y San Pedro, 
por promover escándalo. 
Dicho individuo, qne fué reconoci-
Jc en la casa de so ;orro del primer dis-
íi ' to, se encontraba en estado de em-
br-a^uez. 
En la casa de socorros del segundo 
distrito fué asistido de una herida 
grave en la cara D. Genaro Vega, ve-
cino del Mercado de Tacón 30. 
Dicha herida dice se la causó un in-
dividuo blanco dependiente de la lito-
grafía Amistad 140, con una mano-
pla, ignorando el motivo de la agre-
sión. 
La menor blanca María Josefa Gon-
zález, de Monte 49%, fué asistida e¡D 
el primer Centro de socorro de una 
herida grave en la cabeza y otras le-
siones, presentando síntomas de con-
moción cerebral. 
Las lesiones que presenta dicha 
menor se las cansó al caerle encima 
un escaparate, al subirse en uno de 
los entrepaños para sacar un vestido. 
Al ser arrollado por un carro de la 
panadería "La Balear" en la Calzada 
de Cementerio y Zapata, sufrió una 
herida por evulsion, como de diez cen-
tímetros de extensión, en el pié iz-
quierdo, Francisco Luján Pérez, ve-
cino de Puerta Cerrada esquina á 
Suárez. 
El Dr. Armas que lo asistió, certifi-
có que el estado del lesionado es me-
nos grave. 
El conductor del carretón número 
3,311, José Jiménez y Andrés Rosas, 
fueron presentados en la quinta Esta-
ción por el vigilante 613. 
En el segundo Centro de socorro 
de las costilías novena y décima y con-
fué asistido el primero de la fractura 
nóstico grave y el segundo, de extensa 
tusiones en el muslo izquierdo, de pro-
herida en el muslo izquierda, también 
grave. 
Dice Menéndez que al llegar con su 
carretón á Neptuno y Escobar, fué al-
canzado por un carro eléctrico, el que 
lo arrolló contra la esquina, causán-
dole las heridas que presenta y ave-
rías en el carretón. 
Rosas manifiesta que encontrándo-
se en Neptuno y Escobar con objeto 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . P R A D O 1 0 2 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
qne tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. 
C e n a s t o d a s í a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
l in la nevera cunato pidan, praoijOS módlcmi. resorvad >s cxpíóndidos. 
P r a d o e s q u i n a á V u r t y d e s , T e l é f . 5 6 6 . 
13581, lat- iQSfc 
de tomar un tranvía, al pasar el ca-
rretón y ser alcanzado por el tranvía 
y arrojarlo sobre la esquina, lo cogió 
á él, causándole la herida que pre-
senta. 
El motorista núm. 948, Antonio Ló-
pez,, del carro 149 de Universidad y 
Aduana, dice que no sabe como ocu-
rrió el choque con el carretón. 
Los heridos fueron remitidos al 
Hospital N0. 1. 
Al caerse do una hamaca se causó 
una contusión en el pié izquierdo el 
artillero Andrés Johnson, de los Es-
tados Unidos, destacado en el Cuartel 
de Dragones. 
Su estado es grave. 
Ingresó en el Hospital N0. í . 
Al caerse en la calle llevando en la 
mano una botella de alcohol, se le 
prendió fuego en el vestido á Rita 
María Montesino, vecina de Manri-
que 66, causándose quemaduras gra-
ves, en distintas partes del cuerpo. 
DE LA SECRETA 
La policía Secreta ha detenido hoy 
á la blanca María Isabel Albelo Ho-
mes, vecina de Habana 38%, pr ha-
berla acusado de estafa D. Bernardo 
León Andradas, de Aguiar 40. 
La detenida fué puesta á disposi-
ción del Juez de Instrucción del Oeste 
quien había interesado su detención. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ]a per-
íección por U N PESO 
Los teatros.—En Payret, el más fa-
vorecido de nuestros coliseos, tres tan-
das hoy. 
Primera: La Guitarra. 
Segunda: Cascabel. 
Tercera: Venus Salón. 
La primera por Rosa Fuertes y la 
segunda y tercera por Esperanza Iris 
Noche de aplausos. 
En la función de esta noche en el po-
pular Albisu, función dividida en tres 
tandas, volverá á presentarse la pare-
ja gaucha, esto es, los esposos Vega, 
célebres por sus duetos, diálogos y 
bailes típicos de las repúblicas de Sud-
América. 
También se presenta de nuevo el 
Cuadro Aragonés que capitanea Pi-
lar la Arenera. 
En el resto del programa figuran 
actos acrobáticos por los hermanos 
Pérez y Robledillo, bailes por la seño-
rita Sorg y ejercicios icarios por ' ' la 
reina del aire". 
Finalizarán las tandas con exhibi-
ciones cinematográficas. 
En Alhambra se estrena hoy, á pri-
mera hora, la zarzuela de Martínez y 
Mauri, titulada ¡Sin pantalones!, obra 
de la cual se nos hacen grandes elo-
gios. 
En su desempeño toman parte 
principal, Lina Frutos, Eloísa Trías, 
Pilar Jiménez, Loreto Campos, Robre-
ño, Escribá, Zarzo y Delmonte. 
Repítese en la segunda tanda ¡Sin 
pantalones! 
Dos llenos seguros. 
En Actualidades volverán á exhibir-
se en la tercera tanda de esta noche 
las vistas de la Habana durante el pasa 
do mes de Agosto. 
Son siempre aplaudidas. 
Para cubrir los números de las de-
más tandas ha escogido la empresa 
de Actualidades una colección pre-
ciosa. 
Bailará Nena Dávila y . también el 
Cuadro Andaluz. 
Desengaño.— 
E n pos de la verdad, con ansia Impía, 
corrí desatentado. 
Pero, alcanzada al fin, ¡cuánto darla 
por no haberla alcanzado! 
BALART. 
Pubillones.—Ayer ha salido para 
Tampa este conocido empresario^ con 
objeto de recorrer los mejores circos 
americanos para contratar los prin-
cipales artistas y adquirir las últimas 
novedades para su próxima tempora-
da. 
Entre los artistas que ya tiene con-
tratados desde aquí están la familia 
Rusa, acrlóbatas y bailarinas; una 
troupe de seis señoritas en bicicletas; 
la Familia San León compaiesta de 
seis artistas; y el Loop the Loop, en 
automóvil, por una señorita. 
También ha contratado una gran 
colección de fieras, entre las cuales 
hay un elefante, seis osos, monos, etc. 
La temporada empezará en la pri-
mera semana del mes de Noviembre. 
Las tres bes.— 
% Quieres lentes, espejuelos, 
'alhajas, perfumería, 
'impertinentes, gemelos 
y 'obj etos de fantasía ? 
¿Deseas para tu ingenio 
algún útil aparato? 
El Almendares los vende 
bueno, bonito y barato. 
Sólido y elegante.—Estas son las 
cualidades del icalzado que vende la 
famosa peletería Palais Royal, situada 
en Obispo y Villegas. Aquellos anaque-
les y vidrieras, llenos del mejor calza-
do que á la Habana llega, implica que 
el dneño de esa casa' sabe cdpresponder 
á los gustos del pueblo que nunca le 
abandona. 
Dentro de pocos días Palais Royal 
pondrá á la venta el gran surtido de 
invierno, que será tan fino y tan ele-
gante como el de verano. 
Una nación con sobra de dinero.— 
¡Felices los habitantes de la pinto-
resca Helvecia! El Ministro ríe ñdk 
cionda de la Confederación ha decla-
rado que en Suiza sobrará el dinero 
este año. 
Mientras tantas naciones lUehíl 
con el negro déficit, sin lograr 
libres de el, Suiza se hallará abni la 
da, por decirlo así, por un trememu 
superávit. ULnaa 
De la memoria financiera present 
da por el refrido Ministro, resulta n 
en el Tesoro helvético han in-re'J?* 
durante el año de 1905, por e le 
cepto de recaudación aduanera 10 rí)' 
milíones de francos más de Ja eani; 
dad prevista. 
Teniendo en cuenta que todavía J 
ha comenzado á surtir sus efectos 
Suiza el nuevo arancel protector blew 
puede afirmarse que, á fines del a*5 
aetival, cada uno de los torrentes m0 
descienden de las montañas suizasV 
convertirán en un pequeño Pactólo * 
Cantares.— 
Esperaba tantas penas, 
Qne aunque las sufro muy grande 
Me parecen muy pequeñas. 
El amor guarda dos filos 
Que tienen igual poder; 
| Lo mismo mata el hastío, 
Que mata el mucho querer! 
N. D de Escovar. 
Un anuncio prometedor.—Simple 
circular de un vendedor de té en Lon 
dres: 
"Tres meses después que se haya 
abierto la última de nuestras diez mil 
sucursarles, se entregarán diez mil li-
bras esterlinas, que deberán ser re-» 
partidas á comisión entre nuestras jó, 
venes empleadas. 
La joven que haya vendido máa 
libras de té, recibirá quinientas l i-
bras esterlinas, y podrá casarse con 
aquel de los célibes empleados de la 
Administración que más le agrade. 
Si este se negara á casarse con 
aquella, pagaríamos doscientos cin-
cuenta libras esterlinas á la joven, á! 
título de indemnización por daños y 
perjuicios, y además, despediríamos 
al empleado." 
Por desgracia, tanta imaginación, 
no ha impedido que el vendedor de té 
haya quebrado... antes de abrir la 
primera sucursal de las diez mil que 
proyectaba. 
Pérdida.—En la mañana de hoy sa 
le extravió al señor Representante de 
la República Dominicana una cartera 
con trescientos veinte y ocho pesos en 
moneda de los Estados Unidos y do, 
enmentos importantes. 
La persona que devuelva la expre-
sada cartera será gratificada, pudien-
do efectuarse la devolución en la Le-
gación Dominicana, Zulueta núm&< 
ro 71. 
Un tío.— 
—Se pué pasar? 
—Adelante. 
sin temores. 
—Con la venia, 
—Qué me quieres? 
—Vengo á verle. 
—Ya me ves. i Cómo me encuentras) 
—Le topo á usted un tanto grueso, 
con más color, más risueña 
la cara, los ojos vivos, 
y en la vida la viveza 1 
Además, le encuentro, asina.. 
como un burgués de primera, 
fumándose un cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
y esto nos dice muy alto 
que es usted un tío de veras! 1 
La nota final.— 
Entre liebres. 
El macho, al regresar de noche á su 
guarida, encuentra la entrada cubier-
ta por la nieve. 
La hembra (á través del hielo).— 
Esto te enseñará, bribón, á no volver 
á casa tan tarde. 
P E R D I D A 
De Egido ÉL Monte íl la esquina del Co-
rreo, frente á Cabañería, en un carro de la 
línea San Francisco, Muelle de Luz, se .h%!? 
extraviado una cartera do bolsillo, de piel 
de Rusia, conteniomlo $3l¡8, papel moneda 
norte-aanericana y documentos ciue única»-
mente interesan ñ, su dueño .TOSÍÍ R. Pérez 
Román, Zulueta 71. Legaciím Dominicana. 
13.977 1 T 19 3 M 20.^ 
E L A G U I L A | 
Compañía Cubana de Ahorros, In-
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3251. > 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip-
tores préstamos con garantía do sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
13973 tl-19 
A LAS STÜÑOltAS Y CABALLEROS 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de niñas y nlri0f?,íl. 
lavados de cabeza ;se garantizan los tr^ 
bajos; servicios íl domicilio. Informes cn A 
Peluquería La Central, Apuiar y Obrapif; 
en la misma se hacen toda clase de po 
tizos. 12.692 26 T—•> 
B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orde 
del Sr. Presidente, de conformidad con el »' 
tícnlo 82 del Reglamento General y del inc • 
9'.', del 36 del mismo Reglamento, cito a ^ 
señores asociados para la Junta êiieraioneS 
traordinaria, que se eleotnaré en les s?' 
de esta sociedad, altos de la casa callp ae 
Pedro núm. 24, el dia 23 del corriente, » ^ 
doce y media de la tarde, para presentar 
consideración do la asamblea acue^{ cUftl 
mado por la Junta Directiva, por ^ 
queda separado de socio de número ao 
Centro, el Hr. Antonio Cerró .Y C^P1'„ en 
arreglo á las facultades que se determina' 
el artículo 228 del citado Roglatnento. V . 0 
los efectos del "quorum" se procederé se» 
previene el artículo 75 do los Estatutos. -
Lo que se publica en la f^ma^reglaro^gg 
ria para general conocimiento , iaj^eo-
asociados, suplicándoles su puntual a 
* Habana 18 do Septiembre de 1908.--Í11 
cretario-Contador, Juan Torres ^ " ^ . ¿ g 
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